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D I A R I O D E M A R I Ñ A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA CORR OFICINA 
C o r e o g r a f í a E l p r o c e s o d e A s b e r t 
U n a i n t e r v i e w c o n l a C o n o . A d m i r a d o r e s m a y e s t á t i -
c o s . " S o n ó c o n t e n t i s s i m a d e v e n d e r l a A v a n a " . E l 
a m e r i c a n o , á r b i t r o d e l a c o r e o g r a -
f í a . L a m u j e r y T e r s í c o r e . P a r í s , 
c u n a d e l t a n g o . ^ ^ ^ , « ^ ^ ^ 0 ^ 0 
t-J t todo el nrarpao, cuando la dim sale a la 
Busqué una iníluenjda para el señor 
Pubillones, a quien no tenía el gmto 
de conocer, porque d© quien fui amágo 
fué del Coronel, tío del presente Pu-
bilíones, que no sé qué grado tiene en 
el Ejército. 
Mié acogió atentamente, como hom-
brc de trnundo y de circo, y se enteró 
de mi pretensión, qtte era celebrar una 
inicrview con üa señorita Cono, artis-
ta coreográfica de la Compañía. 
—Bien só yo—le dáje—que es cos-
' timbre pedir auxüenqda, y que los ar-
; tistes de1 teatro tienen hoy, cuando son 
crk-bridades, a más del atstomóvil, uno 
o dos secretarios y preteeptor alemán si 
j viajan con sus niños. He debido hacer 
mi instancia, pero como el tiempo apre-
iraia y ¡hay que escriixir a la carrera, 
• lie pensado que nsted me facilitaría la 
entrada. 
El señor PTBbíllo(nesr entre solemne y 
amable, me conJtcstó: 
—Haibrá. que vencer difícnitades, 
pero consegtárá usted ver y hablar a 
'la señorita Oorio. Todo eea (por ia 
[prensa... y por la patria 
5 '.levó ^1 ?ficen''TÍov !bs8*t V^^t-í4 
• discurrir entre los ariimalés y las per-' 
1 senas. D i un apretón de manos a Oho-
Í colat el pequeño, porque el otro Cho-
cóla t, d genuino, era más grande, no 
| salía de París, era matanbero y ya se 
• Üia muerto; mientras que éste es ame-
1 ricano del Cayo, y vive. Hioe un salu-
| do prof undísimo al mono de la biicicle-
ta y me apartó para no pisar al caballo 
inteligente que se desnuda en escena, 
como una actriz, y desdirá acertijos. 
La señorita Cono estaba en su 
meríno, un elegante cvpartaanento ta-
pizado de azul y oro y decorado con 
exquisito gusto por el señor Peraher-
ton, que ha acumulado allí bronces de 
Berbediénne y grabados de Bembrant, 
enlrc una porción de retratos de testas 
coronadas (con dedicatorias por este es-
tilo: " A María Cvrío su adnw'ador, 
] G-uillei'mo." " A la reina dd imgoy 
• Alfonso." " A (María, ás sw Teodoro.'' 
i i Quién -sería éste? No conozco ningún 
, rey como no sea el de Abisinia, que se 
• llamaba José Teodoro MeneQik, que 
fuera tan expresivo. Nuestro amigo 
¡Koosevelt también se llamaba Teodo-
[rp pero firmaba: Teddy para eus ínr 
! tunos y para el cuerpo coreográfico. 
El señor Pubillones se quitó los tres 
i hermosos brillantes que llevaba en la 
pechera unidos por aína cadena de pla-
tinp galvanizado, y los colgó en la per-
cha-, después hizo mi presentación. 
-La señorita Corio mandó traer cham-
. P<*0uc y tabacos, como en Palacio, y me 
0bs('quió grandemente, incitándome « 
tyuo me llevara unos cuantos tabacos, 
•?^gún costumbre en la buena sociedad. 
p n seguida exclamó: 
—Sonó coiüeniissiiiva d>e ved¿r la 
i Avana. 
Eso le sucede a todos los artistas 
cuando llegan a un país y hablan con 
los periodistas. Raro es el que no en-
centra la ciudad como la tierra pro-
^stida a sus ilusiones. Después de to-
es una galantería que hay que 
Agradecer, porque podía haberme di-
cho, con ese aire de lástima que adop-
'̂ an algunos: ' '¿Por qué viven ustedes 
tan mal?" 
ka Corio es italiana, de Turín, y 
110 tiene preferencia por ningún ver-
itoouih. Habla indistintamente m idio-
ma, con el inglés (que prefiere a to-
<j0-s) el español, d francés y un poco 
ruso, que aprendió en la íeria de 
-^jni-Xovogoród, Usa medias cortas, 
^ ^onibre, que se sostienen con hilos 
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escena. 
—¿Son aficionados ail baile, en Cu-
ba 1—me preguntó. 
—Lo adoran. Hemos nacido con 
grandes disposiciones. 
—No tantas como el americano. En 
aquel país sí que se vuelven locos por 
bailar. ¿Quién lo diría, verdad? Pues 
sí, señor. Ningún hombre de mundo 
baila como el americano, y en los bai-
ies de sociedad como el vals y los 
steps, nadie es más ágil y airoso que él. 
—¿Y los franceses? 
—¡Get cutí—exclamó ia interesante 
signorina.—El francés baila come un 
cañe: 
—¿Y las mujeres? 
—No haMo de las mujeres, que lo 
hacen todo admirablemente, de cual-
quiera parte que sean. ¡Ah, my dear! 
¡ Si viera usted bailar a las rusas! 
—Y ¿desde cuándo baila usted el 
tango argentino? 
—Desde que se inventó, porque esta 
es una danza que ha nacido en París y 
se compone de varias otras, como el 
agarrao español, los apaches y el vals 
ame)-icano o two step. En suma, cada 
pareja lo baila a su modo. 
—¿Cree usted que podremos bailar-
lo en sociedad ? 
—¿Cómo yo lo hago? ¿Por qué no? 
Solo que se debe tomar antes lecciones 
de gimnasia y aprender a dar la vuel-
ta de camero y algún saltico mortal. 
—¿Cuál de los 'bailes prefiere us-
ted? 
—Todos son iguaimentei tfaftigosofe, 
pero el twrhotj-irot es el más rudo. Ya 
estoy acostumbrada, porque en el bai-
le de los apaches me trataban peor que 
a una pelota de foot-ball. 
—¿Ya a estar usted mucho tiempo 
entre nosotros? 
—; Oh, no! Tengo una contrata para 
Nueva York, otra para Londres y Vis-
na y un empresario me quiere llevar a 
¡la Ilepública Argentina. 
—i, A enseñarles el tango ? 
—¡Sicuro! 
—Entonces no me extrañaría—dije 
despidiéndome de la amable e inteSi-
gentc artista—que viniera el día menos 
I n t e r v e n c i ó n e n e l m i s m o d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
L i n c a b l e g r a m a d e l g e n e r a l G ó m e z a l g e n e r a l A s b e r t . 
L a n u z a , W i f r e d o F e r n á n d e z y e l P a r -
t i d o C o n s e r v a d o r . D e c l a r a c i o n e s d e 
A l b e r t o B a r r e r a s . * 
POR LOS PASILLOS 
Un cablegrama.—Se comentó ayer, 
en el saioneilio de conferencias, la no-
ticia de un cablegrama que, antes de 
embarcar y anunciajidole el embar-
que, le ha pasado el general Góme^; 
al general Asbert. 
En esto cable el ex-presidente de ia 
República tiene frases de vivo afecto 
para el señor Asbert y le anuncia que 
a su llegada a Cuba, irá a visitarle en 
la cárcel inmediatamente. 
Declaraciones del Sr. Barreras.— 
Tuvimos 'la suerte de escuchar las de-
claraciones que a un grupo de amigos 
hiciera ayer el señor Alberto Barre-
ras. 
Decía este distinguido político, re-
firiéndose al proceso de Asbert, que, 
en este asunto, el Fiscal haibía proce-
dido de manera jurídicamente opues-
ta, ai referirse al capitán Campiña y 
ai general Asbert. 
Según las propias palabras del doc-
tor Barreras, ''ese proceso es políti-
co, parcial"; y él añadía:—"El doc-
tor Lanuza me ha eonííirmado en esta 
Lanuza afectuoso.—•'•El doctor La-
nuza—añadía el doctor Barrera—es 
afectuosísimo con Asbert. Le ha visi-
tado en la cárcel y ha mantenido, en 
las conversaciooies que conmigo vie-
él en la presidencia de la Cámara 1̂ 
yo en la Secretaría, ¡ cuántas veces me 
ne desde hace tiempo sosteniendo, un ha mailifestado que '-todo sigue iguall 
tono d'e caírmo, de adhesión, como de 
disculpa cuando alude en ellas a As-
b e r V 
pensado un buen par - de bailarines a ! ereencia, con sus manifestaciones 
enseñarnos el danzón. 1 acerca de este asunto." " E l opina— 
e . • • • . ¡ alegaba—lo mismo que yo, en oslo." 
E l partido conservador responsar 
ble.—"El doctor Lanuza, corao el se-
ñor "Wifredo Fernández, como el se-
ñor Pablo Herrera, consideran res-
ponsable al Partido Conservador de 
lo que a Asbert le sucede; estiman 
que el Gobierno ha tenido una mani-
fiesta voluntad en perjudicar, en ten-
der a anular al general Asbert.''* 
"Lanuza me ha dicho esto mismo, 
•tal vez con otras palabras, muchas 
veces. Y me ha dicho más: que por to-
do eso y por otras muchas cosas dué-
lele en ocasiones que se le encasille 
entre los conservadores." 
Palabras de Lanuza. Actuando 
s a s e s i n o s d e l n i ñ o O n e i i o 
l a y e v e r d a d i n c o i i m o i l e " d e n u e s t r a i n t o r m a o m - P a b l o R o d r í g u e z a c u s a . 
M a n u e l G a r c í a e s u n o d e l o s q u e é l v i o l l e v a r s e e l n i ñ o e n u n s a c o . - A F r a n c i s -
c o H e r r e r a , u n b r u j o c u r a n d e r o , l e d a e l 
" s a n t o ' 1 e n u n a c u r a . - L o q u e p i d i ó . - L a s 
r e l a c i o n e s e n t r e M a n u e l G a r c í a y H e r r e r a 
El Juez de Instrujoeáón de Colón, 
,s(eñor Mercocháni, que actúa en la can-
sa de la dcsaparñicaón del niño One-
iio García, inmjedialtammte después 
de publicada la ecónica de nuestras 
últimas averiguaciocDea, hiao llevar a 
Colón ai joven acusador y antiguo de-
Kertor de Artállería-
Hoy ya podemos decir que este es 
Pablo Rodiríguez Hondique. 
En Oolón, le tomió declaración el 
señor Mcroochini. Y Cueaitanniois que 
d5jo: 
—Es necesaicao que usted diga la 
verdad, porque si no lo hace así, si 
usted axrusta por gusto, no tendré iniás 
remedio que meterle en la cárcel, 
Pablo Rodríguez rtespondáó: 
—A decir la verdad, he venido; y 
aunque se me meta en la cárcel, con-
timuaré sostenienido que yo v i a los 
tres mdivitduos que acuso cuando se 
llevaban al niño Onelio García. Había 
quien afirmaba, cuando yo me halla-
ba preso, que el objeto de mi denun-
cia era ver si conseguía la libertad: 
ya ve usted, señor juez, que no hay 
nada de eso. Ahora estoy libre, y lo 
pimníero que hago es denunciar lo que 
vi. 
E l señor Mercocháni reconoció la 
firmeza y la seguríJdad con que el acu-
sador hablajba. Y su primiera diligen-
cia fué llevarle a la cárcel de Colón 
para que allí viera a dos de los dete-
nidos úDtimamientie como complicados 
em la muerte del niño Ondio. 
Son estos Prancisco Herrera, mo-
reno de um coltoir excesivamiente os-
curo. Y Esteban Fuentes, el Gallegui-
Pablo Rodríguez aseguró: 
A este Herrera le conozco: sé que 
se -dedica a hacer curaciones por me-
dio de la btrujería, pero no es ninguno 
de los tres individuos que yo vi en la 
línea del ferrocarril. 
Tampoco el Galleguito figuraba en-
tre los tres acusados. 
El juez señor Mercochini llamó en-
tonces al sargento Jerónimo Padrón, 
de la Policía de Matanzas. Le encar-
gó que saliera paira Pedro Betancourt. 
Y él mismo se fué a este pueblo con 
el acusador Pablo Eodrígnez.' 
" L o verdad inconmovible" nues-
tra inf onn ación. 
Tamíbién fuimos nosotros a Colón. 
¡Y de Colón a Pedro Betandourt. 
Hablamiíos con Pablo Rodríguez. 
—Ha leído usted lo que nosotros 
publicamos respecto ai acta levantada 
ícon usted ante el sargento Padrón 
¿y otros testigos? 
—Me lo leyeron. 
—¿Tienfe usted que rectificar ai-
Iguna cosa? 
—No, señor; n i una palabra. Todo 
lo dicho por ustedies es la verdad 
yexactísáma. No hay un solo detalle 
equivocado. Y para que se conven-
zan, yo mismo le contaré lo que pasó. 
Yo desertó del arma do artillería... 
Por la Habana andan retratos en que 
estoy yo vestido de artiill)eíiio. 
De la Habana fui a Navajas. 
Y de Navajas—sáeanpre a pie—iba 
yo el 20 de junio a Aguada de Pasa-
jeros. 
En Aguada tengo un tío. M i objeto 
era salir a este lugar por los montes 
,de Murgas. 
En el crucero de San Antonio, que 
linda con el caanano del Ingenio de 
Santa Catalina, (Maniata) al desem-
bocar en la línea del f errocaml, exis-
te un indicador que señala los kiló-
metros. Para Navajas tienie el núme-
to 6; para Pedroso, el 61. Me fíjé en 
este detalle. Del crucero al km. habrá 
¡unos sesenta pasos. 
Puen bien; apenas había, andadio 
unos veinte cordeles del km., vía ade-
lante, cuando v i que por la línea lle-
gaban tres iodividuos, aeparado®, 
uno detrás de otro. 
Yo me llegué al primero y le dije: 
—Oye, viejo, damie candela. 
Yo conocía a éste individuo;, pero 
no recordlaiba cómo se llanniaba. 
Me respondió de muy mak*? anio-
dos: 
—No tengo.. 
E hizo un anjovimaCnito para decír-
melo, y v i entonces que de un saco 
que llevaba asomaba un pie de un ni-
ño, descalzo, onanichado de tierra roja, 
él se apresuró a .taparlo. Yo segu í . . . 
Ed segundo individuo había traba-
jado conmigo en el ingenio S. Anto-
nio y también me negó la candela, me 
dijo así: 
' —Yo no fumo. Yo solo masco taba-
co. 
El tercero me dáó fuego. 
La odisea de un desertor. 
Hasta aquí, llega el relato que no-
sotros hicamos el lunes últinuo, No te-
nemos que quitar ni que poner una 
línea. Tai como ahora nos refiere el 
episodio el misnno Pablo Rodríguez, 
lo refirió con ed «jeta levantada y se 
lo refiiró al juez. 
Ahora, conitiniua su odisea. 
Llegó luego ai Jaiguey, pero no 
pudo seguir (porque el sargento de la 
rural le conocía y se encontraba en 
•Ja fonda por donde él iba a pasar. Se 
,escondió en la safuieras del pueblo. 
A l 'día siguiente bajó a Socorro de 
Armas. La presencia del cabo de la 
|rural— "Nicolás''—• y de algunos 
otros números por los alredelores, le 
hizo Helarse cuidadosamente a la 
tienda del Central, donde halló un 
igrupo que hablaba de ia desapari-
ción del niño Onelio. 
E l pagador contaba el caso. Y re-
fería los detalles que daban los perió-
dicos. 
Entoneles, cayó él en la cuenta de 
que el p'Le del pobre niño qû e lleva^ 
baai en el saco los tres sugetos por 
él encontrados en la línea> perttemeeía 
al ñoño Oneüao. 
E l encuentro había sido-sobre la 
irnisma hora y junto ai mismo lugar 
en que Onelio habla sido arrebatado. 
Pablo Rodríguez no pudo hacer na-
<la por el momento, porque para que 
no lo capturasen, fué a la finca Sera-
fina, y allí tuvo que íingirse mudo. 
Trabajó con el cocinero Marco López, 
y estuvo casi dos meses sin hablar 
una palabra. 
No le yatiló la estratagemla: el día 
nueve de agotíto lie prendieroin. 
F\ué llevado a la Cabaña. 
En la Cabaña escribió para que le 
permitiesen ''esclarecer los hechos de 
la verdad con respecto a las perso-
nas" que habían arrebatado al niño 
''Onielio. Ptresentó la denuncia por el 
conducto reglaimentario y sie la devol-
vieron diciéndole que <k<él no podía 
denunciar a ningún paisano." 
Lo llevaron después al cuartal de 
Ignacio Ajgramonte: allí escribió otra 
jVez a Gobernación, diciendo lo que 
sabía. 
No supo lo que se hizo de su car-
ta. 
Le condujeron después a la cárcel; 
eirmípilió la penu impuesta: y en cuan-
to lo pusieron en libertad, volvió a de-
nunciar los hechos. Entonces, ya co-
nocía los nombres de dos de (ios indi-
viduóse 
Esta vez tuvo más suerte: encontró 
con Jerónimo Padrón, sargento de la 
policía de Matanzas, hombre de ex-
traordinaria actividadi, que labora con 
cariño y entusiasmo y que había de-
dáciado ¡mmcho trabajo y muchas cues-
tiones a esclarecer el suceso de Pedro 
Betancourt 
Se levantó entonces el acta a que 
nosotros aludimos. Se envió al señor 
Fiscal de la Audiencia de Matanzas. 
Y este lo reanitró al Juez. 
También en estos detalles ha resul-
tado nuestra información basada "en 
la verdad inconmovible", como a El 
Triunfo le gustan estas cosas. 
E l primer detenido. 
De los tros acusados por Pablo Ro-
diríguez, el que marchaba el segundo 
se l'lajmaba Manuel Díaz. Damos aho-
ra su nooníbre porque ya fué detenido. 
La captura, estuvo a cargo del poli-
cía judicial, señor Valentín Otero, que 
Pasa a la plana 10 
como en otras épocas y que el desba-» 
rajuste, los margen es y las barraba-
sadas ^seeretariles7' prosiguen paral 
descrédito de todos ! Si yo raen ''lea-i 
der"—me ha dicho textualmente el 
doctor Lanuza—no me atrevería a re-i 
plicarle al doctor Ferrara, Citando és* 
re ataca al actual Gobierno, porqusi 
tiene el doctor Fcn-ara, en todos esos, 
casos, la razón." \ 
Un "complot" contra i\&bert.-^ 
" E l señor "Wifredo Fernández—con-* 
tinuaba discurriendo el señor Barre-* 
•ras—ine ha manifestado qu3 hay "al-1 
go" nebuloso en este proceso de As«J 
bert. Guando yo—díjome el popularj 
y querido representante i,:<iareño—j 
le pasé desde Consolación a Asbert 
aquel telegrama cortés donde lamen-
taba su situación, ' 'alguien" hubo de 
advertirme que quizás ese teiegranja 
causara desagrado en esferas guberv 
namentaíes, y cuando llegué a la Ha-» 
baña elementos connotados de la di' 
•rección del Partido Conservador matj 
indicaron que yo no debía de habeir! 
puesto ese telegrama. Así, con esbâ j 
palabras—halbla Barreras—me lo re-J 
¡firió no hace mucho el bondadoso di< 
rector de " E l Comercio." j 
Es proceso político.—Este procesd| 
de Asbert—añadió el señor Barreraa 
—como bien dice Pablo Herreras, deii 
piel obscura, pero de akna más blan-
ca que la piel, al parecer 'blanca, dej. 
otros conservadores—es un procesoj; 
no criminal, sino político; es decir,, 
criminalmente político. Asbert, pesef 
a todas las malas artes, cuenta con el, 
apoyo, no de los ricos que en otrosí 
tiempos le halagaban, sino del pue-J 
blo, que día tras día sabe hacer É&4 
gar hasta SI la seguridad de su adhe-i 
sión. Es un movimiento de abajo a¿, 
arriba. 
M e n o c a l a 
N u e v a Or/eansi 
Boston, 6. 
La sociedad universitaria conocida 
por el nombre de "Delta Kappa Ep-
silon", de la cual es miembro el señor 
Presidente de Cuba, general Mario G. 
Menocal, ha prometido celebrar su 
próxima reunión en la exudad de Nue-
va Orleans, en vista de la manifesta-
ción hecha por el primer magistrado 
de Cuba, de que concurrirá a la citft« 
da asamblea si la reunión se celebra 
en dicha Ciudad. 
£ / T o r n e o d e A ' i e d r e z 
Nueva York, 6. 
Se ha recibido en esta ciudad un 
cablegrama de Raúl Capablanca, el 
maravilloso ajedrecista cubano, en 
que anuncia que todos los famosos 
maestros del tablero por él invitados 
tomarán participación en el torneo de 
ajedrez que se celebrará en la Habana 1 
en Abril de 1914. 1 
UN PRACTICO 
A l Administrador de la Aduana do 
Cárdenas se le ha pedido que facilite 
un Práctico a la comisión de medi 
ción de las obras ejecutadas por 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
la 3 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 6. 
A c c i o n e s . . . 2 0 1 , 5 5 1 
B o n o s 1 . 5 3 2 , 5 0 0 
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A c t u a l i d a d e s 
Habana 4 de Dickm'bre 1913. 
Señor Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Oon fecha Io. del comente, en la 
sección '^\Jctualidades,, del periódico 
que usted con tanto acierto dirige, 
hemo< leí o conceptos muy deprimen-
tes p*ra algunas repnMcas america-
nas, y como entre ellas alude usted a 
Venezuela, nos permitimoe dirigirle 
la presente para hacer ciertas aclara-
ciones sobre esta última, pues, de lo 
expuesto por usted en dicho artículo, 
te deduce que esitá usted muy mal 
informado de las condiciones de aquel 
país. 
El pueblo venezolano es bastante 
ilustrado, siendo casi nula la pobla-
ción analfabeta, debido a que del año 
de 1870 a la fecha, la instrucción pú-
blica es gratuita y obligatoria. No 
¡hablaremos de las clases sociales ele-
vadas, porque suponemos que usted 
no ignora su estado de cultura e ilus-
tración. 
Si a Venezuela no Ue^a a millares 
la emigración no se debe al estado de 
miseria en que usted cree que se en-
cuentra el país, sino •desigraeiadamen-
te a las guerras civiles que ha sufri-
do. A pesar de esto, cuenta la nación 
con numerosas colonias alemanas, 
francesas e italianas y los 20,000 es-
pañoles que residen en su territorio, 
casi íAdos disfrutan de una holgada 
posición económica. El país conser-
va su patrón de oro, y su moneda, en 
el cambio, está siempre a la par de 
las más altas y acreditadas del mun-
do. Respecto a la producción de Ve-
nezuela, señor Rivero, ¿podrá usted 
decimos que se hace el café, cacao, 
cautehuc, sarrapia, oro, hierro, gana-
do vacuno y por último el asfalto de 
las minas de Bermúdez, que explotan 
"La New York and Bermudez Co." y 
que son las más grandes que exis-
ten? 
Las industrias del país, se encue«n-
tran en estado floreciente, como se 
puede comprobar con el solo hecho de 
ser la importación cinco veces menor 
que la exportación. 
Nosotros sentimos que en un perió-
dico de la importancia del Diario de 
la Marina, dirigido por un defensor 
decidido de los intereses de España, 
€>e publiquen en estos momentos se-
mejantes aprecáacionea, pues la cor-
dialidad hispano-venezolana se acen-
túa cada vez má3; como lo prueba la 
reciente creación f-n Caracas de la 
Cámara de Comercio Española 
Nos permitimos adjuntarle un pe-
riódico, en el cual podrá ustfi ver 
las apreciaciones que hace de Vene-
zuela una ilustre personalidi I del 
R-̂ ino Español, el Conde de Carra^e-
na, que demuestra todo lo contrario 
de lo manifestado por usted. 
En vista de todo lo que dejamos 
expuesto y siendo usted un periodis-
ta de reconocida equidad y justicia, 
do dudamos que rectificará esos con-
ceptos que estimamos erróneos y de-
primentes. 
Somos de usted atentamente, 
h. AGOSTA.—x. a. DUARTB. 
Están equivocados los señores Acos-
la y Duarte: nuestros conceptos no 
tenían por objeto deprimir de modo 
alguno a las repúblicas americanas 
que mencionábamos en aquellas "Ac-
tualidades." 
Por 1 menos, no era ose nuestro 
dría significar que desconocaésemoa 
propósito. 
Tratábamos, solamente, de demos-
trar, con eoemploa prácticos, el daño 
que podía hacer a Cuba la termina-
ción o el rápido descenso de la emi-
gración europea, que E l Mundo viene 
"^combatiendo, por juzgarla perjudicial 
para las clases obreras. 
Por eso mencionamos a Haití, San-
to Pomángo, Venezuela, Guatemala y 
otros países, donde si la emigración 
no hubiera cesado o disminuido no-
tablemente, ha/bría adquirido un gran 
desarrollo la riqueza pública y con 
ella el bienestar y la cultura. 
Lo cual, por ningún concepto po-
dría significar que deeconoeiéseimo'S 
el grado de ilustración y de prospe-
ridad material a que, a pesar de la 
escasa población y de las numerosas 
ludias intestinas, ha llegado Vene-
zuela. 
¿Y cómo habíamos de desconocer-
lo, si, además de las simpatías que 
sentimos por las repúblicas hispano-
amefricanafl y de la atención con que 
hemos seguido siemlpre cuanto con 
ellas se relacionaba, hemos estado lar-
gos años al habla con el señor César 
A. Dománicis, ilustre literato venezo-
lano que durante mucho tiempo, y 
hasta que fué nombrado ministro ple-
nipotenciario de su patria en Madrid, 
honró al Diario de l a Marina con 
su ilustrada colaboración? 
No, nosotros no somos, no podemos 
ser, por nuestro origen, por nuestros 
antecedenltes políticos y por el largo 
tiempo que venimos trabajando en 
pro de la unión estrecha de estas re-
públicas hispanas con la madre pa-
tria, más que amigos, verdaderos 
amigos, buenos amigos de Venezuela 
y de sus nobles y heróicos hijos. 
A lo del divorcio hay que añadir 
ahora un proyecto de ley contra los 
frailes y el traje talar. 
Y la petición ihecha por un señor 
representante de los títulos de pro-
piedad del Colegio de Belén. 
Estamos, pues, en pleno ciclón an-
ticlerical-
Pero lo más raro es que estas tor-
mentas giratorias solo suelen apare-
cer en épocas conservadoras. 
Lo cual no deja de ser bastante ra-
ro. 
Porque si los liberales no se pro-
pusiesen con ellas traer una pertur-
bación más a la acción gubernamen-
tal, si fuera solamente cuestión de 
principios ¿por qué habrían de dejar-
las para situaciones conservadoras, 
siendo así que su éxito era más pro-
bable cuando ellos mandaban? 
Seguiremos analizando estas cosas 
raras. 
El licor de berro es lo mejor para 
catarros, bronquios y pulmones. Com-
puesto de jugo puro de berro y viuo 
•.'enervo o. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e t a H a b a n a 
De orden del señor Bresidente se 
participa por este medio a los señores 
socios del Centro que las eleocionies 
generales que habían de celebrarse, 
con arreglo a lo que el Reglameaito 
determina, el próxiamo domingo, día 
7, se llevarán a efecto el domingo día 
14 de dste mes de diciembre, quedan-
do en todo su vigor lo que sobre ellas 
establece el Reglamento generah 
El día 7 de Diciembre oonstita-
ye una fecha memorable en la histo-
ria de esta noble República de Cuba, 
y el Centro Asturiano, no quiere,' en 
manera alguna, peaturbar en tan sa-
cro día, el recogimiento del pueblo cu-
bano, al lado del cual se encontrará 
siempíre, en sus alegras y en sus due-
los. 
Habana, 3 de didicembre de 1913. 
r. g. MARQUÉS. 
Secretario. 
C. 4288 alt. 3 D. 
E l t in tero a u t o m á t i c o S E N G B U S C K 
No solo conserva la tinta siempre fluida, sino que también 
evita la evaporación, impide el polvo y aunque se vuelque, no 
derrama. Es una joya e'egante en un escritorio y a propósito para 
hacer un buen obsequio en las próximas pascuas a su médico, abo-
gado, nuestro o cualquier persoaa de gusto delicado. 
Pida catálogos, precios y regalos a su representante, 
G A B R I E L M . M A L U F 
Montéis esq. a Cárdenas 
Teléforo A-3384 L A V E R D A D 
c 4324 
B a t u r r i l l o 
Más de dos y más de cuatro de e«os 
infelices que por veinte y cinco o 
treinta duros al mes. recorren lu» ca-
lles, bajo el sol y la.lluvia, disrubu-
yendo la coiTespondencia, a mañana 
y tarde, me han escrito agradecidos 
porque en el Diario he sumado mi síi-
plica a la suya y protestado do la in-
justicia con que se les da por un tra-
bajo rudo, concitante y de responsabi-
lidad, un sueldo miserable; mientras 
falsos empleados, sineeuristas y co-
rre-ve-y-dile de loe politiquillos loca-
les, firman nóminas por cincuentc y 
por ochenta y tres duros ipara no ha-
cer nada. 
Los humildes agradecen casi siem-
pre cuanto en su obsequio ee hace ¡ 
en cambio, arribai donde suelen bri-
llar con luz prestada por nosotros 
mismos, personajes que merecen ser 
carteros, ahí la soberbia y el engrei-
miento están. Justo es lo que los em-
pleados de correos piden; como ini-
cuo es remunerar con cinco duros al 
mes a una pobre conserje, obligada a 
permaneclcr todos los días lectivos 
del mes en el aula,, a barrer, baldear 
pisos, atender a servicios sanitarios, 
conducir niñas) obedecer órdenes de 
los maestros y responder al material 
escolar; cinco duros por un mes en 
un ipaís donde los colectores de bille-
tes ganan cien. 
[Recomiendo este caso de las con-
serjes al obrerismo siempre quejoso 
y siempre huelguista, pero que ja-
más ha pedido nada para esas pobres 
criadas de las escuelas. Y a los cole-
gas que han trinado contra los pa-
tronos y erigídose en abogados de los 
dependientes de cafés, pregunto: 
¿cuántaa horas trabaja un cartero, al 
sol, al agua, calle arriba y calle aba-
jo, por treinta duros, mientras el mo-
zo de hotel ronca, de la una a las cua-
tro de la tarde, cuando las moscas ale-
tean sobre las mesas vacías? 
La equidad y la justicia no reinan 
aún en el mundo. 
« # 
Y ya que aludo al caso de los cafe-
teros y fondistas, convengo con el Se-
cretario auxiliar del Centro de Cales 
en que la dependencia de ciertos es-
tablecimiento no está en el mismo 
caso que el minero, el (picapedrero, al 
albañil y tantos otros trabajadores, 
para quienes la pesada faena corpo-
ral sería, de no limitarse, causa de 
positiva degeneración fisiológica, mo-
tivo de envejecimiento prematuro. 
Operarios de talleres, y sobré todo, 
obreros de minas, de careteras, de 
centrales y vegas, si no tuvieran 
compensada la fatiga con suficiente 
número d'e horas de descanso, mori-
rían, enflaquecidos e impotentes. Xo 
es el mismo caso del tendero de ro-
pas, que está horas enteras leyendo o 
pasando el plumero por los estantes; 
no padece igual el mozo que carga sa-
cos en el almacén de víveres, que el 
que vende calzado y prueba sombre-
ros; la naturaleza del trabajo, no su 
duración, es lo importante. 
Por eso mi comunicante, el señor Gó-
mez, encuentra justo que Suiza en 
1872, que Austria en ldS'3, Baranda 
en l'ÍKX), Rusia en 1907 y España an-
tes, en 1902, reglamentaran el traba-
jo de fábricas, talleres, departamen-
tos del Estado y atenciones municipa-
les. Pero por lo antes dicho, entiendo, 
y entiende bien, que cuando la acción 
tutelar del Estado no necesite ejer-
cerse, porque el dependiente no corre 
riesgo, ni de muerte, ni de enferme-
d'ad, ni de fatiga grande, porque su 
trabajo, cómodo y a la sombra, no es 
capaz de quebrantar la salud, los go-
biernos no deben anticiparse al deseo 
del individuo ni coartar con sus impo-
siciones la libertad plena en que es-
tán los ciudadanos para concertar 
trabajo y paga, en la medida de sus 
respectivas conveniencias. 
• • 
El distinguido Secretario de la 
Junta de Educación de Quemados de 
Güines, me escribe calificando de mal 
informe el que me dieron acerca de 
amenazas de persecución política con-
tra algún maestro de allí. Y como no 
me duelen prendas, y supongo en el 
que me informa civismo igual al mío, 
dijele de dónde partió la queja, y él 
la desmienta cara a cara, si desmenti-
ble es, allí mismo donde se ha pro-
ducido. 
Este celoso empleado me asegura 
que la política ruin no ha llegado a 
las escuelas de Quemados de Güines 
y que aquela Junta de Educación no 
es sino consciente y justa, incapaz de 
perseguir a sus maestros. Me place; 
pero he hecho observar a mi comuni-
cante, quo el señor Rivero Rio no acu-
só a la Junta, ni siquiera aludió a 
ella; dijo que los absurdos acuerdos 
habían sido tomados en una asam-
blea conservadora, y los ejecutantes 
se habían trasladado a la Habana en 
solicitud de las cesantías de los maes-
tros; prueba esta de que conocían la 
rectitud de los señores que compo-
nen aquella Junta. 
Acuso recibo de la Memoria y Cuen-
tas de la Escuela de Comercio de Co-
lunga, institución educadora y no-
bilísima, a que otras veces me he re-
ferido con encomio. 
En reciente edición de "La Lucha" 
se refiere, con heyhos y apellido«, cla-
ra y pr»ci&umeat©, cómo una mala 
mujer pervirtió a «u hermana, casa-
da y honesta, pobre pero resignada, y 
la hizo pocar, faltar al honor conyu-
gal, caer en las vergüenzas de la 
prostitución y dar con sus carnee (po-
dridas en el 'Hospital de Higiene Es-
pecial; y como, por consecuencia de 
eso, tres criaturitas inocentes, tres 
pobrecitos niños, viven y comen, y 
duermen sobre blancos lienzos, por-
que hubo cristianos que regalaron ca-
pitales para la Casa d'e Benefic«neia 
y porque en esa santa Casa se les ha 
acogido con amor. 
De esos o parecidos casos, hay bas-
tantes ; lo que no impide que nos sal-
gan por ahí patrioteros protestando 
de que señalemos esas lacerías y del 
decaimiento del espíriu social nos 
dolamos. 
Antes ¡ cuan difícil encontrar me-
retrices blancas, nativas! Ahora 
¡cuántog hogares derrumbados, cuán-
tos apellidos infamados, cuántos ni-
ños en la Beneficencia y cuántos mu-
chachos y muchachas en el Correccio-
nal y Ald'ecoa! 
En todas partes hay de eso, dicen. 
Bueno, pero en todas partes lo habrá 
habido siempre; aquí no hubo antes 
tanta infelicidad ni tanta podredum-
bre. 
joaquin N. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés, para la moda actual. 
Vístese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
I 
C o m p r e u n a e n " L A O P E R A " 
G A U A N O Y SAN MIGUEL 
D e c r e p é a $ 1 - 2 5 c t s . y $ 1 - 5 0 c t s . 
D E S E D A F A N T A S I A a $ 5 - 0 0 . 
Suscripciones a la magnífica REVISTA 
" E L E S P E J O D E L A M O D A " $ 1-85 U . S. C y . al a ñ o . 
C 4322 alt. 3-6 
I M P R E S I O N E S 
E L R E L E V O D E 
"Soy admirador de España y estoy 
persuadido de que en su patria exis-
te de cnanto bueno se 'conozca en el 
mundo; pero carece de hombres de 
gobierno, y esto es ya bastante, ami-
go mío, para que muchas de las fuer-
zas vivas del ipaís resulten estériles." 
Eslto me decía hace años un señor 
quie por ser estranjiero garantizaba 
mayor sincerádad a sus palabras. Por 
otra parte, son minchas las personas 
que hatn nepetido esa misma frase y 
muchos los españoles que hemos llega-
do al coawencimáenjto de la triste ver-
dad que encierra. 
Por sá alguna duda nos cupiese, ahí 
está el gabinete del señor Dato co-
menzando su labor gmbeimameaTtal 
con un erroir de los que no tienen 
nombre. 
Ha llamado al general Marina a 
Madrid para indicarle el nuevo plan 
que en Marruecos habrá de seguirse 
ya que el que vtemía desarrollando era 
del antierdiar gobierno. 
Yo creía qoe los planes de coloniza-
ción o 'Oamipaña se rectificaban por 
malos y no porque tuviesen esta o la 
otra significación política. Una em-
presa como la acometida por Espa-
ña en Marruecos no debe de estar su-
jeita a los cambios de unía política vo-
luble e insegura, en la que, cual via-
jeros de un carro montaña rtusa, tan 
promto suften la pendiente como se 
precipitan en la hondonada. 
Así no hay pdan, no puede haber-
lo . El estudio meditado y profundo, 
el pilanteamiicn/to del problema, las fa-
ses naturales de su desarrollo y la so-
lución definitiva, son evokuciones o 
capítulos que exigen constancia, labo-
riosidad y tiempo. 
Poner hoy un jiefe pa/ra quitarlo 
mañana es un disparate; adoptar un 
plan paira rectificarlo a cada nuevo 
gobierno es una montítnuosidad que 
debe de ser unánimemente condena-
da por la prensa y la opinión. 
Esins cambios de persoajes, esos 
cambios de la política y la adopción de 
procodimáerutos ccurtos c inseguros, 
fneron la única causa de que se hicie-
se imposible para el nativo la vida 
colonial en América y de ahí las re-
beldías que ciáminaron en el general 
desastre. 
Antes de hacer un nombramiento 
debe de procederse al exámen de las 
cualidades qu? concurren en el candi-
dato. Nuestro R^idente General en 
Mflrmecos no pupde ser un factor po-
lítico, sino todo lo contrario. Y con 
eatos procedimientos y semejante 
inevtabilidad, imposible hacer nada 
préjdtico ni llegar a la solución paci-
f iva dora que torios anhelamos y que 
la oivilizacdón red amia. 
Hasta ahora no sabemos de Marina 
sino que ha construido urna red de 
blocaus que aseguran las comimica-
ciones; que ha inaugurado el ferroca-
r r i l de Tetuán a Rincón del Medi'ck 
y que han cesado los combates san-
grientos que a diario nos comunicaba 
el caíble hace tres o cuatro meses. 
Si su gcisitión es buenn o mala no 
lo podnmios decir; pero «í advertimos 
el prror que pupnrne un caimíbio d» fo. 
fe oadia tres me^ps y, lo que es peor, 
nombrar para Oeuta al general que 
opera en Melilla y para Melilla al 
que aotuaba en Ceuta. 
¿Es ajcaso que basta é[ tener cono-
cimientos en dos a«íuntos marroquíes 
para ser í<rasladado de un punto a 
otro? No, mil veces negué tan absur-
da teoría y la seguiré negando. 
El nombrar a García Aldave capi-
tán geiueral de Melilla y su campo, 
después de moichos años de residen-
cia en Ceuta, era esponerse a que lo 
hiciera mal García Aldave y el que se 
nombrase pana substituirlo. 
Ahora cesará Marina y se nombra-
rá a Jordana quien, dominando el 
problema en la región de Melilla, des-
conoce el planteado en la zona tetua-
ní. Y «sí vamos de tumbo en tumbo, 
sin que se aborde un problema que no 
resulte estéril y dando la razón a los 
que dicen muy acertadamente que la 
política en España corroe las rique-
zas naturales de la nación y hace es-
tériles las más befllas iniciativas. 
Qué ganas tengo de no oir hablar 
más nunca die Montero Ríos, de Roma, 
nones, de Maura o de Melquíades Al-
TOflréz Quisiera que todos los minis-
tros españoles me fueran absoluta-
mente desconocidos y que el prpsndon-
te del consejo lo fuera un Mcréndez 
y Menéndez que nadie supiese de 
dónde había salido ni cuáles sus títu-
los para liabcr llegado a tan alta ge-
rarquía. 
¡Sólo así sera feliz España! 
KEVIR. 
H E R M O S O D I A 
Fué ayer un día de esos que han hecho 
de Cuba el país privilegiado. 
De estos días espléndidos propios de la 
estación Invernal no podían gozar antes 
los asmáticos, porque era cuando más pa-
decían, cuando les sorprendía con más fre-
cuencia el abogo, y lo peor era que no po-
dían curarse porque todaa las medicinas 
resultaban ineficaces. 
Hoy es distinto: con una cucharada de 
Sanabogo, producto que Be prepara según 
fórmula de un afamado médico alemán, se 
alivia prontamente el ahogo, ee respira fá-
cilmente, y con un tratamiento muy corto 
se obtiene la curación radical. El Sana-
bogo se vende en su depósito, neptuno no-
venta y uno y en todas las farmacias. 
P R O F E S I O N E S 
Catedrático da la Universidad 
GARGANTA. NARfZYOSOOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
ios días excepto los domingos. Con-
fultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
4151 D-l 
DR. GABRIEL M. LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consulta* de 2 a 3 en San Rafael 
njlmerp 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C, teléfono F-3119. 1 
4175 n-i 
D R . J . M O N T E S 
Eepeciéústa en desahuciados de estómagos 
y en ŝmas Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. C 4131 30-1 D. 
D O C T O R P . A . V E H E I 
Especialidad génito-urinaria 
Examfln visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina do cada riñfin con los 
uretroscopios y clstocoploá ñas modernos. 
ConsnUe* eb Neptuno nflir. 31, bajo», 
de AVs, a B%—Teléfono F-1354. 
4183 D-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
41S5 D-l 
PARA LA PURISIMA 
_ El próximo lunes celebra la igle-
sia católica la gran solemnidad de la 
festividad de la Purísima Concepción 
v eomo es un santo tan popular por 
llamarse así la Reina del Cielo, raro 
es el hogar donde no haya una Pura 
o una Conchita a quien felicitar. 
Siguiendo la tradicional costum-
bre hay que obsequiar a las familias 
que van a felicitar en esc día a las 
que eelebran su fiesta onomástica y 
es de rigor que estas personas hagan 
algiin obsequio a las festejadas. 
Para ambas cosas podéis dirigiros 
al Cafó de Luz, sito en los Portales de 
Luz, pues allí encontraréis los mejo-
res dulces y helados que se hacen en 
la Habana y para regalos hay precio-
sos estuches y bomboneras muy ele-
gantes, conteniendo esquisitas confi-
turas. . . 
Se hacen por encargo crocantes, ra-
milletes, flanes, pudkea y pasteles es-
quisitos. Toda oíase Je dulces finos, 
hechos al día, mantecado, granizado 
y helados de frutas. 
También reciben en Luz vinos y l i -
cores nacionales y extranjeros. Para 
la Purísima, Luz sito en los portales 
de Luz. 
15,456 **, *-6 
e ü . P E R D O I M Q 
Vtas urlnariaa. Esiracnuz d< la orina-
Venéreo. Hidrocele aifllls tratada por l» 
inyftccíóa del 606. Teléfono A-5443. I>* 
12 a 3. Jeefs Marta ««dmero 33. 
4153 D-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PUKAMKNTE W.fiV.TW. 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remeülo ma* rapiau y «tguro en ia ou-
r&olOn de la gonorrea, blenorragia, flof»-
Mancas y de toda clase de flujo» por 
tlguoe que sean. Se ^ar^ntlza n» c**»* 
estrechez. Cura positivacnents. 
De Tecta en torios \%A farmacia* 
D-l 4197 
DOCTOR C A L V E Z G U U L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEEILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA. 49 
tapeclal - para los pobres de 6% 81 < 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 a 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, »' 
Pie!, Ciru'ÜM, Venéreo y SíflleJ. 
Apiicaciónespecial dei 606-NGOsalvasáD 914 
14178 961-10 26ro-ll í"1-
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d« 
la casa de salud "La Benéflca," del Cen* 
tro Gallego. . ' 
Ultimo procedí' ionto en la apllcacioa 
liitraveaosa del nuevo (.06, por series. 
CONSULTAS DE i A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
3988 26—N.14 á 
DICIEMBRE 6 DE 1913) D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA T R E S 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
SEÑORA ACCIDENTADA 
La señora Mercedes Guerrero, ácu-
A{Q hoy a Palacio a demandar de la 
^nora del Jefe del Estado, un so-
corro. _ - , , 
Dicha señora era acompañada de 
geis hijos, el mayor de siete a ocho 
años, mientras la pobre señora espera-
ba el socorro demandado fué acome-
tida de un accidente. 
La triste escena que con tal motÍTO 
^ desarrolló, es innecesario descri-
birla. 
Acto seguido uno de los ayudantes 
del general Menocal pasó al Ayunta-
miento a dar cuenta al Alcalde de lo 
ocurrido, de quien interesó un socorro 
para aquella infeliz mujer. 
El señor Freyre de Andrade envió 
una de las ambulancias del Munici-
pio en la cual fué conducida a su do-micilio calle de la Universidad ¡núme-
ro 34, habitación 4. 
El propio ayudante solicitó tam-
bién del Alcalde que de ser posible 
V con cargo a imprevistos, facilitase 
algún socorro a la señora Guerrero. 
El resultado fué negativo. 
La señora Guerrero es esposa del se-
ñor Hipólito González Gutiérrez, quien 
ha sido recientemente operado en el 
hospital Mercedes. 
Entre el Jefe del Estado, su «posa, 
el Secretario señor Montero, el señor 
G-abriel Menocal y otros, dieron 
a la señora Guerrero de González, 
unos quince pesos. 
Secretar ía de ( i o b e r n a c i ó n 
UN MUÍEMDO 
La Secretaría ha tenido noticias 
de iháber aparecido muerto en 
una casa de guano desabitada en Zu-
beta, el moreno Jacinto Trian a. 
La muerte de dicho indáviduo fué 
natural. 
AX.BGKBS Y OONTENTOS 
¡El Alcalde Mumcipal de Bolondrón 
señor Alibistnr, ha telegrafiado a Go-
bernación dando cuenta de baber co-
menzado la zafra allí con toda felici-
dad, y que con tal motivo en el tér-
mino reina tanta tranquilidad como 
alegría. 
DOS HHKIDOS 
La iSecretaría ha sido infoinnada 
del de^arrilamiento ocurrido ano-
che de un aparato de gasolina en la 
línea que el señor Teófilo Cruz, po-
see en Pueitto Padre, resultando grar 
Temenite ¡herido el señor Manuel Mas, 
y menos grave ©1 señor Ramón Ro-
Mguez, 'trabajadores amibos del cen-
tral ^lahaptarra." El diescarrilatmien-
to fué ocasionado .por Tina res que 
fstaba atravesada en la línea. 
Secre tar ía de 
Obras P ú b l i c a s 
im> APKiOYBGHAiMIEXTOS 
DE ABENAS 
Se le ha manifestado al Secretario 
de Hacienda que no está en sus atri-
•buciones conceder aprovechamientos 
de arenas en la desembocadura del 
ría Arimao, Cienfuegos, sino que de-
ten ser objeto de subastas. 
IFAJA DE TETOENO 
Se ha situado el dinero para saldar 
la faja de terreno de la finca "Los 
Charcos" o Palo Quemado 7 valor de 
Qn pozo inutilizado 
HA. CARRETERA DE JAGUOT 
Se ha dirigido escrito al ingeniero 
Jefe de Matanzas, para que redacte 
el proyecto para continuar la carrete-
la de Jagüey Grande a Agramonte. 
Comisión de 
Estudios Sociales 
'̂ os doctores Francisco 'Carrera Jús-
tl2^ y Btírique Hem'ández Oartaya, 
•erán los Catedráticos que formarán 
P*rte de la ^Comisión de estudios so-
jales" que se creeará en la Secreta-
de Justicia. 
i a b r u j e r í a e n a c c i ó n 
TRES SOanBDADiBS MOTTAS 
Î a policía especial de Gobernación 
^ ^agua la Grandte ha sorprendido 
sociedades ilícitas que en dicha 
J^K se dediieaban a curar por los 
^©dkn ien tos de la brujería. 
, Tjas sociedades aludidas se nom-
Dran "aja Caridad," "San Francis-
40 ' y UlSanta Bá^bara.,, 
4 Dices que te sientes mal, 
que pierdes tu fortaleza 
y tu brío estomacal? 
^anas si tomas cerveza 
WboU y L a Tropical. 
be^ L0S GARCIA FERNANDEZ, BAR-
íea t̂al>1«'CWo en Prado núm. 101, de-
Garpf el Parad»ro do su^ l̂ijo Carlos 
turaí ,y ,García' de 2S afios de ©dad y na-
l̂eea ^ lla'vIciosa- Se ruega a nuestros 
•üehTr iriterior la reproducción de ©ste 
0- G. lt-6 2d-7 
S e c r e t a r í a de Agricultura 
LA ENFERMEDAD DE LOS COCO-
TEROS. 
La SecíPetaría de Estao ha mnitido 
a ja de Agrienitura,. un estudio del 
señor G. Silvié, Químico AgrónoaniO, 
remitido por conducto del Cónsul de 
Oujba .en Port-au^Brinc-e, Haití, sobre 
la enfermedad de los cocoteros. 
El señor Silvié se ctocuentra dtapoes-
íto a trasLadarse a Cuba pama ver dé 
realáisar sus experiencias sobre el te-
rreno. 
UNA PLAGA 
El Director de la Granuja Agrícola 
de Santa Clara, ha trasladado a la Se-
cretaría de Agricultura, un escrito del 
.señor Segundo Rosario, residente en 
San Juian de los Yeras, quien ha semi-
'bmaldo 76 quintales de papas de semi-
lla, a cuyia semilla le ha caído una pla-
ga que las destruyte y solicita se le 
todüque la (medida para prevenirse de 
ella. 
La Secretaría probaiblemente co 
misionará al doctor Antonio Ponce de 
León, para que se constituya en el 
{terreno y haga un estudíjo. 
COMISION 
^ Se ha comisionado al ingeniero se-
ñor Jiménez Alfonso, para que s*e 
traslade a la colonia "La Gloria," en 
Camagüey, a fin de que rinda un in-
forme sobre' la forma en que allí se 
construyen los envases con maderas 
del país para la exportación de fru-
tas. 
EL SELLO DE IGARANPTIA 
La Secretaría de CEDacienda ha pe-
dido a la de Agricultura, la inscrip-
ción como marca industrial del sello 
de garantía creado por la ley de 
15 de Julio de 1913 para distinguir 
tabacos, cigarros y picadura elabo-
rados en Cuba y destinados a la ex-
portación. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Por este organisnuo se han dicítado 
las siguientes resoluciones: 
Resolución número 3263, de ¡La pro-
testa establecida por " D . A, GaMós 
. The Cuba R. R. O o . ' p o r la impor-
staedón die 74 'barriles conteniendo acei-
te refínado para kubrioar , aforados 
por la. partida 7 del Arancel, recla-
mándose la 6, alegándose que se trata 
de 20 barriles de aceite lubricante pa-
ra (máquinas, 40 barriles de aceite lu-
bricante para cauros y 14 bairilesi de 
aoeate para válvulas. La Junta, con-
siderando que por los análisis quími-
cos practicados de las muestras re-
mitidas, se llega a la oondu^ón de 
tratarse de residuos de la destilación 
del petróleo, no purificado por desti-
lación, ni lavado, o filtración de una 
densidad de más de novecientas mi-
lesMnas y por 'tanto comprendido en 
la nota " A ' ' de la partida 6, produc-
to que industrial y c oimercia kaeníte 
se coauace bajo la denominación de 
aceites crudos para lubricar, resolvió, 
por mayoría de votos integrada por 
ios señores Vocales José María Za-
yas, Julián Palacio, Carlos R. Fuen-
tes, Mauricio F. Vallin, Enrique Co-
llazo y Arturo Príimelles, actuando de 
Secretario el que lo es del organismo, 
doctor Eduardo C. Lems, declarar 
con lugar esta protesta por corres-
ponder la clasificación arancelaria 
por la partida 6 reclamada, formu-
lando voto particular el vocal Presi-
dente sefbor José Beruff, con la certá 
ñcación del doctor Lens, Secretario 
de la Junta, por no opinar de confor-
midad con la mayoría por cuanto es-
t taa que las notas de la partida b 
son las comprendida» bajo las letras 
a, b y c, que establecen, en relación 
con su texto, que sólo 'tienen asiento 
en ella el petróleo crudo, los aceites 
crudos derivados de los esquistos o 
sean, los procedentes de la primera 
destilación disitínguibles por su den-
sidad de 900 a 920 milésimas de gra-
dos y los aceites anánerales crudos 
meizclados con aceites animales y los 
aceites minerales crudos mezclados 
con aceites vegetales, y que por no 
tratarse de estos productos, ni tam-
poco del petróleo crudo y natural tal 
como fué extraído del pozo y el que 
destilado, además, a 300o. centígra-
dos no dejó el residuo de más d d 20 
por 100 de su peso, según requiere la 
letra " C " de las mencionadas notas, 
de acuerdo con lo que se dispone en 
las instrucciones que aparecen en la 
página 49 del Arancel vigente que es 
d contenido en la Orden número 198 
del Cuartel General de la División ue 
duba, de 12 de Mayo de 1900; y "si 
de un aceite lubricante producto de-
rivado de la destilación del petróleo 
crudo americano", por tal razón y te-
niendo en cuenta la nota de la parti-
da 7 y 8 del Arancel, debe ser consi-
derado a los efectos fiscales como 
aceites refinados comprendidos en la 
partida 7 del referido Arancel, y por 
tanto correcto el aforo practicado por 
la Aduana de Ñipe. 
Resolución número 3264, de la pro-
testa presentada por los señores Kra-
jewski, Pessant y Ca., por el aforo de 
una importación de barras angulares 
de acero por la partida 36-B, recla-
mándose la 214-B por alegarse que se 
in^portian exclusivamente para la 
construcción de cristalizadoras del in-
genio Central ''Dulce Nombre de Je-
sús". La Junta, considerando que va 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO P n U DEL "DIMIIO DE LH t H " 
M o h e n o n o d i m i t e 
'Ciudad de Méjico, 6 
El señor Querido Moheno, Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Mé-
jico ha desmentido la noticia de que 
va a dimitir, suoediénldole el señor 
Luís Méndez, personaje prominente 
en los círculos financieros y del foro. 
El señor Moíheno declaró anoche 
que, aunque el Ministerio de Eelacio-
neg Exteriores no es un lecho de ro-
sas, él continuará desempeñando el 
caiígfo, mientras Huerta desee utili-
zar sus servicios. . . 
Considérase, sin embargo, muy sig-
nificativo el hecho de haberse cele-
brado una conferencia entre los seño-
res Moheno y Méndez, en la residen-
cia de este tÚtimo. 
R e v o l u c i ó n e n P u e r t a 
Pekín, 6 
En desajxdhos oficiales recibidos en 
la capital procedentes de las provin-
cias meridionales se dice que los re-
beldes chinos están tratando con nu-
merosas partidas de bandidos el modo 
de iniciar otra revolución contra el 
gobierno del Presidente Yuan-Shi-
Kaá. 
El goibierno no presta gran aten-
ción al movimiento pues no espera 
cristalice por falta de fondos. 
Banco q u e s e c i e r r a 
Monterey, 6. 
El Banco Mercantil, banco de emi-
sión, en que se haMa interesada con-
siderablemente la familia de Madero, 
cerró sus puertas ayer, como conse-
cuencia de ia precaria situación del 
!país. . . 
Ernesto Madero, tío del difunto 
Presidente fué durante muchos años 
el 'Director de esta institución finan-
ciera. 
H a z a ñ a s d e l a s 
s u f r a g i s t a s 
Londres, 6. 
Las sufragistas incendiaron ano-
che los edificios de la Exposición de 
Liverpool y Manchester; pero no lo-
graron aplicar la tea a la glorieta del 
hipódromo de Ainstreet en Lan-
cashine. 
Las pérdidas ocasionadas en el in-
cendio de la Exposición se calculan 
en sesenta mil pesos. 
Este acto de incendiarismo es par-
te de la campaña de venganza em-
prendida por las sufragistas contra 
el gobierno iniciada con motivo de la 
detención de su leader Mrs. Eimneli-
na Pankhurst 
Quema d e l T e a t r o 
d e L a Z a r z u e l a 
Madrid 6. 
Ha sido presa de un gran incendio 
el Teatro de la Zarzuela. 
Se han salvado el Conserje, su es-
posa y su hija^ medió axíisiadoa. 
E v a c u a c i ó n i m p e d i d a 
Hennosillo, 6. 
La esperada evacuación de la plaza 
de Guamas no se ha llevado a cabo y 
los revolucionarios creen que los pre-
parativos realizados por los federales 
para abandonar la población no ha sa-
ldo otra cosa que una estratagema con 
/objeto de que los rebeldes se aoerca-
pnan a la plaza y poder tirotearlos. 
' Es probable, sin embargo, que el go-
bierno federal haya dado contra cr-
iden a la guarnición de Guamas para 
que no abandone la ciudad. 
, De todos modos los revolucionarlos 
no muestran deseos de continuar el 
játio que tenían establecido contra la 
/citada población. 
M u e r t e d e u n C a r d e n a l 
Roma, 6. 
El Cardenal Luigi Oreglia D i San-
to Stefano Aloysionsdean del Sacro 
Colegio falleció anoche. 
Aunque ya se esperaba el fatal des-
enlace la noticia ha afectado profun-
damente al Sumo Pontifica. 




E l transporte de guerra "Naslrvi-
jUe" llegó anoche procedente de San-
(tiago de Cuba. 
Hoy saldrá para Santo Domingo. 
E l <<M•amJtô r, y el "Ozark" sal-
^drán (mañana para el Canal de Pana-
/má. 
EL CORRESPONSAL. 
L O S D E B O A L 
Han tomado un plausible acuerdo. 
El de suspender la gira, que tenían 
organizada para el domingo 14 del 
actual, en atención a que ese mismo 
día se celebran en el Centro Asturia-
no las elecciones generales. 
Los de Boal tomando este acuerdo 
demuestran su respeto, su cariño y 
su adhesión entusiasta al Centro As-
turiano y por ello merecen nuestro 
aplauso y nuestro abrazo. 
Ante todo y sobre todo " L a Pane-
ra." 
La fiesta de los de Boal, que se-
rá brillante, ruidosa, netamente ast.i-
-iana, no se hará esperar mucho. 
Acusaremos la fecha con un toque 
de gaita. 
L o s d i s t u r b i o s 
d e M s a c i a 
Zabern, Alsacia 6. 
Por orden del Kaiser ha sido reti-
rado el 'EeginrLonlto de Infantería 99, 
cuyos oficiales fueron los causantes y 
promotores de los sangrientos distur-
bios y choques reoienteimeinte ocurri-
dos entre militares y paisanos. 
Este Regimiento se irá a acampar 
ahora a otras partes de Alsacia. 
LOS ROBOS DE CURREOS 
¿Mr. G-rams condenado a trabajos for-
zados. 
(Por telégrafo) 
' E l eonsiejo de .guerra que se venía 
eelehrando en la estación naval por 
los robos efectuados en oorreos, ha ter-
Tménado hoy. 
Ha sido condenado Toban Gnaums, 
AdminfetJTador, a cineo años de traba-
/jos forzados en las fortalezas de los 
^Estados Unidos y a quinientos pesos 
fie indemmizaeióiL 
Los inspectores de correos america-
nos han sido auxaliadlos por el cubano 
.señor Testar. 
Se eolntinúan haeáendo investigacio-
nes. 
EL CORRESPONSAU 
L A L E Y D E 
L O S S U C E S O S 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa número 61, de la calle 
Lagunas, que está clausurada desde 
hace dos meses por el Departamento 
de Sanidad, ocurrió ayer tarde un 
principio de incendio, quemándose un 
fogón. 
Se ignora quien haya encendido el 
anafre citado, pues la casa est^ deshar 
'hitada 
INFRACCION POSTAL 
Enrique Pelaez, dueño del café es-
tablecido en Riela 31, denunció que 
ha recibido por correo una carta don-
de se le dice que su hermano se apro-
pia de las pesetas de los sandwichs, lo 
cual es incierto. 
CON UNA MAQUINA 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido por el doctor Por-
to, el menor Agustín Cedión Marquetti, 
de 8 años de edad y vecino de Ville-
gas 72, de una herida grave en el de-
do grueso del pie derecho, de pronós-
tico grave, cuya lesión se la causó tra-
bajando en una imprenta de Lampa-
rilla y Habana, a causa de cogerse 
el pie por haberse trabado un pedal. 
El hecho fué casuaL 
S E R A V E T A D A 
Al salir hoy del Palacio Presiden-
cial un (Senador Oonjtmcionista nos 
aseguró que el señor Presidente de la 
República tiene el propósito de '* Ve-
tar" la Ley de Anmisltía recientemen-
te votada por el Congreso. 
es posible extender los beneficios de 
la paatáda 215-B hasta alcanzar a los 
materiales que son importados para 
fabricar los cristalizadores que de ve-
nir fabricados gozarían de esos bene-
ficios, resolvió, por unaniimádad, de-
clarar sin iugair esta protesta por eŝ  
tar bien practicado su aforo por la 
partida 36-B. 
Resolución número 3265, de la pro-
testa de J. P. Murphy, por el aforo 
de una importación de vigas de ace-
ro de doble ángulo o de canal potr la 
partida 57, redaffnándoee la 36-B por 
alegarse que no tienen labor de mano 
alguna. La Junta, cotnsiderando que 
por los antecedentes que obran en el 
expediente se trata de piezas grandes 
de acero pajra construcciones^ com-
prendidas en la partida 42 de los 
Aranceles, resolvió, por unanimidad, 
decílarar procedente esta protesta por 
corresponder el aforo de las mercan-
cías protestadas por la partida 42 de 
los Aranceles, 
Resolución número 3256 de la pro-
testa establecida por "The Cuban 
Central Ray's L i td . " , por el aforo de 
una importación de vigas de acero de 
canal y ¡barras de acero, por la parti-
da 57, reclamárudose la 36-B. La Jun-
ta, considerando este caso idéntico al 
anterior por tratarse de piezas gran-
des de acero de oonsitrueeiones, resol-
vió que procede la aplicación de la 
partida 42 de los Aramoeles de Adua-
nas. 
Resolución número 3267, de la pro-
testa de los señores Valls, Ribera y 
Corapañía, por el aforo de una impor-
tación de discos o rodajas de cartón 
por la partida 303, reclamándose la 
163-D. La Junta, considerando que 
por la muestra se trata de discos o 
rodajas de cartón ordinario de made-
ra para distintas aplicaciones, resol-
vió, por imanimidad, declarar con lu-
gajr esta protesta por corresponder al 
aírticulo que la originó la partida 163-
D de los Aranceles de Aduanas. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a . 
4199 D-l 
Cuando el rio «suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 ia mejot fotografía de la 
No nay mejor retrato que «quer que eT 
espejo fija, ¿verdad? Pues lasómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
*« Ŝ n Rafael nüm. 32. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l e g í t i m o puro de uva 
N O T I C I A S 
B E L P ü E R T © 
EL " O L I V E T T E " 
Ei vapor americano "Olivette" en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Tampa y Key West, oonduciendo 
carga general y 54 pasajeros. ^ 
Entre éstos fig^uraba el' señor Ra-
món Valdés Pino, viejo periodista coi-
bano que desde hace largos años reside 
en la ciudad de Tampa, 
E l señor Valdés Pino viene a la Ha-
bana a reparar su salud un tanto que-
brantada. 
Reciba el estimado amigo nuestra 
afectuosa bienvenida. 
También llegaron en el "Olivette" 
el f abricante de tabacos señor Francis-
co Arango, Mr. Elgui F. Curry, W. W. 
Berson, GK Oagiga y la señora Aurora 
Montero y sus hijos Eladio, Josefina y 
Julia. 
El " Olivette" salió por la tarde pa-
ra los puertos de su procedencia, 
EL " M A L M " ^ 
Este vapor de ibandera noruega, en 
tro en puerto hoy, procedente de New 
Orleans y Galveston, con carga gene-
ral y madera, 
U N ' POLIZON CUBANO.—ESTUVO 
VIAJANDO SIETE AÑOS. 
En "La Navarro" regresó a la ITa 
baña, después de siate años de auseu 
cía, durante los cuales ha recorrido ca 
si todos los pueblos del mundo, un mes-
tizo «cubano nombrado Alfredo Piedra. 
Embarcó en el puerto de La Ooruña, 
e hizo el viaje de polizón. 
Piedra, que es mecánico, se ha ga 
nado la vida durante esos siete años 
trabajando de fogonero en los barcos 
de diversas líneas, pues su objeto prin-
cipal al salir de Cuba era el de reco-
rrer el mundo, 
A l ser presentado ayer el Inspector 
de Inmigración, Piedra manifestó su 
condición de cubano y dijo que iba a 
residir a Bernaza número 20. 
Como la declaración del interesado 
no era suficiente para que le dejaran 
en libertad, el mencionado Inspector, 
señor José Menocal, dispuso que Pie-
dra quedara a bordo hasta hoy que 
sería remitido a Triscomia hasta que 
comprobara su condición de cubano; 
pero Piedra, aprovechando un descui-
do de la tripulación de "La Navarre" 
logró fugarse, 
OTRO POLIZON 
También llegó de polizón en "La 
Navarre," Eduardo Rodríguez, natu-
ral de España y de 28 años de edad, 
que embarcó en al pixypio puerto de La 
Corufía. , 
TRACOMATOSOS 
Esta mañana ingresaron en Triseor-
nia, por suponerse que padezcan do 
Tracoma, los inmigrantes llegados en 
"La Navarre" Joaquín Braña Alonso, 
Joaquín Blanco, Ja Jobo Lado, José 
Suárez, Vicente Iglesias y Lizardo Ro-
dríguez. ¿ 
A LA CLINICA 
A la clínica de Triscornia fué remi-
tida la pasajera de tercera del propio 
vapor Catalina Carrocado, que segán 
parece se encuentra en estado de ges-
tación.. 
EL "MADRILEÑO" 
En la casa de Astorqui, consignata-
ria del vapor español "Madrileño/* 
nos informan que éste deberá llegar a 
la Habana sobre el 15 de este mes, 
conduciendo carga general y 225 pa-
sajeros para la Habana. 
EL " M I A M I " 
El vapor "Miami" salió hoy para 
Key West, llevando correspondencia 
pública y 26 pasajeros, entre ellos los 
señores Chas A. Prada e hija, Ricar-
do Canejado, Rafael Gómez, Francisco 
Pita, W. E. Ross y señora, C. E, Wi l -
son y otros. 
CIPRIANO FREIXO 
Embarcó también en el "Miami" el 
señor Cipriano Freixo, alto empleado 
de la empresa de remolcadores de 
Máer y Co. 
EL "CHALMETTE" 
Hoy sale para New Orleans el vapor 
americano " Cha'lmette." 
Entre los pasajeros que embarcaron, 
figuraban los señores Benigno Palacio, 
Adolfo León, Camilo Amaga, Francia 
co Arguelles, Estrella Núñez, Julia 
Prot, Andrés Pereira, Luis Martínez y 
las religiosas Sor Visitación Vallada-
res, Sor Inés González y Sor Agustina 
Zais. 
EL " H A V A N A " 
El vapor americano "Havana" sale 
esta tarde, despachado para New York 
y llevando carga general y 79 pasaje-
ros. 
Figuraban entre estos los señores: 
Fernando Larcada, Alberto Fuen-
tes, Amable Caballero, Guillermo 
Evertz y señora, Víctor Lanfer, Sal-
vador Ouétara, Luis S. Mendoza y sus 
hermanas Consuelo y Elena, doctor 
José R. Arellano y sus hijos María f/ui-
sa y Rosario, José Müller Galiardo, 
Adolfo Lámar y José Junquera. 
A l o s S o c i o s d e l 
C e n l i o A s t o i i a o o 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las elecciones que 
se celebrarán el 14 de Diciembre ac-
tual en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vicente 
Fernández Riaño, Maximino Fernán-
dez y González y Faustino Angones y 
Rubiera. A la vez suplicamos otor-
guen a la misma su voto personal. 
Por el Comité electoral: 
Ramón López, Manuel Antonio Gar-
cía, Maximino Fernández SanfeUz, 
Femando Futí/o, Víctor Campa Blan-
co, Faustino Bermúdez, Ramón Sue* 
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría, Julián Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, GeTiaro Ace-
vedo. Amador Quesada, Juan Cabri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
C e n t r o G a l l e g o 
;„ DE LA HABANA ( 
Secretaría 
De aeuendo con lo pneceptuado '6a 
el aattíaulo 76 y sus ooncofndanftes del 
RegtLamien/to Genieral y dle ondem del 
señor Presidente, cito a los señores 
socios para la Tercera Junta General 
Ordinaria corresponidiiente ai año en 
curso, que deberá temer efecto en el 
local de estle Centro, el próximo Do-
mingo 14 del presente mes, a las 12 
del día, con el f in de discutir y apro- 4 
•bar en su caso, el proyecto de Pre-
supuesto de la, Sociedad, que deberá 
regir en el año 1914; y cuyo proyecto 
se encuentra de manifiesto en esta Se- 1 
eretaría a disposición de los señores 1 
que deseen estudiarlo. 
Se advierte a los señores asoeáa- j 
dos que, para tener acceso ai local y ' 
tomar parte en las discusiones y vo-
taciones, es requisito indispensiaMe I 
la presentación del ¡recibo de la cuo-' 
•ta social perteneciente al mes de no- j 
vieiraibre último. 
Habana, 5 de diciembre de 1913. 
E l Secretario. 
Manuel Pascual Iglesias. 
C. 4321 alt. 4 . -6 . 
La Sanidad y los Barberos. 
Se prohibe el uso de las navajas con 
mangos de caucho, que no pueden co-
locarse dentro de las estufas de des-
infecciós. 
Quedan exceptuadas de esta prohi-
bición, las navajas marca LA VER-
DAD con cabos de caucho, huoso o 
aluminio, por ser muy higiénicas y so. 
bre todo, tener muy buen temple. El 
que se afecta con ellas, jamájs ten-
drá barros en la cara. 
Se recomienda al público exija a su 
barbero le afeite con la muy acredi-
ida navaja marca LA VERDAD, 
Los particulares deben usar sus nava-
jas de esta marca. Las hay de todoi 
tamaños y precios en el almacén 
« L A V E R D A D " 
Montr 15 esq. a Cárdenas .•Tel. A • 331 
PAGINA CUATRO D i a r i o d e l a m a r i n a 
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L o s d e s a h u c i o s 
tienen qne acu-
Tema de atitualidadi «s el crecido 
número de juicios de desahncioi esta-
blecidos en 'la Habana. Se han hecho 
respecto a esto tan variados comen-
tarios, que nos decidimos a dar nnes-
tra opinión respecto a las verdaderas 
•cansas que I03 originan, rechazando 
por completo las dos señaladas por un 
•colega de miseria y "falta de con-
ciencia" en los propietarios. 
Antes de nada debe de ser rectifi-
cado el error que se comete al seña-
lar la proporcionalidad de los desa-
hucios a las 26 mil y tantas fincas 
amillaradas. No solo es mayor en al-
gunos miles el número de casas de 
esta eiudad, sino que el número d'e ca-
sas no puede guardar relación alguna 
con el de los desahucios, que _ sola-
mente lo tiene con el de inquilinos o 
arrendatarios y que ealcuiados a dos 
por cada casa no son menos de $0 a 
70 mil. Esta cifra está en (perfecta ar-
monía con el número aietual de habi-
tantes de la Habana, no menor de 350 
mil y eon el cálculo de cinco perso-
nas por familia que nos da el censo. 
De esto resolta que no son desahu-
ciados dos de cada tres inquilinos, 
sino al. revés, dejan de serlo dos y 
solo lo es uno, mas eon el pero de que 
indiscutiblemente existe una parte 
; crecida de inquilinos que toman para 
! si el galardón de usurpar anualmen-
te cuatro o seis desahucios que no les 
eorresponden en esa distribución 
proporcional. 
Xo es la eausa de les desahucios la 
miseria, o no lo es la eausa única ni 
siquiera la principal, y por el eontra-
rio, hay causas claras que explican el 
aumento exagerado de esos juicios. 
Hay actualmente abundancia de tra-
bajo, y aun lo exigmo del número de 
lanzamientos (11'34) aleja todia idea 
de pobreza anormal. 
(No es tampoco falta de conciencia 
en los propietarios, porque es un ab-
surdo que no merece ser discutido esa 
teoría de que quien normailmente 
ejercita el derecho de defender lo su-
yo carece de conciencia. 
La verdadera y única causa de tau-
:'ios desahucios está en el notabde des-
equilibrio que existe entre las garan-
tías que se dan en el pequeño arren-
damiento al propietario y los medios 
con que éste cuenta para obtener el 
desalojo del inquilino moroso. Esta-
mos tan eonvencidos de que esto es la 
única cansa que, aun a riesgo de 
agravar el mal. no vacilamos en dar 
publicidad a los procedimientos en 
vigor por un crecide número de in-
quilinos. Quizás agravándose la si-
tuación considerablemente se le pon-
ga remedio y eon ello se beneficie el 
inquilino honrado, obteniendo que se 
rebajen los alquileres. 
Ese numeroso inquilinato a que nos 
referimos, combinando la costumbre 
con que se 'arrienda comunmente con 
nuestra Ley de Enjuiciamiento y la 
actual forma de aplicación de ella en 
los Juzgados Municipales, ha resuci-
to el problema de convertir los doce 
meses del año en no más de seis 
para el pago del alquiler de la casa. 
Es decir, viven por lo menos dos me-
ses pagando uno solo. 
[Da combinación es la siguiente: En 
los arrendamientos de poco precio no 
es posible obtener como garantía si-
no un mes adelantado, a lo sumo; 
transcurre éste, ganan con tales o 
cuales pretextos algunos días antes 
de que el ^propietario establezca el 
idlesthucio, demoran éste lo más posi-
ble con todo .género de suspensiones 
por enfermedades más o menos cier-
tas, y cuando al mes y medio lo menos 
de establecido el juicio ya la amenaza 
de lanzamiento viene a estar próxi-
ma, es cuando abandonan el local, 
llevándose comunmente las llaves y 
burlando al propietario en cerca de 
dos meses de alquiler. Hágase una 
estadística "O una simple información 
entre los alguaciles y demás emplea-
dos de los juzgados municipales y 
quedará comprobada la existencia de 
esa clase de inquilinos eternos de-
mandados. Si entre los sesenta o 
setenta mil inquilinos sólo hay un cin-
co por ciento que usa de esos procedi-
mientos, tenemos por lo menos a tres 
mil que demandados sólo cuatro ve-
ces cada año dan ellos doce mil desa-
hucios que pudieran evitarse. 
Favorece grandemente este incali-
ficable abuso, que repercute en el in-
quilinato, pobre y honrado, como lue-
go veremos, la forma como ha sido 
"aplicada la justicia gratuita en los 
juzgados municipales de esta ciudad, 
Verdadera desesperación de aquellos 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TiVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi 
pálmente para fas crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos-
Nueva Fábrica tie Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tívoir 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 
'La Tropical,, 
Teléfono M 0 4 I 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1038 HABANA 
que necesariamente 
dir a ellos. 
Cuando la justicia no era igratnita, 
esos juzgados contaban con cuanto 
personal requerían los juicios, puesto 
que mientras más hubiera mayores 
eran los ingresos, A l fijárseles suel-
dos, el personal disminuyó en un 60 
por ciento, y -como, por otra parte, 
el número de juieios se ha duplicado, 
resulta que los empleados dé esos juz-
gados tienen cuatro veces el trabajo 
que antes. No hay que esforzarse pa-
ra señalar que el resultado de esto 
es un desastre para todos. Regular-
mente, por falta material de tiempo, 
ningún trámite se evacúa en el térmi-
no fijado por la Ley, y de aquí que 
los juicios si habían de durar veinte 
o veinte y eineo días, ahora nunca se 
consigue un lanzamiento antes de cua-
renta días o dos meses, si el inquili-
no en algo se defiende. 
Esta situación no la ignoran los in-
quilinos y de ella se aprovechan. 
Habrá quien piense seguramente 
que esta situación a quien perjudica 
principalmente es a los propietarios, 
mas no ea así. La clase principal-
mente perjudicada es la clase pobre 
que 110 hace uso generalmente de los 
procedimientos antes expuestos y que 
está pagando alquileres dobles de los 
que los propietarios perciben por sus 
casas. 
Tal desequilibrio entre la garantía 
y los medios para obtener el desalojo 
es lo que ha dado origen, no solo a la 
notable restricción en la fabricación 
de viviendas de poco alquiler, que ha 
encarecido sus precios, sino también 
al auge de la industria del subarrien-
do, que explotada por intermedia-
rios ocasionan aumento en los precios. 
Regularmente el propietario de to-
da casa destinada a inquilinato de po-
eo precio acaba por entregársela a 
un subarrendador, que adminístrala 
directamente, E l otro 50 por 100 lo 
dedica el arrendatario no sólo a la 
utilidad natural en todo negocio, sino 
a las pérdidas que originan los que 
sólo pagan cuando más seis meses ca-
da año y a la ^dulce carga" de la 
nunca bien ponderada 'Sanidad, que 
considera antihigiénicos los inodoros 
de hierro y notablemente saludables 
las excretas del Presidio arrojadas a 
una zanja abierta y muchas veces sin 
agua. 
Son éstas-las eausas que motivan 
tantos juicios de desahucio. Simpli-
fíquese el procedimiento y viéndose 
todos compelidos a pagar el alquiler, 
como se pagan todas las otras necesi-
dades que otros satisfacen, disminui-
rán los subarrendadores, se estimu-
lará la fabricación y los alquileres se-
guramente serán más bajos mientras 
más seguramente puedan ser cobra-
dos. No hay que olvidar que la util i-
dad está en razón directa del riesgo. 
UN PROPIETARIO. 
D e P r o v i n c i a s 




En todas las lincas qne se dedican al 
cultivo del ta'baco en este término ya Oían 
comenzado las faena», y se eepera que la 
zafra eea colosal, por las Inmejorablea 
condiciones del terreno. 
La zafra. 
Bl próximo día 20, romperá a moler el 
central "Habana," antes "Lucía," eperén-
dose obtenga este año un promedio de 
oebenta mil sacos por ser toda la maqui-
naria completamente nueva y de lo más 
moderno. 
El Parque. 
[Lleva todas las tendencias de comen-
zarse dentro de breves días (sil la Cámara 
Municipal no se opone) la construcción 
de un parque al frente de la iglesia de 
esta ca/beoera, ¡pues a ese efecto se soli-
citará por conducto de nuestra primera 
autoridad municipal él persoiso corree-
pendiente del señor Obispo Diocesano pa-
ra la donación del terreno a ese fin. 
Visita. 
Déas pa&ados visitó las Escuelas de este 
íra^blo el señor iiuciano (R. Martínez, Su-
sperintendente Provincial de Escuelas, que-
dando altamente complacido de la labor 
que se rinde en diicíba» escuelas. 
Alumbrado de alcohol. 
Desde el mes próximo .pasado cuenta el 
vecino pueblo de Guayabal, perteneciente 
a este término, con alumbrado del nuevo 
sistema de alcoihol, estando los vecinos de 
dicho pueblo completamente satisfecboe y 
contentísimos con él alumbrado. 
Visita de un compafiepo. 
En la semana posada visitó este pueblo 
el culto periodista, director de "Bl Güire-
fio," de Güira de Melena, Aurelio López, 




El principio de Ja zafra ha traído para 
el pueblo nuevo® arrestos y entusiasmos 
nuevos. Empiezan a notarse en el fondo 
de la monótona vida pueblerina, palpita-
ciones de vitalidad, adormecida desde el 
fin de la zafra precedente. Disponiéndose 
los ingenios a la molienda, dedícase todo 
a una actividad desusada y esténse ha-
ciendo cálculos respecto a la cuantía de 
los productos que se esperan. 
Es esta zona agrícola, casi esencialmen-
te azucarera. Campos inmensos verde-
guean y ondulan por la caña que se ha 
presentado en regulares condiciones, y ac-
tiví&imamente se trabaja disponiendo y 
aderezando los ingenios en espera de la 
procesión interminable de carretas chi-
1 rriadoraB que (habrán de conducir a los 
batey*» loe millares de toneladas de ca-
ña 
I Según cálculos aprórlmados, espérase 
| que los cuatro Ingenios de este término 
cierren su zafra: 
Jesús María con unos «ü mil sacos. 
San Cayetano con 60 mil. 
Triunvirato con 45̂  mil. 
Porvenir con 30 mil. 
No pequeño susto nos lia dado el ,*lriun-
virato," que por largo tiempo nos tuvo en 
la, incertldumbre de su inacción. Decíase 
que por no sé qué causas la sociedad '̂ Cu-
bas y Cañal" no se hacía este año, como 
en otros, cargo del ingenio, como así fué 
en efecto. Sin embargo, y gracias' a Dios, 
el señor Gregorio Alfonso, ¡hombre muy 
entendido en esta materia, vino desde 
Cienfuegos, visitó el batey y tomó por su 
cuenta los traibajos disponiéndose a sacar-
nos del aprieto. 
¡Mucha suerte a él y a nuestros bue-
nos amigos los (hermanos Suárez, sus co-
laboradores! 
4193 D-l 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES EL MEJOR Y MAS PURO DE LOS COGNACS 
C O G N A C B I S O U I T 
ES EL LEGITIMO Y VERDADERO COGNAC 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES EL PRODUCTO DIRECTO DE LA UVA COSECHADA 
EN LOS DISTRITOS DE LOS "DOS CHARENTES" 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES FABRICADO EN COGNAC POR LOS ^EÑORES 
B I S Q U I T D U B O U C H E & C O M P . 
E IMPORTADO UNICAMENTE POR 
M . R U I Z B A R R E T O Y C O M P . 
A G U I A R N U N f . 1 3 8 . - H A B A N A . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S . 
C 4136 10-5 
C o n f i d e n c i a / 
Yo en este mundo vivía 
Infeliz y desdichada 
Porque con mi esposo nada 
Pero nada conseguía. 
Había otra entre mi decía, 
Con tan tristes desengaños 
Cuando el agua de los Baños 
De San Miguel fué a tomar 
Y entonces pude lograr 
La que me faltó diez años. 
OonsTieilo. 
E s p a r a m u / e r e s 
Bspeciaímente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Yernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
Coincidiendo con esto, y afecto sin du-
da del afán de laJborar que de todos se 
ha apoderado, resurgió con nueva fuerza 
y vigor la antigua sociedad "El Liceo de 
Cidra," que desde largo tiempo yacía inac-
tiva por causas desconocidas. 
En Junta general celebrada el 26 de 
Noviembre próximo pasadô  fué electa la 
siguiente Dlreotíva: 
Presidentes de Honor: doctores Juan P. 
Bordenave y Antonio F. Barrera, Ldo. En-
rique de Cubas, señores Segundo Botet Su-
ris, Segundo Botet Simeón, Nicolás Prie-
to, Alfredo Cañal, Manuel íDiego, Marcos 
Espinosa, Joaquín Cayón. Carlos Grima. 
Presidente eefetivo: sefíor Axielardo Ca-
lis Meméndez. 
Vice, señor Ambrosia Cruz. 
Director, sefior José R. Medina. 
Vice, señor Juan Betancourt. 
Tesorero, señor Liborio Várela. 
Vice, señor Hipólito Castillo. 
Secretario, señor Domingo Picbardo. 
Vice, señor Pedro (López. 
Vocales, señores José Medina, Julián 
Suárez, Avelino Rivas, G-a)brIel Medina, 
Juan Navarro, Enrique Forment, Felipe 
Bcliemendía, Alfredo Canteli, Julián Tru-
jillo, 'Florentino Cañal, Miguel Condom, 
Armando IG-. Roves. 
Suplentes: Juan S. Arredondo, Berna-
bé Navarro, Ernesto Peláez, Japobo Sal-
mán, Bduardo Betancourt, Abraham Ban-
dés. 
Esta nueva Directiva entusiasta, tralm-
jadora y culta, es garantía de éxito para 
la renaciente sociedad, porta estandarte 
de la cultura local. 
EL CORRESPONSAL. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina, 
C U B I E R T O S D E PLATA^ 
OBJETOS de M A Y O L I C a ! 
LAMPARAS, [ 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
D-i 4218 
A LOS CONTRIBUÍENTES 
Llamamos la atención de nuestro* 
lectores interesados, que desde el dS? 
28 de Noviembre -último está al co-
bro en el Municipio el primer trimes-
tre de la contribución de las pinimas, 
de agua del Vedado y Regla y metroi 
contadores. 
Los que no paguen esa contribución¡ 
antes del día 27 de Diciembre próii,! 
mo, incurriráu en el 10 por 100 dd ra-
cargo. 
Adivertimos también a los propieta* 
ríos que desde el día lo. del actawl 
ha quedado abierta al cobro en d Mi. 
nicipio la contribución del segundo trL 
mestre de las fincas urbanas y primeii 
semestre de las rústicas. Esta última j 
se cobra con arreglo a la cuota señala-
da en-el nuevo amillaramiento. 
Los propietarios de fincas no nu-
meradas tendrán que presentar en la 
Colecturía el último recibo pagado. 
ÍEl plazo para pagar sin recargo | 
ambas contribuciones, la urbana y 1? 


























L a Estatua de la Avellaneda 
El Alcalde Municápal de Oamagüey 
iia enviado el telegraana siguiente: 
íf Oamagüey Dicieimbre 3 de 1913. 
Senadores Sánchez Agramonte y 
Dolz. 
Senado—Habana. 
Inteapretando sentir este pueblo 
encarezco ustedes fundado amor Oa-
magüey 'gestionarán basta lograr éxi-
to definitivo erección estatua Avella-
neda en esta ciudad. 
(F) Félix de Qnesada. 
Aicalde Municipal." 
LA VISITA A ORIBOTE DEL 
CRUZ LMUÑOZ. 
Diciembre 3. 
Con* rumbo a las ciudades de Guan-
tánanno y Manzanillo, salieron en la 
tarde de ayer, ei señor Pederico de la 
Cruz Muñoz, Jefe de la Sección de 
Impuestos del Empréstito y los Ins-
pectores señores Armando Suárez, 
Antonio Martínez, López Ibañez y Er-
nesto iGueringner, después de haber 
terminado la visita de inspección que 
desde hace diez y seis días, venían gi-
rando a los alambiques y fábricas de 
liicores, de esta ciudad. 
Aonque el señor Cruz Muñoz gua:*-
absoluta reserva respecto al rcsul-
tcjdo de la misma, licese que 1r-s mer-
mas encontradas ascienden a m'̂ .s de 
500 mil litros de licores, cuya tribu-
tación como valor del Impuesto exce-
de de ochenta mil pesos. 
•El señor Ernesto Rosell, Inspector 
Provincial de Impuestos en Oriente, 
tamhien signe viaje con la Comisión 
especial, a los tagares citados. 
EL (XffiEíEiSPOíNiaAL. 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía lital 
R . L O P E Z D E H E R E D I A Y C ' 
H A R O (RIOJA) 
L A M A S A C R E D I T A D A M A R C A D E V I N O S 
F I N O S E S P A Ñ O L E S , T I N T O S Y B L A N C O S 
RIOJA C L A R E T E FINO, alambrado, 3 afSos) ^ 
B L A N C O CEPA GRAVES, alambrado, 4 años M MaS paMeS 
VENTAS POR MAYOR: 
M I - ^ \ u u í J a r r e t o Y 
A G U I A R 1 3 8 . T e l é f o n o A . 2 4 4 2 . H a b a n a . 
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A G U A A con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: más finas 
• t « • t i M 
M « I I I l< 
EXOÜISITA PARA El BASfl Y El PARÜE10 










R O M A " = " R O M A " 
63, OBISPO, 68 
TELEFONO A-5338 
— Y - 54, O'REILLY, 34 
' TELEFONO A.3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PBEFEBENÜIA, MODAS, CÜCBILIE8IA, JUGUETES, GRAFOfONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3934 alt 
F O L L E T I N 27 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 * 
Tula testaba echada y un poco más 
pálida que de 'ordinario; también era 
raayor el círculo violado qne rodeaba 
los ojos profundos de en madjre; pe-
ro nada había en tomo suyo qne hâ  
Mase de tristeza. Junto al sofá en que 
descansaba la niña habían puesto una 
mesa, y en ella se veía un plato de ape-
titosa crema, carañuelos y pasteles. 
—Ven corriendo, Vadalen; te está-
bamos esperando para tomar el pos-
tre. 
—Pero ¿estás mala? 
—¡Oh!, no tengo nada; pero me 
duele mucho la pierna, y no quieren 
que ande. ¡Cuánto nos Yamo» a di-
a erlir! Norberto, ésta es T a ^ J » , 
A l oir esta presentación, Vadalen 
se volvió aaorada. Dominada por su 
inquietud, había olvidadlo la presen-
cia del recién llegado. A l pronto le 
pareció que éste estaba intimidado. 
Era un muchacho de unos diez v 
ocho anos, que parecía más joven 
porque era rubio y delgado y teníi» 
muy ibuen color. 
—Buenos días, Vadalen. Mi her-
mana me ha hablado tanto de usted, 
que la conozco ya muy 'bien. Parece 
que es usted tímida; pero pronto se le 
quitará la timidez a md lado. ¿Le gus-
ta a usted la crema de ehocolate ? Yo 
sirvo y obsequio a mis amigos. 
Vadalen, tranquilizada por su son-
risa, y tamibién por su voz, que tenía 
las inflexiones de la de su madre, 
confesó que jamás había probado la 
crema de chocolate, 
—¡ Parece imposible I A mí me ^lis-
ta mucho. ¿Y los pasteles? 
. —Algunas veces me los compra 
Seazan, y hoy precisamente me ha he-
cho una tarta que le traigo a Tula; 
pero nunca he comido caramelos tan 
buenos como éstos—dijo sonriendo. 
Tula la besó, y cambió luego con 
su'madre una mirada de tierna com-
pasión, en tanto que Norberto tosía 
con afectación. 
—Ootnn, usted, y los qu». «obren los 
guardaremos para jugar con Tula a 
la lotería. 
•—¿Todavía te gusta la flotería, 
Norberto?— exclamó Tula con ale-
gría. 
—¡Ya lo creo! Juego mucho con 
mis condiscpulos cuando vienen a ca-
sa de mi tía, y jugamos castañas. 
Vadalen le miró oon interés, y com-
pletamente serena ya, le interrogó a 
su voíz: 
—jEs usted médico? 
—Todavía, no; pero lo seré. Estu-
dio Medicina desde el núes de Noviem-
bre, y vivo con mi tía mientras Tula 
sigue el tratamiento que le han pree-
orito. 
—Tú me curarás más adefttote, 
Norberto. 
—Me gustairía -más verte curada 
antes, nenita. 
¡Con qué cariño le hablaba! ¡Cómo 
se dulcificaba su voz repentinamen-
te! ¡ Y cómo se esforzó después en en-
tretenerla, en hacerla olvidar sus pa-
decimientos! Vadalen recordó siem-
pre aquella tarde tan feliz. Por la no-
che, al separarse de su amáguita, le 
dijo al oído. 
—¡Dichosa tú, Gertrudis, que tie-
nes una mamá tan carra osa y un her-
mano tan bueno! 
—Pero todo lo que es mío es de Va-
dalen—replicó vivaruentp Tula. 
Lo que m> le impidió llorar de com-
pasión al repetir a su madre las pala-
bras de su vecinita. 
X l l 
Acaso me baya entretenido dema-
siado en hablar de ese corto núme-
ro de años durante los cuales fué tan 
triste la vida de aquella cuya histo-
ria escribo. Pero este período deibía 
ofrecer un contraste notable con les 
demás, y, por otra parte, es en esta 
época de la existencia en la que se 
forma en el secreto del alma nuestro 
ser moral. 
Vadalen tenía once años cuando 
Rmaneeió para ella el día de la pri-
mera comunión. Arrodillarse junto a 
Gertrudis y ser bendecida en nombre 
de su madre por madame Ayirmrd, 
eran Cosas que venían a aumentar las 
alegrías cuyo recuerdo jamás debía 
borrarse de su imajginación. 
La víspera, dócil a las inslrueciiaes 
recibidas, se arrodilló delante de Sei-
zan para pedirle perdón por las oíV.n-
sa que podía haberle referí l o ; pero 
Seizan, se echó a llorar, asegurando 
que jamás le había dado sino satisfac-
ciones. Luego j » t r ó en la biblioteea 
de su tío y r^ímró el mismo acto de 
humildad. 
—Tío, mañana haré mi primera co-
munión. No quisiera que nadie estu-
vaese enfadado conmigo. Si alguna 
vez le he molestado, no me guardará 
usted rencor; ¿no es verdad? 
—¡ Guarfdarbe rencor j Leván-
toee, hija mía; no es ése tu s i t i o -
exclamó con repentina agitación. 
— Usted .es mi único pariente. 
¿Quiere usted bendeciTme qji nombre 
de mis padres? 
Una palidez mjás acentuada se ex-
tendió por el rostro de monsieur de 
Cemay, que no contestó inmediata-
mente. 
—No soy digno de bendecirte, hija 
mía—dijo al fin con voz alterada;— 
pero si aquellos que te han querido 
pueden oírme, iU» pido para ^ ^ 
bendición. 
—¿Y tendrá usted mañana a la 
iglesia, tío? El señor cura dice que 
liabra sitio reservado para los parien-
te». 
—Yo no voy nunca a la iglesia— 
dájo bruscamente— y, sobre todo, 
aboirrezco los sitios reservados. Pero 
vendrás a enseñarme tu vestido blan-
co—añadió con más dulzura, al ver 
que la niña se ponía triste. 
Cosa extraña: no había hecho la 
menor observación cuando Seizan le 
habló del traje de primera comunión 
de su sobrina. Se limitó a encargarle 
que tuviese juicio, y, con 'gran alegría 
de la buena mujer, le dijo que Vada-
len no debía i r peor vestida que la3 ¡ 
demás niñas. 
Se vistió su traje Manco en casa 
madame Aymard; de modo que fué |* 
mano de una madre la que le prendió, 
el velo, y de una madre el 'beso ^ \ 
recibió en nomJbre de sus queridos Pa-
dres. 
Monsieur de Cernay se paseaba ^ 
arriba abajo, interiormente agit*"0' 
cuando Vadalen entró a que la vie^ 
oempañada de Seizan, que se haW»i 
puesto un vestido de paño y un 
lantal de tafetán negro. 
Miró largo rato a su sobrina; Ia*' 
go, llamando a la criada, le puso ^ 
la mano una moneda de dos fraaico^ 
—Será menester comprar alg1^ 
golosina para el postre de esta uiu 
—dijo algo acorado. 
Seizan dominó su sorpresa. 
—Gracias. Pero con la. mitad bas^ 
rá. Y si al :-,ftñor le parece, Vatí^-^ 
podrá reparlii entre los pobres 1° 4., 
•vibra. La [.obre nina aún no lia ^ 
do la alegría de dar una limosna 
El anciano pareció sostener una 
cha interior; luego, metiendo bnisc^ 
mente la mano en el bolsillo, saco 
puñado do monedas de plata. 
—¿Es cierto', Magdalena, QU* 
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Mendoza Por R. Linares Por M. 
l o s á m a n e s c o m i e n z a n a d e s c o n f i a r 
d e l o s " Z e p p á n " . 
La deetraccion «ucesiva <de doce glo-
¡Ijoa militares alemanes sistema ""Zep-
pelín," empieza a hacer vacilar la con-
fianza <ine «e había puesto en la snipe-
jíoricla^ de ese sistema de aeronaves, 
¡llitrchos que en el pasado mostra-
ban ardientes partidarios del conde 
Zeppeliu, empiezan ahora a mover du-
ibítativamente las cabezas, declarando 
con pena que las realidades deben ser 
vistas de frente. Se preguntan si, en 
vista de los últimos acontecimientos, 
las autoridades navales y militares 
alemanas tienen derecho de obligar a 
ijos oficiales y tripulantes a que corran 
\$üb vidas tan gran peligro, al menos 
jai tiempo de paz. E l sermón pronrm-
ciado en los recientes ftmcraies áe las 
víctimas del "L^1* fué verdadera-
mente notable, pues n» se redujo a un 
elocuente elogio de las víotimas, sino 
que vino a ser una reconfeagración de 
las energías alemanas y de la determi-
nación que Alemania ha tomado de 
dominar el aire oon sus aeronaves mi-
litares. El conde Zeppelín fué una 
figura muy conmovedora en los fune-
rales, a los que asistió tamíbién el Kai-
ser. E l Almirantazgo acaba «de orde-
nar que se apresure la constmcción 
de otro globo "Zeppelín" y de uno 
sistema "Sahuttelanz/* con. armazón 
rígida da mafderay. 
l e p l a m e n t o d e v e l o c i d a d e n N e w Y o r k 
T c í B i f o < e l _ " U S a l l e " 
' Tina nueva victoria acaba de obtener 
la novena del Colegio L a jSaííe, en el 
deaaño celebrado el domingo último 
con los " Escolapios," en los antiguos 
terrenos del Glok "Habana^ en el 
'Vedado. 
• A la atención del señor Alanúlía de-
bemos Ha publicación del siiguiente 
Seore; 
ESOOTÜPIOS 
V. O, H. O. A. E. 
Del Val, Cf. . . 4 0 0 1 0 0 
M. Area, 2a. B. . 5 1 2 3 2 3 
M. Rico, P. . . . 3 0 1 2 1 3 
Gk Del Real 3a, B. 5 1 1 1 1 1 
A. Manchevo, SS. 3 0 2 1 1 2 
J . Espinosa, Lf. 4 0 1 0 0 0 
8. Echem«ndía,la, 4 0 1 9 2 0 
Igksia* Rf, « 4 1 0 1 0 0 
J , Rinsajo, C^^g 4 0 0 6 0 4 
DIT--LA SALLE 
Ho aquí los reglamentos de veloci-
jjjad vigentes en Nueva York: 
lámite de velocidad en la ^city": 
24 kilómetros; en las calles más fre-
cuentadas por los automóviles: 29 
i-kilómetros; en algnnas otras -. 32 kiló-
metros; en los .alrededores: 45 kiló-
metros. 
Penaiidades: Primera infracción: 
de 25 a 100 pesos de multa o 15 días 
de cárcel o las dos cosas. 
Segutíáa tnfraieedft»*» eí ano "ctó 50 
a 100 pesos de multa c 30 días de cár-
cel o las dos cosas. 
E l propietario presente en su coche 
en el momento de la multa por exce-
so de velocidad incurro en las penali-
dades previstas para el delito. 
Las bombas de incendio, ios ajoto-
móviles de ia policía y de correos que-
dan exceptuados del reglamento. 
0000 00 0-**^****^*.*'** Mjrjrjrjt'jr**^***M-jrjrr****jr.sr0-000r0.rjr*^ 
l o s r e m e r o s d e C o i o b r i d g e . 
Cada uno sabe que Inglaterra es la 
patria de los mejores remeros que 
•efisten en el mundo . 
|. Se comprenderá la fuerza del ^ro-
•wing" ingles aun sabiendo a cuáles 
resultados deportivos y materiales 
Hega por ejemplo en la organización 
,de la costosa prueba de Henley cuan-
•Ido digamos qué clase de proyectos 
!ioarician en Cambridge para hacer 
más confortable el local de las rega-
tas de esta Universidad en el Cam, 
afluente del Támesis. 
Ese proyecto consiste sencillamente 
en ampliar y profundizar el río en to-
da la iparte de la cuenca de entrena-
miento, lo que exige un gasto de pe-
sos 125,000. ' 
iSe espera obtener esa suma por me-
dio de una suscripción. 
y, a h; o. :& & 
E n C i e n f u e g t s 
El domingo, ante un público inmen-
so, se enfrentaron los eternos rivales 
del peloteo villareño: Comercio y Cim-
fuegaz. 
Y como lo anunció un fanático, 
el primero triunfó en toda la línea, a 
pesar de ios desesperados esfuerzos de 
algunos veteranos denfuegueros. Fué 
un desafío emocionante, que mantuvo 
al público en un hilo, hasta el último 
insfante. 
Marlotica y Cheche se portaron co-
mo buenos, pero recibieron algunos 
maj aguazos de caña brava Como és-
tos: Marlotica," en el cuarto inning 
dió un hit tan pelicular, que se halla 
en la categoría de los jonrones. Le 
hicieron out casi pisando la goma^or-
que se durmió en la tercera almohadi-
lla. Era un viaje muy largo, y le fal-
taban los spüces. 
Ensebio y Guayabo, del CimfHegos, 
dieron también dos leñazos de sensa-
ción. 
Ahora, véase la ânotación por en-
; tradas: 
Cienfuegoa. ^ 000 210 001—I 7 8. 
Comercia, m m 300 000 012—6 9 a 




5lamilla, m , 4 2 0 6 1 1 
Roig, Lf. . . , 4 1 0 0 0 0 
Cabrera, la. • 3 3 2 13 0 0 
Ramírez, Rf. . 2 1 1 0 1 0 
Boza, G. . . . 4 1 2 4 2 0 
Carteiz, 8a. • 4 1 0 4 2 2 
Maciá, Cf. . , . 4 0 1 0 0 0 
Gómez, 2a. 1 0 0 3 0 
Ruz, 2a.. 1 0 0 0 2 1 
Iglesias, P. . , , 3 0 2 0 3 0 
Pedroso, P, ^,, 1 0 0 0 0 0 
' Totales. . . . . 32 10 8 27 14 4 
AnotacñÓTh por e/ntradas: 
ítolapios. . . . . 100 100 001— 3 
-De La Salle, . . . 600 202 OOx—10 
Sumario: 
' Two base hits: Boza, E . Iglesias, J , 
Maciá. 
Stolen bases: M. Arca 2, M. Rico. 
Del Real 2, Alamiüa 3, Cabrera 3, Gó-
mez 2. 
Sacrífioe hits: Manchevo y Ramí-
rez. 
O. H. E . 
Two base hits: FabelD, Gener, Gon-
zález, Sarria. 
Three hit: Marlotica. 
Stolen bases: B. Jiménez 3; Mode-
ro, Mario, Alba, González, Blanco. 
Sacrífioe hits: Modero. 
Struck outs: Por Suárez 7; por 
Mario 6. 
Transferenciass por Suárez 4; por 
Mario 2. 
Umpires: Pascual y La Torre. 
Quedados en bases: Escolapios 10; 
De La Salle 4. 
Double palys: 1 por M. Rico y Eche-
mendía. 
Strnck outs: M. Rico 5, por Iglesias 
1; por Pedroso 3. 
Dead ball: M. Rico 1. 
Umpires: J. Calvo y A. Herrera. 
Scorer: Miclelena. 
E l domingo último celebraron un 
juego de exhibición los clubs Beok y 
Aguila con el fin de probar varios de 
los players que utilizarán en su serie 
contra el Yara, que, según me dken, 
vendrá próximamente. 
Interesante en alto grado resolto el 
match, pues ambos teams se esforzaron 
por alcanzar la victoria. 
Pero lo más notable fué la serie de 
home runs que se bateó, uno de los cua-
les, el del matancero Jesús Valdés, 
puede calificarse como el 'batazo sobre-
saliente de los visto en Mestre y Mar-
tínica Pairk, y con el cual el Beck logró 
subirse en el noveno inning, 
Pero la falta de experiencia del lan-
zador Veliz hizo que los alemanes per-
diesen un juego que parecía ganado. 
Miranda y Henry, los dos grandes 
sluggers del Agnila pasaron la cerca 
en el noveno, anotándose un. home nm 
por barba. 
Rodríguez trabajó exquisitamente 
en el short, pero todo elogio que se 
prodigue en este juego resnlta pálido 
ante los que conquistó Narciso Piriles, 
quien bateó y fíldeó' de modo indeci-
ble. 
He aouí el score i 
BECK 
V. C. H. O. A. E . 
t Domínguez, ss. 5 0 2 2 4 0 
Bagarottá, rf. , , 2 0 1 0 0 0 
M. Valdés, rf. . „ 3 0 0 1 0 0 
Veliz, p 4 2 1 0 5 1 
Colado, c. . . , , « 4 1 2 4 0 0 
J. Valdés, lf. , , 5 3 3 0 0 1 
J. Vid&n, lib'^ ^ 5 0 1 15 2 T 
S. Valdés, cf. . . 3 0 1 1 1 0 
Avendaño, 2b. ^^.3 0 1 4 0 1 
Pérez, 3b. „ . „ w 3 0 1 0 2 0 
Totales. ^ , . 39 € 13 27 14 4 
AGUILA 
V. C, H. O. A. B. 
Piriles, cf. .- « * 
Cárdenas, 3b. , , 
Rodríguez, sa. , , 
Miranda, Ib. , • 
Henry, c, , « «. • 
Torres, rf, « ̂  w « 
Oscar, 2b. m m n» w 
Silva, lf, m m 
Pedroso, lf,: m' 





















2 1 0 
2 1 2 
2 3 0 
12 0 1 
3 4 0 
1 0 0 
3 0 1 
0 0 0 
2 1 3 
0 0 0 
T o t a l e s . : ¿ 83 7 10 27 16 7. 
Anotación por entradas t 
Besk. *mm ~ * m 300 000 013 0—! 
Aguila, . M 800 001 002 1—7 
Sumairioj 
Home runsj J . Valdés, Prriles, Mii 
randa y Henry 2. 
Two ¡bases: L Domínguez 2; J . Val-» 
des. 
Stolen bases: Domínguez, Colado, J . 
Valdés, Domínguez, Pedroso y Henry, 
Double play: Rodríguez, Oscar y 
Miranda 2; Domínguez, Avendaño y 
Vilán, 
Struck out: por Veliz 3; .por Díaz % 
Bases: Veliz, Díaz 5. 
Tiempo: 1 hora 28 minutos, 
Umpires: Sirique y Arrióla, 
Anotador: García. 
E C O S O R I E N T A L E S 
L a e x c u r s i ó n d e l " H a b a n a " 
E L T R l i F O D E l " A P O l f l J U V E N I L " 
| iColmo habíaintios ¡ajiunciado y ante' 
toa numerosa doncaimencia tuvo efec-
to en üos terrenos del Fígaro Park, el 
Dominígo próximo pasado, el encuen-
tro enítine el fuerite club ^Dayonó Te-
1ttmsl', compuesto por lo mejorcito 'del 
Bace hall del caseaáo del Luyanó y el 
^Apoilo'' Juvenil, el ''coco" de los 
Clubs mjanigiáeiros. 
No le valió a los del Luyan6, refor-
zar sus Clubs con jugadores de el Ca-
íiey y Compañía lítográfica para quie 
fueran víctimas de los sluggeirs y pát-
ehers ornitológicos. 
Ocupó el box del Duyanó, el pirata 
Alrmaindo Sansireaia, el cual máentras 
Perteneció al ''Aopoíjo" Juvenil, ob-
tuvo diez y seis victorias donsecutivas 
pei'o esa cadena de victoriias por vol-
«Pse pirata del base ball, fué rota 
Ipoo.' las ametrailadomas del cuarteito de 
los Cien Mil pesos del "Apolo", des-
"iacánidose entre dios Anitonio Ruáz, 
Por dos toleitazos uno de dos y otro de 
«"es esquinas, Ernesto Balbáni y l̂o-
î esfco Martínez, por un cohetaao ca-
tja unió de dos alimohadillas. 
i ¡El matehs fué declarado foort-fieed 
[a favor del 4'Apolo** en el sépitímo 
iWnigs estamido el "Apolo" al bat, 
Por haber abandonado el tenneno los 
í>lay.-vrs <M Duyano por la siguiente 
ĉisiooi del reputado umpíHe Ramón 
Pérez que como él son pocos los_ um-
| P̂ es que exnsten en ligas manigdie-
pas, p'or sus justas decisiones. 
L Habieinido two out y tres corredo-
i1"̂  en base va al bat oosí A Suárez, 
Pal "Ando" y da un fly al rf. fl cual 
pfrapS, êfo kl redamar el capitán 
"Aopolo" Francisio Noriesra y 
'toaaúfes.tar que •el player q̂ te había 
tapado el fly, había salido^c] .luego 
, ̂  el tercer inning y que había tomade 
í'arte ota-a vez en este ínnin^s según 
; ̂  coonprobó ante el score, el umpire 
^laró quieto al corredor y p-u* con-
fuiente una catrera para el "Apolo" 
^ando conforme con esta dorísd'wi 
^ capitán del "Duyanó" pero no así 
^ jugaidotres los cuales abandonaron 
^ terreno. 
I La nota sobresailíente del juego, fué 
C A M I S A S B U E N A S 
. A Drecloa razonable en "El PaBaJa," Zu* 
«̂ta 82, entre Teniente Rey y Obmpla. 
un struiek out del piteiher José A, Suá-
rez a ArmentertoB con tees comnedo-
res en base. 
Bien peer Suárez que saibe amiarrar 
corto a los playeira del "Apolo" que 
se vuelven piratas envidiosos con idea 
de vencer ai "copo"* vendad. 
Véase el score; • 
Luyanó Tennis 
T. a H. O. AL B. 
C. M'anfcíngK df , 3 2 0 1 0 0 
E. Brenguier cf. 1 1 1 4 2 1 
R, Campos c. . • 1 3 1 4 1 0 
E. Gonísález lf.. 3 1 1 3 1 0 
M .Trujillo Xb. ^ 4 0 1 5 1 1 
R. Hemnea rf. . O 0 0 0 1 0 
A. Sansirena pí. „ 4 1 1 1 3 1 
S. González Bsyp i4 0 0 0 2 0 
A, Vega, 3b. . - 2 1 1 1 1 0 
R. AmnentettioB 2b 2 0 1 1 1 0 
Tortial. * . . . . 24 9 7 2013 8 
Apolo Juvenil 
V. O, H. O. Al B. 
4209 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
E. Fabel lf. ^ , 2 
P. Noriiega es^ --i 3 
Sansirena 2b y c 4 
A. Ruiz cf. . . 2 
Martínez c y Ib 3 
U . Rodríguez 2 b. 2 
R. Castellanos 3b 3 
M. Crespo pw * O 
P. Vargas p. «i • 0 
José A. Suárez pl 2 
P. Cáírdenas c. . 1 
Manuel Afinlaya lf. 0 












0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Toial. . . . . 24 8 13 14 21 1 
X.—Bateó por Eaibel «e el séptimo 
inning. 
Anotación por entradas 
Luyaoó T.. . . * . . 411 003 0-9 
Apolo Juvenil . . . . 011 211 2—8 
Sumario 
Theree bases hit-—A Ruiz y A. 
Sansirena. 
Two bases hit: E . BalMn, M. Mar-
tínezz, A- Ruiz, R. Campos, Desvol, por 
Sansireaia, 1 a Vargas, por Oespo 1 
a Herrera, por Vargas 1 a Campos, 
por Suárez 1 a Campea 
Base on baiUs: por Crespo 3, por 
Vargas 2, por Suárez 2, por SansiWe-
na 4, por González 2. 
Struck uot: por Sansirena 4, por 
Gonziález 1, por Suárez 3. 
Stolen bases: Brigier, Trujillo, Air-
mernteros, L. Sananrena 2, B. Balbín 1, 
Suárez 2, Cárdenas 2, passead baiUs, 
Campos 2, Martínez 1. 
Umpire: Roanán Pérez v JíLBadicdiik 
Ocore: J . González \ v ^ v 
D I N E R O 
9 
S E facilita sobre alhajas en cual-
quier cantidad a interés bajo. Se 
trata con discrec ión y se pasa a 
dom icilio. • 
"LA IMPERIAL" Neptuno e Industria, Teléfono A-6852 
C 4305 15-4 D. 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
Rifles de r e p e t i c i ó n J P e m i / l g t O í l . 
De various calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington." 
P u n t o N o . 1 — L a r e c á m a r a s ó l i d a 
IOS rifles de repetición "Remington'* se construyen con recámara sólida. Es decir que el mecanismo de dis-^ parar está encerrado en recipiente de acero, no estando 
al descubierto ninguna pieza del mismo. E l resultado es que 
entre el cartucho y los ojos del tirador hay una sólida pared 
de acero. El que dispare un rifle "Remington" no tiene que 
temer al retroceso de gases ni á la posibilidad de un cartucho 
defectuoso. No deberá permitirse á los muchachos que disparen 
un rifle que no tenga la recámara sólida, como el Remington.'* 
L a recámara sólida no permite que en el mecanismo del 
rifle penetre barro, polvo ni humedad. Este mecanismo se 
hace con esmero y se ajusta con exacitud, y la recámara 
sólida lo conserva constantemente en buen estado. 
La* armas y loa cartuchos Retnington-VMC sí veiiden en los eítablecimj8nto§ 
princip«lea d«l ramo en todas partea. Llimse estos razonamientos para 
•llar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. I Standard 
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SANTIMO DE CUBA 
El doimlm.go por la umaarija fmeírion 
obsequiadiOB los jugadores por algu-
nos jóvenes ide esta sociedad con una 
eseursión en autoimóviles y a que tu-
ve el gmsito de asistir a ía Loma del 
Fuerte Caney-Viso-Sian Juan y áirból 
d¡e la Paz, quedando ellos muy satis-
fechos del paseo con nosotros; estuvo 
también el señor Massaguer. 
Esta mañana embarcaron para esa 
y a pesar de haberme 'despedido de 
ellos personalmente, desde estas co-
lumnas lo hago nuevamente y les de-
seo un stinfin de triunfos. 
Habana 
Y, C . H. O. Á. E. 
O. González 3b. ., 3 0 0 1 4 0 
Axiosta, rf. . >, 4 0 1 1 0 0 
Almieida la., ^ 4 0 0 12 0 0 
T. Calvo, cf., . v 4 0 1 1 0 0 
Viola lf. . . . v 4 1 1 0 0 0 
Baranda sb ss. 3 0 1 2 2 0 
Lfnque 2b.-.(« w-y 2 0 1 1 0 0 
Hungo ss- * y . 2 0 1 0 3 3 
VMazón p.. „ >• ̂  2 0 1 1 2 0 
Padrón p 2 0 1 0 1 0 
M. A. González . 2 0 0 3 0 0 
Total. . . . . 32 1 8 24 12 3 
Oriento 
Rojas cf.. ¿ w >: « 4 0 0 3 0 0 
Lazaga. >; ^ :. ^ 4 1 0 1 1 1 
Villalón. ^ , ^ ^ « 4 1 1 1 0 0 
Rey. . ^ « >, 4 1 2 1 0 0 
Planas. ., ^ ̂ .^ M 4 0 0 3 5 0 
Sáncbez. ^ 2 1 1 4 2 0 
Bravo. . .: ^ w 3 0 1 1 2 1 
Payanes.; >; M v 3 0 0 3 1 0 
Muñoz. * >: ̂  ;<l! 3 0 0 0 2 0 
E l c lub " B o s t o n 
G I N E B R A A r o m á l i n a i l e W o l f e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTAEK)RES EXCLUSIVOS 
<1 ii i E N L A REPUBLICA! .» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i d 
En atenta .carta nos participa el 
joven Luis Mendoza, hermano de 4'Si-
meón" haber firmado la siguiente no-
vena ''Boston," con el siguiente per-
sonal : 
Nicolás González, C. y capitán. 
Carlos Suárez, IB. 
Isaac Martínez, 2B. 
Mario Hernández, 3B. 
Aurelio González, SS, 
Rafael Orby, Lf. 
Ignacio Bacallao Cf. 
Luis Mendoza Rf. y center. 
Augusto González, P, 
Luis López, P. 
Buena suerte deseamos al ^Bos-
ton". 
De C a m p o F l or i do 
Totales.. . w . 31 4 5 27 13 2 
Sumario 
Two base hits: Baranda, Calvo, Luy 
que. Rey. 
Three base hits : Bravo. 
Stolen bases: Rey. 
oDuble plays: O. González a Ba-
randa; a Almeida; Bravo a Villalón. 
Struck outs: por Villazón 0, por 
Muñoz 3. 
Base por bolas: Viillazón 2, Muño2! 
2. 
Dead hall: Muñoz í. 
Hits dados a Villazóu 4, en 7 in-
nigs en 27 veces al bate, A. Padrón I 
en 1 innningg y 4 veces al hate. 
Left on bases; del Habana?, del 
Oriente 5. 
Umpires : López y Ramos. 
Tiempo: 1 horas 49 minutos. 
E n e i A g u a c a t e 
El señor Alfredo Vaghan nos favo-
rece con el siguiente seore del juego 
celebrado el domingo último, en el 
pueblo del Aguacate, en que la nove-
na '̂ Husillo", procedente de la Ha-
bana, obtuvo un gran triunfo sobre la 
local, denominada "Terror" 
De los chicos del "Husillo" se dis-
tinguieron Acosta, la tercera base; 
Zubieta, el pitcher, y J. 'Gardano, el 
centerfield. 
De los boys del "Terror" fueron 
los distinguidos Averoff y Burón, que 
ha resultado ser un excelente recep-
tor. 
He aquí la anotacióri por entradas 
y sumario de dicho juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
H-9 F. 
La "Enriqueta" y el "Niágara" 
El pasado domingo 30, el club "La 
Enriqueta" de este pueblo se trasladó 
a Bainoa para celebrar un match con 
el Niágara de aquella localidad. Am-
bos clubs jugaron bastante bien, obte-
niendo la victoria "La Enriqueta", 
como puede verse por la siguiente 
Anotación por entradas 
Enriqueta. , .. 113 101 012—10 
Niágara 000 003 020— 5 
Hits: Enriqueta 8. Niágara 4. 
Errores: Niágara 8. Enriqueta 4. 
E l juego dur6 cerca de dos horas, y 
fué presenciado por una numerosa 
concurrencjoa. 
El próximo domingo jugarán en es-
ta ambos clubs. 
E L CORRESPONSAL. 
130 OOG 105—16 18 6 
000 110 0Q0— 4 S 4 
Husillo - . 
Terror. . . 
. Sumario: -
Two base hits: Acosta 2, E. Garda-
no y J.. Gardano'. « 
Home runs: La Rosa y Jorríu. 
Bases por bolas: por González 3; 
por Velázquez 5; por Zubieta 1. 
Struck outs: por González 3; por 
Zubieta 8. 
Passed balls: Buróu y Jorrín. 
"Wild pitchers; González. 
Umpire Sabatés. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: Alfredo M. Vogliún. 
Desdichado Inapetente canta victoria 
quo ya tienes él medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzano" 
no hay inapetencia aue ce I r r e s i s t » , 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
O I C I E M B R E 6 D E 1 9 1 3 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOHIUGO 7 1E BICIEHBIL—Sile <e la Esticléi Coi-
tril a las 1.40 a • . y da Canbnte (Ciaoabacaa) a 
las S.5S i. in.j ragrauada it Matanzas á lis 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* $2 -50 3a $ 1 - 5 0 
4109 l-d.30 6t-l 
M A D A M A D I E 6 U E T 
PROFESORAS MASAGI8TA8 
Para Señoras y Niño» 
Con 15 años de práctica en las princi-
pales- capitales de Europa. Curación radi-
cal en las enfermedades siguientes: 
Reum... Obesidad o Delgadez, Tercedu-
ras de los pies y manos, Grasas en el 
vientre, Desviaciones en la espina dor-
sal. Dilatación del estómago. Especiali-
dad en el tratamiento d© la cabeza, y de 
los niños, con referencias del éxdto obte-
nido en esta ciudad. 
PASA A DOMICILIO 
Calle 11 entre 18 y 20, Vedado 
TELEFONO F-3541 
15306 8-3 
F U T O I Anuncio8 en P«ri6dlco8 Mr A A y revistas. Dibujos y • 1TIL,Uri grabados modernos. 
ECONOMIA p •sitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
4235 D-l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(SUBASTA DE OBRAS PARA LA 
QUINTA '4 OOVADONOA") 
Se admiten iproposicíonies en plie-
gos cerrados y por separado para la 
subasta <de las úbras de ampliación 
y reformas del pabellón "Bango" y 
reformas del pabellón "Segundo Al-
var ez", respectivamente, de la Quin-
ta "Oovadonga". 
La subasta se llevará a cabo el día 
diez del corrieiite mies, aote la Di-
rectiva del Centro, a las ooho de la 
noche, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Los planos y pliegos de condicio-
nes están a la disposición de las per-
sonas que deeeen examinarios, en la 
Secretaría de la Sociedad, en horas 
hábiles. 
E l señor Arquitecto estará todos 
los días, de una a dos de la tarde, en 
la S'ecTfetairía, para suministrar las 
aclamaciones que neí^siten los solici-
tantes. 
Habana. 2 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario, 
R. Gr. Marqués. 
0-4281.—8d-3 7 t-3 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
AVISO 
Con motivo de ser él día siete del ac-
tual día de duelo Nacional, de orden 
del señor Presidente de esta Asocia-
ción se avisa por este medio a ios se-
ñores asociados, que queda suspendida 
ia convocatoria para la Junta Gene-
ral Extraordinaria de Presopaestos 
(continuación) que habría de celebrar-
se en dicha fecha; no ptidiemido asi-
mismo posponerse las fechas die las 
Juntas Generales Preparatoria y de 
¡Elecciones, se avisará por convocato-
ria al efecto, cuándo tendrá lugar la 
continuación de la Junta que queda 
por este aviso suspendida, 
Habana, 3 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario, 
Ig-nacio Llamibias 
C 4159 6t-l ld.7 
A c a d e m i a d e B e l l a s 
A r t e s . 
P i a n r a c i o n a l , e n l a e n s e -
ñ a n z a n o r m a l d e l D ibu-
j o , M o d e l a d o , P i n t u r a y 
A r t e a p l i c a d o . 
CLASE PREPARATORIA 
A y B. Modelado y dibujo elemen-
tal.—1 curso. 
CLASES NORMALES 
A. Dibujo,—B, Modelado—C. Pin-
tura, tres curaos para cada división. 
CLASES E S P E C I A L E S 
D. Arte aplicado, cuatro cursos, E 
paisaje y perspectiva, 3 cursos.—F. 
Teoría y técnica, 30 lecciones o confe-
rencias. 
Profesores. I Director que dará /a 
cátedra F.—Cinco profesores para las 
cátedras A. B. C. D. y E . y cinco pro-
fesores auxiliares para estas cátedras. 
PLAN D E ESTUDIOS 
A y B. (Clase Preparatoria).— 
Modelado y Dibujo elemental (del Na-
tural).—•(ler." grado.) Ejercicios de 
copias, teniendo de modelos, cuerpos 
simples, sólidos geométricos, objetos 
naturales o artificiales de formas sen-
cillas: Estudios elementales de som-
bras, apreciación de volúmenes y de 
longitudes y división de espacios, como 
ejercicios de educación visual 
Material para el modelado, la pasta 
plástica.—Medios expresivos del dibu-
jo, el lápiz y el carbón—para la apre-
ciación de longitudes y superficies el 
pizarrón, varillas especiales y papcL— 
2o. grado.) Ejercicios más avanzados, 
en que el objetivo va a familiarizar al 
alumno, con las interpretaciones con-
vencionales del dibujo al mismo tiem-
po que se ejercite en el análisis de las 
formas simples; ejercipios de modelado 
de objetos sencillos; sugestiones para 
el estudio del color en su grado elemen-
tal y' reproducción gráfica de objetos 
coloreados.—3er, grado.) Estudio más 
avanzado de los grados anteriores, ejer-
cicios elementales de composición, más 
avance en el estudio de sombras y de 
reproducciones plásticas, siempre ob-
servando el natural y no interpretacio-
nes anteriores.—Medios espresivos, par-
te de modelar, lápiz, creyón, lápices y 
creyones de color y acuarela.—Con este 
sistema el alumno estudia perspectiva 
de observación (la más útil) desde el 
primer ejercicio, y es por consiguiente, 
la clase fundamental del dibujo, la que 
enseña a ver el natural y no sus co-
pias. 
Los exámenes deben tasarse en la 
eficiencia del alumno para la represen-
tación gráfica o plástica de modelos 
naturales al momento del examen y 
esta sola prueba debe abrir o cerrar 
el paso del alumno al estudio normal 
de las clases superiores, dibujo, mode-
lado o de especialización. 
B, Clase normal ler. curso. 
Modelado y dibujo (del Natural) 
ler. grado. Modelo vivo, estudios de 
proporción y movimiento, representa-
ción esquemáticas y preparatorias pa-
C E N T R O A S I U R I A N O D E I A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 14 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Gesan voluntariamente en sus cargos 
D. iracundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Argüelles García, D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel yde Diego. 
bo las eJeociones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determmtin los arttoalos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, 
se publican las aclaraciones siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presiidente, 
D. José de Alvaré, primer Vicepresiden-
te, 
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Dlano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Celorio. 
D. Genaro González Cobdán. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo Î ópez González. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos, 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Ailvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcelledo. 
D. Vicente Fernández Rloño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, ios Vocales 
D. Juño Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrlalgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un 
'residente, un primer Vicepresidente y 
'eintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
Begundo, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
.ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la Candidatura a continuación 
D. Fernando Arranz de la Torre. 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restituto Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, hay que 
elegir. 
A los señores socios que concurran a 
votar, se les exigirá el recibo del mes de 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. 
El Secretarlo, 
R. G. MARQUES. 
C 4041 alt, 21N 
ra el estudio de la Anatomía, medios 
espresivos, pasta de modelar, lápiz, cre-
yón carbón, en este grado el profesor 
de dibujo explica la Anatomía morfo-
lófica, auxiliándose del esqueleto y del 
modelo vivo, dando poca importancia 
a la nomenclatura y al detalle y sugi-
riendo conceptuosas observaciones so-
bre la mecánica funcional del cuerpo 
humano, b u s proporciones, modelado y 
sobre el color, los alumnos copian el 
modelo sin apurar el detalle y los gru-
pos de educandos de dibujo y modelado 
son guiados en su trabajo por los pro-
fesores respectivos. La teoría de la 
anatomía debe exijirse para el ingre-
so del segundo curso,—(2o. grado.) Co-
pia de objetos naturales (uaturaleza 
muerta) y copias del antiguo avan-
zando en el estudio de sombras y com-
posiciones, los alumnos de dibujo y 
ejercitándose en la técnica del modela-
do, por la copia del antiguo griego, es-
tatuas y relieves de los alumnos de mo-
delado que deben también familiarizar-
se con la práctica del Moldeado y Va-
ciado. 
2o. curso. Copia del antiguo griego, 
claroscnro, (dibujo.) Copia del an-
tiguo griego y relieves (modelado.)—» 
Copia del ropaje, 1 sesión de dos ho* 
ras a la semana, estudio conjunto de 
dibujo y modelado, ejercicios prácticos 
de Moldeado y Vaciado. 
3er. curso. Clases de perfecciona-
miento en dibujo y modelado del Na-
tural, ropaje y composición, ejercicios 
de croquis rápidos copiando al mode-
lo, estudios de composición avanzada. 
E l profesor de dibujo del Antiguo y 
Modelo vivo dará la clase de Anatomía, 
el examen de ingreso al segundo cur-
so será basado en los conocimientos teó-
ricos, el ingreso al tercer curso debe el 
alumno, anatomizar en un ejercicio de 
dibujo o modelado, una región del 
cuerpo bumano, sea guiándose con una 
estatua clásica o con el modelo vivo, ss.-
tas son clases efectivas de perspectiva 
aérea y de observación, el estudio del 
antiguo y del modelo vivo son ejerci-
cios de anatomía de observación, su 
complemento es el texto individual pa-
ra el alumno y el examen de planchas 
y atlas especiales en el salón biblioteca 
de la escuela. 
C. (Pintura), ingreso de los apro-
bados en el segundo curso de dibujo 
normal.—(ler. curso), ler. grado, es-
tudios de naturaleza muerta y ropaje. 
—2o. grado, estudios avanzados y ca-
bezas del natural, lección de teoría y 
técnica de la pintura.—(2o. curso.) 
Pintura del Modelo vivo, colorido avan-
zado, croquis rápidos de composición 
pictórica, ropaje avanzado, retrato pri-
mer grado.—(3er. curso.) Clase de 
perfeccionamiento, composición, pintu-
ra de género, cuadros de historia, re-
trato. 
D. (Arfe Aplicado), ingreso apro-
bado del primer curso del dibujo o 
modelado, (primer curso) se estudian 
en éste, los elementos de la decoración, 
en el primer grado los elementos geo-
métricos, en el segundo grado, los ele-
mentos de formas naturales.—2o. cur-
so), se estudian en éste los ornamentos 
aplicados.—lo. los ornamentos lineales 
o continuos.—2o. los ornamentos repe-
tidos en superficie.—3o. los ornamen-
tos encerrados ~ o paneles.—4o. los or-
namentos libres.—5o. los ornamentos, 
sutentatorios o soportes.—(3er, cur-
so) Objetos decorados. Arte aplicado 
al libro y al periódico. Decoración ar-
giquitectónica y Decoración pública.— 
(4o curso), perfeccionamiento. 
Estos cursos de arte aplicado com-
'portan dos horas diarias de ejercicios 
prácticos en que gradualmente se exci-
ta la inventiva del alumno en combina-
ciones ornamentales observadas de 
formas naturales y una hora diaria de 
teoría de arte aplicado en sus diversos 
aspectos de técnica, composición orna-
mental (detalles) o composición deco-
rativa (conjuntos), imposieiones deri-
vadas de los distintos materiales o de 
las diversas técnicas de ejecución, etc. 
E l enorme campo de aplicación de es-
ta materia, da a la misma una im-
portancia excepcional y la implanta-
ción de esa enseñanza reportará inme-
diatos beneficios al embellecer los pro-
duplos de la industria y mejorar el or-
nato público y las artes constructivas. 
E . (Paisaje y Perspe-ctiva) ingreso, 
los aprobados en el primer curso de 
dibujo normal.—(Primer curso). Ele-
mentos del paisaje, teoría preparato-
ria, elementos del paisaje práctico, co-
piando el natural, la planta, estudios 
esquemáticos de morfología vegetal y 
los otros elementos del paisaje, el te-
rreno, las rocas, el agua, las nubes, lec-
ciones de perspectiva aérea, elementos 
de la composición en el paisaje y se-
lección del mismo. Medios expresivos, 
el dibujo al lápiz, al carbón (segundo 
curso) ejercidos avanzados del natu-
ral, medios expresivos, el color, estu-
dio de manchas, ejercicios de perspec-
tiva aérea y lineal, medios expresivos 
el dibaijo y la pintura. (Tercer curso) 
estudios superiores de paisaje, perfec-
cionamiento, composición y icolorido. 
Medios expresivos el dibujo al Lájpiz, 
carbón, óleo y acuarela. 
F . (Teoría y Técnica de las BtMas 
Artes). 30 conferencias a saber: arte 
antiguo, 6; arte oriental, 2; irte me-
dioeval, 2; arte primitivo, 2; nrte mo-
derno, 6; técnica de las bellas artes, 6: 
artes de reproducción del dibujo, 3; 
Tfi.oldeado y vaciado, 1; arte nacional, 
dos. 
Da (as cáUdras^r—ha cjkktwia d̂ be 
ger la garantía del profesor, del alumi-
no y de la causa de la educación; esta 
eficaencia debe ser probada en conmrso 
riguroso que abarque los diversos par-
ticulares que comparte su enseñanza; 
la califioación debe hacerse apreciando 
puntos de bondad de acuerdo con una 
pauta pública de antemano y suscrita, 
por los miembros del -Iribunal califica-
dor; la oposición debe garantizar solo 
el ingreso, la Tnamovilidad debe obte-
nerse con una eficiencia continuada. 
Pensionados.—La Escuela de Pintu-
ra debe disponer de dos 'becas de viaje 
cada cuatro años para sus dos me jores 
alumnos, cada beca estará dotada con 
Jla asignación de mil pesos anuales. 
Presupuesto.—Personal técnico: Un 
Director, $300; cinco profesores a 
$200 y cinco profesores auxiliares a 
$100, $21,600 anuales. Personal: Un 
Secretario, $900; un escribiente, $360; 
un conserje, $900; un portero, $540; 
dos mozos de limpieza, $720, $3,420 
anuales. 
Becas.—Dos becas de viaje, $2,000 
anuales. Material de Secretaría, $100. 
Idem de la escuda, $1,200. Alumbrado, 
$500 anuales, o sea un presupuesto to-
tal de $28,820. E l presupuesto actual 
es de $13,960; por cansdguientbe resolta 
un aumento de $14,860, conviene pen-
sar que esto comporta el presupuesto 
general de la enseñanza oficial del ar-
te en la Bepública. Modesta suma com 
parada con d capítulo de la enseñanza 
universitaria que asciende a $390,010 
e ínfima al lado de los $4.000,000 que 
se invierten en el presupuesto general 
de la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes de la República de 
Cuba. 
e m i l i o HEREDIA. 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras. j }.1 
Habana 26 de Noviembre de 1913. 
M A N I F I E S T O S 
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Vapor Inglés "Moldegaard," procedente 
de New York, consignado a Dufau, Comm. 
and Co. 
Para la Habana 
Consdgnatarios: 2 huacales muebles. 
A. Orts: 60 caías y 40 atados velas. 
West India Oil R. Co.: 60 ¡barriles gra-
sa y 340 id. aceite. 
V. Abadin y comp.: 8 cajas calzado, 
Veiga y comp.: 4 id. id. 
A. Grocery Co.: 95 id. conservas. 
Hijos de H. Alexander: 2 bultos maqui-
naria. 
Majd y Colomer: 16 Id. drogas. 
M. Johnson: 168 id. id. 
Vilaplan'a, Guerrero y comp.: 50 terce-
rolas manteca. 
Poblet, Mundet y comp.: 3 cajas cal-
zado. 
E. Lecours: 125 ibarriles ceniza y 3,614 
pacas heno. 
Suriol y Fragüela: 300 sacos avena y 543 
pacas heno. 
C. Fernández y comp.: 1,085 Id. id. 
B. Fernández: 278 id. id. 
J. Huarte: 105 id. id. 
F. Menéndez: 400 id. id. 
Am. Trading Co.: 1,839 bultos hierro. 
C. Ferrán: 3 id. efectos. 
A. Daga: 2 id. id. 
J. Alvarez: 14 id. id. 
N. Kahen: 2 id. id. 
P. Fernández y comp.: 12 id. id. 
Hiller y Hisihin: 100 Id. id. 
Argudín, González y comp.: 22 id. id. 
T. E. Besosa: 4 id. Id. 
G. F. Abren: 10 id. id. 
Ruh; y Bernaro: 2 id. id. 
Quintana y comp.: 5 id. Id. 
Vilá y Rodríguez: 4 Id. Id. 
J. Rodríguez y comp.: 10 id. id. 
¡L. Cowan: 5 id. id. 
A. Castro y comp.: 15 id. id. 
La Casa Nussa: 1 id. id. 
Barandiarán y comp.: 31 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 11 id. id. 
H. González y comp.: 2 id. Id. 
J. Sarol: 1 id. id. 
Sánchez y hnos.: 49 id. Id. 
Antiga y comp.: 25 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 9 id. Id. 
F. G. Robins y comp.: 20 id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 2 id. id. 
Palacio y García: 25 id. id. 
Alvárez, Cernuda y comp.: 33 id. 1<J. 
J. Fernández y hno.: 14 id. id. 
A. Fernández: 51 Id. Id. 
L. Aguirre y comp.: 32 id. Id. 
F. A. Ortiz: 5 id. id. 
Eohemendía y Huguet: 24 M. id. 
Gdmez, Piélago y comp.: 30 id. tejidos. 
Alvarez, Valdés y comp.: 14 id. :d. 
Fargas y comp.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 15 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 3 id. Id. 
V. Campa y comp.': 2 Id. Id. 
Otelza, Castrillón y hno.: 6 Id, id 
J. Villafuerte: 2 Id. id. 
G. M. Maluf: 21 id. Id. 
Seoane y Alvarez: 2 Id. id. 
V. Cándales: 26 Id. id. 
D. Bacon: 2 Id. Id. 
J. Aguilera y comp.: 846 Id. id, 
Aspuru y comp.: 81 Id. Id. 
Fuente, Presa y comp.: 51 Id. id. 
Gorostiza, Barafiano y comp: 15 Id. id 
Araluce, Martínez y comp.: 84 Id. id 
Marina y comp.: 44 Id. Id. 
Capestany y Garay: 48 Id. id, 
Pérez y Herrera: 3 Id. Id. 
J. Fernández: 28 Id. Id. 
Nadal y Saavedra: 171 Id. fd. 
S. Moretón: 11 id. Id. 
Tabeas y Vlla: 55 Id. Id. 
¡L. Morera: 71 Id. Id. 
Alió y Sobrino: 85 Id. Id. 
Fernández y González: 12 Id. Id 
CasteJeiro y Vlzoso: 78 Id. Id 
Orden: 250 cajas hojalata, 5.4fi9 ni« 
zas madera, 76 bultos efectos y 24,813 
hierro. 
Par» lala de Pino» 
Rider y Tinnegan: 17 bultos eíecto» 
Orden: 92 M. id. 
Para Cárd»naa 
Singer S. Machine Co.: 1&4 bu,lte)> ^ 
Quinas de coser. 
nar^011^ ^ Co,: 2 M- lna(lu,-
C. Hlnze: 25 garrafones ácido 
C A. Zanetti: 100 cuñetes grasa y 405 
barriles aceite. 
L. Ruiz y hno.: 6 cajas ferretería. 
Orden: 246 atados hierro. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE I A MAfÜANA 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Diciembre 6 
Plata e s p a ñ o l a de 9 8 ^ a 99 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 1097,' a 110ys 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a . 10 a IQi^ 
C E N T E N E S a 5-33 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1 -10 a 10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco jSŝ afiol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 





Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obliganiones primera hlpo-
de la Habana 
Obliraciones segunda hipo-
teca'del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
I laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln • 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad . . . . . . . . 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric Railway's Ca. «n 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Centrai 
azucarero "Olimpo". . , 
Id. ídem Central azucarero 
'̂ Covadonga" 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . , , 
Ouügaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanco Español de la isia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. 
Compañía de Perocarrties 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
••entes. 
Habana (preferidas). . 





































Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Cpmpafiía de Construccio-
nes, Keparacioues y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Eíectrlo 
Ualiways L I g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . . ." 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los, Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company ., , 
.Ca. Puertos de Cuba. . . , 
Ca. Eléctrica de Marianao. 























Revista de la semana que termina eiT 
Noviembre 29 de 1913. 
LONDRES.—Las cotizaciones de est* 
mercado por remolacha abrieron el lunes 
a 9|4%p. para entrega de este mes y del 
mes próximo y al siguiente día declinó 
a 9j3%p. manteniéndose sin variación a 
estos precios, a los que cierra hoy sábado. 
Los Fabricantes 'Europeos variaron el 
lunes 24 del actual, su primer estimado 
de la producción de la remolacha del mo*« 
do siguiente: para los países comprendi-
dos dentro de la convención en 5.4i55,000 
toneladas contra 5j378,000 toneladas y pa-
ra toda Europa 8.268,000 toneladas contra 
8.378,000 toneladas. 
NUEVÁ YORK.—A principios de la sê  
mana el mercado estuvo flojo y con ten-
dencia de baja. Lo que desgraciadamen-
te se confirmó habiendo comprado la Ame-
rican Sugar Refining Co. 10.000 sacos cen-
trífuga base 96 para pronto embarque a 
2.9|32c|. c. & f., lo que indica 1|32 de baja, 
y al siguiente día volvió a declinar otro 
li3'2 y compraron esos mismos reflnadoreí 
6,000 sacos para pronto embarque a 2.1¡4 c|. 
c & f. 
Hay una buena cantidad de azúcares do 
la nueva zafra ofrecidos a S^c- e. & 
para embarque de Diciembre y a 2%4 
c. & f. para embarque de Enero, pero se 
nota poca disposición para operar de par-
te de los refinadores. 
HABAiNA.—La semana ha sido de grao 
quietud debido a que ya apenas quedan 
existencia en primeras manos. 
De azúcares de la nueva zafra tenemos 
noticias de haberse vendido unos 19,000 
sacos centrífugas base 96 en Matanzas 
a 4.10 rs. arroba para entrega de Diciem-
bre, Enero y Febrero. 
El lunes empezó a moler el Central "Ste-
wart" y hoy primero de Diciembre tene-
mos que agregar los centrales "Reglita 
y "Socorro," en la provincia de Matan-
zas ; "Hormiguero," en Santa Clara, y "R0* 
melie," en Guantánamo. 
¿Quieres nacer ouen pap«i 
oon un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gal laño 
encontrarás mano a mano 
ios telas de fantasía 
que Inclán y la Conrpaíí» 
orrecen al oaroauíano. , — -—-—- ^ -̂̂ ..g. ^ 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ai mal olor. Biat* 
raaa en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacione- iWoi^* «Ktainnadíu» en las tapitaa loJJP8' 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará • 
impresa ia marca de ffi. 
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemoB al púc¡¡<« 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto dt 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO 
BA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiex al xas más puri&oku. „o-« acen* poses ia gran ventaja de no «»-*— 
le en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principa1016̂  
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS, 
Advertencia a los consunáidores: LA LUZ BRILLANTE, marca BLBFA¿eÍ 
«s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase Importado 11 
extranjero, y se vende a precios muy reducidois. 
También tenemos un completo surtido do BENZ1NA y GASOLINA, de cía»1 
luperlor para alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducidos. / 
Ths W'̂ t India Olí Reflnina Co,—Oficina SAN PEDRO N'ím. 6.—'~,«bí,,1t,̂  
419> 










-̂/, ble '̂ú Dalmau? i 
—Está -en Santiago <ie Cuba desde I 
«y er por la mañana con el pianista quo | 
le acompañaren sus viajes y en sus au-
diciones. 
—¿ Y vendrá para la Habana ? 
—Se le ̂ espera mañana por el Fei ro-
rarril Ceiftral y liene ya separado en 
el Sevwa uno de los appúrtefnents 
anas lujosos del hotel. 
—¿Debutará el martes? 
—Decididamente. 
—¿Qué hay de viajeros? 
—'Es el tema de todos los días. 
—Como las bodas. 
—Exactamente. 
—¿ Sabes del pasaje que trajo La 
Navarro f 
—La señora viuda de Gámiz, herma-
na del 'Marqués do San Miguel de 
Aguayo, que viene, tcomo todas los 
Años, a pasar el invierno en la Haba-
na con su hijo único, el joven Pablo 
Kuiz de Gámiz. 
—Se habló de que volvería este año 
una dama qne fué siempre tan admi-
rada en nuestra sociedad como Mme. 
Labarrére. 
—Llegará de un momento a otro. 
—¿Son muchos los que se esperan? 
—Para la semana próxima estarán 
de vuelta del extranjero la señora. Ala-
ría Luisa Montalvo de Johanet, que ll«í-
ga el lunes en el Morro Castle, el se-
ñor Regino Truffin que embarca hoy 
en el Havana con su familia, y los se-
ñores Antonio San Miguel y Eloy Mar-
tínez, además de la distinguida dama 
Ju'lita Núñez de Martínez con sus dos 
encantadoras hijas, 
—¿Quiénes más llegan? 
—Para lo que resta del mes se espe-
ra que estén de vuelta, oon sus distin-
guidas esposas, los señores Manuel Ra-
fael Angulo. Teodoro Zaldo, Alberto 
(roicouría y Pedro Francke. 
<—¿Nadie más? 
—Lleígarán también el nuevo Minis-
tro de Alemania, el señor Guillermo 
Zaldo, ios Condes de Dives, el Ministro 
de Bélgica, el señor Marimón, el doc-
tor Bosque Reyes, el Marqoiés de Pe-
rijaá. Paco Calvo, Fernando Zayas con 
su hija Margarita, y una dama tan dis-
tinguida y tan interesante como María 
Martín de Plá, que viene a reunirse 
» on su esposo, el simpático cabaHero y" 
hacendado muy conocido. 
—¿No viene el Marqués de Perinat? 
—Seguro que viene. 
• • »«i • • • < 
• • • » • : 
—¿ Qué hay de diifimeodtos ? 
—Uno que poiblica ayer el cronista 
de E l Día referente a 3a ¡hija de tm mé-
dico nray conocido y un oficial de la 
(ruardia Rural. 
—iNo sabes de otro nuevo compro-
miso? 
—Uno por el Cerro. 
— i Quiénes son? 
—No puedo decirlo hasta que no 
quede formalizado, lo cual, según se me 
asegura, será de un momento a otro. 
-—¿Muchos enfermos?^ 
— Y muchas noticias de operaciones. 
—¿De apendicitis? . 
— E l mayor número 
—¿Cuál es el último caso? 
—La señorita Eulalia Moret de Mo-
la, que acaba de ser operada, con el 
más satisfactorio éxito, por el doctor 
Luis Felipe Rodríguez Molina, uno de 
los jóvenes facultativos qaie más hon-
ran nuestra ciencia quirúrgica. 
—Estón llenas las Clínicas de opê  
rados. 
—En la de los doctores Núñez .y 
Bustamante, en el Vedado, hay más 
de quince en. estos días. 
—'¿De apendicitis? 
—Casi todos. 
—¿Sabes de una fiesta estudiantil? 
—Una fiesta que será grande, que 
será espléndida. 
—¿Con qué objeto? 
—Para la fundación de Varsity, un 
periódico universitario, órgano de la 
juventud que acude a las aulas y que 
estará montaSo con todos' los adelantos 
modernos en crónicas, ilustraciones, 
etcétera. 
—¿Y se celebrará la fiesta? 
— E l 23 en el Politeama. 
presentantes muy dignos por nuestra 
provincia, el doctor Lorenzo Nieto y 
el señor Wifredo Fernández, miem-
bros, respectivamente, de dichas Co-
misiones, son los encargados de acti-
var la buena y más rápida marcha 
de asunto de tan vital interés para el 
occidente de Vuelta Abajo. 
, Exponga a Ud. todo esto porque 
deseo llevar a su ánimo y al de los 
lectores de su iperiódico la segundad 
de que carece actualmente de todo 
fundamento el rumor, recogido por 
"Bl Heraldo/' de que bastardos in-
tereses diiicultarán la existencia in-
mediata de la Ley que queremos dar 
a nuestra provincia. A este respecto, 
los habitantes de " los Remates de 
C-uane no tendrán que aceptar la re-
signación que su diario les aconseja, 
sino esperar para un plazo sélo de po-
cos días el voto favorable de la Cá-
mara de Representantes. 
..Me reitero suyo afectísimo seguro 
servidor y amigo, 
Manuel Lazo 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O número 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
hilo con inicia-
Í1-7G la docena. 
Pañuelos de olén de 
les bordadas a mano a 
—A propósito del Politeama ¿quj 
sabes do la fundón del lunes ? 
—Que los partidarios de la película 
Cleopafra están seguros de vencer a 
los de Ta película Quo Vaclis? 
—¿ Se llenará el teatro ? 
—Como que 'llueven los pedidos dé 
ioealidades, 
—'Es curioso ese concurso. 
—Curiosísimo. 
—Cierre general mañana. » 
—¿De establecimientos? 
—No; de espectátenlos. 
—Menos en Miraiaar, donde no ha-
bná exhibiciones, ni habrá acertijos, 
pero sí' un gran concierto sacro por la 
noche. . , , 
— I Eso solo ? i 
—Nada más. 
. e í h í i q u e FONTANILLS. 
LA CASA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objatoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades: 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Don Antonio García Castro 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción n nuestro antiguo y 
muy querido amigo don Antonio Gar-
cía de Castro, propietario ds la gran 
fábrica de papel de Puentes Grandes,, 
hombre culto y caballeroso que en la 
Habana tiene muchas y merecidas sim-
patías. 
Ferviente devoto del hell canta, en 
su poética casa de. las Puentes, reúne 
todos los domingos un escogido número 
de amigos que rinden admiración a los 
grandes maestros italianos, interpre-
tando, muy bellamente, sus números 
musicales más conocidos y afamados. 
Bien venido el buen amigo. 
P A G I N A S I E T E 
El Ferrocarril de Guane 
a ios Remates 
Nuestro estimado amigo el coronel 
Lazo, senador por Pinar del Rio, nos 
encarece la publicación de la siguien-
te carta: 
Habana, 6 de Diciembre de 1913 
Señor Dórector de " E l Heraldo.'* 
Pinar del Río. 
Mi estimado amigo: 
Como patrocinador de la idea de 
construir el rama/l de ferrocarril de 
Paso Real de Ouanc a los Remates 
de Ouane y «orno autor del Proyecto 
de Ley autorizando al Ejecutivo Na-
cional para contratar la ejecución de 
dicha, línea férrea, me dirijo a usted, 
•para referirme desde luego al conte-
nido del artículo "Otra vez'" publi-
cado en " E l Heraldo" del día 4 de 
los corrientes. ». 
Desde que me decidí a presentar en 
«1 Senado el citado Proyecto de Ley, 
que usted conoce, pensé en encami-
nar mis pasos de manera que la de-
fensa de esa mejora y las gestiones en 
pro de su aprobación fuesen obra de 
todos, absolutamente de todos los 
congresistas por la provincia de Pi-
nar del 'Río. Ya de un modo, ya de 
otro, mig compañeros en la represen-
tación de Vuelta Abajo han respon-
dido a mi iniciativa, sintiéndome hoy 
de veras satisfecho de su conducta 
levantada en bien de la región. 
AI presentar en el Senado el Pro-
yecto de Ley, sais firmantes expusi-
mos la conveniencia de declarar ur-
gente su discusión, en gracia al esta-
do de aquélla comarca oon motivo del 
temporal qUe a la sazón acababa 'de 
azotarle y por lo mismo que las 
obras de construcción del ferrocarril 
han de abrir nuevos hoizontes a los 
habitantes de la zona que atravesará. 
La Alta Cámara tuvo en cuenta nues-
tras consideraciones, y, como es sabi-
do, impartió su aprobación al Pro-
yecto de Ley. 
TJi?a vez que ¡hubo éste pasado a la 
Cámara de'Representantes, tuve el 
gusto de volver a indicar a sus com-
ponentes de procedencia pinareña las 
razones ya expuestas, y tanto de 
ellos como de otros muchos compañe-
ros de las demás provincias obtuve 
las más cumplidas y; lisonjeras pro-
mesas. E l Proyecto de Ley se halla 
hoy en las Comisiones de Obras Pú-
blicas y Hacienda y iPresupuestos, y 
puedo' asegurarle a usted que sus 
correspondientes dictámenes permi-
tirán en 'breve que figure en la orden 
del día de la Cámara,'pues dos re-
LA MODADE1913 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
0 M a r q u é s de S a n t a Lucía 
Acompañado de su joven esposa, re-
gresó anoche a esta capital, en el tren 
de Camagüey. el venerable Marqués 
de Santa Lucía, señor Salvador Cis-
neros Betancourt. 
Después de pasar una corta tempo-
rada en Camagüey, estuvieron dos 
días en Sancti Spíritus, en cuyo pue-
blo visitó el Marqués la Cárcel, el Hos-
pital y el Acueducto. 
Sean bien venidos. 
DE GRANULOS DE ARSENIATO 
HIERRO MANGANIOO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemiâ  regularizan la cir 
culación de la sangre, engordan, toni 
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
$ 7 , 7 . 5 0 y 8 Cy. 
S t e t s o n S h o e . 
Charol, Gun Metal y Piel 
de Rusia en todas com-
binaciones. -
Unicos Agentes 
Matalobos y Hno. 
P e l e l e r í a UNliLE 




A S U N T O S V A R I O S 
NUEVO COLEGA 
Se ha empezado a publicar en Ca-
magüey, un nuevo colega bajo el título 
de " L a Libertad" siendo sa director 
y propietario el conocido periodista y 
exSenador por aquella provincia, se-
ñor Nicolás Guillén Urra. 
Larga y próspera vida le deseamos. 
L I S A A 6 R M 
Ku la tarde de ráyer se reunió la 
Subcomisión relativa a los particula-
res del programa de la Asamblea, que 
se refieren a la Comisión de Ferroca-
rriles y revisión de las tarifas ierro-
carrileras. 
'Los concurrentes al acto, estuvie-
ron departiendo muy extensamente 
sobre casos especiales de la aplica-
cáón de las tarifas, fijando muchos de 
ellas en que se cometen verdaderas 
transgresiones de la Ley que regula la 
materia. 
Sé tuvo a la vista y leyeron algu-
nos párrafos de la exposición que 
las Empresas ferroviarias han pre-
sentado a la Comisión de Ferrocarri-
les, proponiendo unas nuevas tarifas 
que en modo alguno pueden satisfa-
cer las aspiraciones de los cargado-
res de importancia, porque en tesis 
general, las reducciones que en ê ns 
se hacen sobre las hoy vigentes, se ' 
refinvn a artículos de po.co movi-
miento y que no producen fletes (3$ 
consideración. 
(Fué presentada una moción ui-v 
comprende alunes extremos de los 
contenidos en la exposición que la Li-
ga Agraria dirigió en 31 de Octubre 
a la Comisión de Ferrocarriles, inte-
resando la modificación de las tari-
fas, como son fijar la capacidad de 
los cairos: derechos de desviadero: 
uso de carros en ramal particular y 
traceión en rainal particnl'ár: acor-
L a s U l t i m a s C r e a c i o n e s 
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dándose distribuir copias a los seüo-' 
res de La Subcomisión que volverá a 
reunirse el lúnes próximo a las cua-
tro de la tariie. . . 
La Subeoínisiou aprobó una mo-
ción del señor Eliseo Giberga que pa-
sará a la Comisión total, encaminada 
a que el Poder Ejecutivo Xacional sea 
quien resuelva, en el orden adminis-
tratdyo, todos los asuntos relativos a 
ferrocarrires; que las funciones de la 
Comisión de Eerroearriles se reduz-
can a sustanciár. esos asuntos, pres-
tando al Poder Ejecutivo la informa-
ción del easo; y que en lo adelante no 
formen dicha Comisión. Secretarios 
del Despacho, sino personas dotadas 
de especial competencia, ya técnica, 
ya practica, y que no ejerzan otras 
l'uneiones en la administración. 
,; Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
(pSo: cerveza de las marcas 
Ttholi y L a Tropical. 
f¡7RA(3ANT£ COnO UN RADO Pf 
r L I L A S FRASCAS — 
PfeRFUME D£ ULTIMA DOPA 
PCWNTA tN TODAS LAS PfRFüMERlAS 
OtPdsiro: LAS FILIPINAS tS^Bafad. 9.-
-TEL A - 37 8 4.-
Y C O R O N A . 
C O N T I E N E B E N J U I 
Y C O L D G R E A M 
LOS JABONES P R E F E -
RIDOS DE LAS DAMAS 
E L E G A N T E S Y LAS FA-
MILIAS. bOS MEJORES 
PARA E L BAÑO Y ÉL TO-
CADOR, HACEN DESAPA-
R E C E R las MANCHAS D E 
LA CARA DE LA MUJER. 
Se Vende en todos los Almacenes de Sedería, Tien-
das Droguerías, Boticas y Perfumerías de la Isla. 
Agentes exclusivos: CELESTINO FERNANDEZ e HIJOS Aguacate 132 
JABON •••,- , PARA THADt. 
C 4090 alt. 6-2 
Cabalganao en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
;en marcar, áe chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaca: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
PASAR CJN KiO PARA Síffi ER-
A Quien Corresponda 
Los vecinos de la calie . Aguila en> 
tre .Reina y Dragones, sufren moles-
tias incontalbles a consecuencia del 
polvo que producen los restos de are-
na y tierra que allí dejó la compañía 
de ' tranvías después de colocar sus 
paralelas. 
- Ni se pavimenta la calle, ni se rie-
ga, eausando este abandono polvare-
das que pueden ser origen de enfer-
medades de toda índole. E l mismo ca-
rro de riego que pasa por Reina ¿no 
podría dar una pasada por este tra-
mo de calle? 
Es de esperar que se atiendan las 
numerosas quejas de los vecinos. 
EL NEURASTENICO ES DIGNO 
DE COMPASION 
En lodos los casos el neurasténico es un 
sujeto digno de compasión. Todo le mo-
lesta, le altera, la más pequeña perturba-
ción atmosíérica lo perturba doblemente 
y el suceso de menos importancia lo exal. 
ta. 
Bl neurasténico que en su opinión tiene 
una porción dé dolencias, no sufre real-
mente sino una: la profunda alteración 
nerviosa derivada de un oculto estado de 
debilidad, de agotamiento, de carencia de 
fuerzas. 
A toBo el organismo debilitado, mueven 
entonces los nervios insurrecleonados y el 
desofluilibrlo se. traduce en la irascibili-
dad, la tristeza sin motivo, la exaltación 
antó las cosas más nimias y en fin, la per-
turbación constante que hace de un hom-
bre en la edad viril un inconsciente. 
Pero la neurastenia no es incurable co-
mo creen muchos; hay una medicina in-
falible para llevar el orden a esos des-
moralizados organismos, haciende desa-
parecer en poco tiempo tan espontoso cua-
dro. 
Esta medicina es el elíxir antinervioso 
del doctor Veruezobre, recomendado por 
notables facultativos. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno noventa y unô  y 
Los ejercicios y deportes cun fin hi-
giénico están a la orden del día, como 
si la hunianidud estuviese en vísperas 
de una horrorosa decadencia físi«a. De 
hecho.no lo está, pero es tal el desarro-
llo nervioso que hemos adquirido de un 
tiempo a esta parte, que se nota en la i 2o." 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Circo Pubiilones. Tar-
de y noche, gramles funciones. 
ALBISU. A las ocho y media: 
"Los Pastores." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
ti gas. (rrandes estrenos. 
VAUDEVILLE.—Dos tandas. Cine 
y Varieda.xles. 
CASINO.—Cine continuo. 
MARTÍ.— Tandas: " L a hija del 
bamba": " E l País de las hadas": " L a 
costa azul." 
HEREDIA.— Taudias-:. "«La boori-
<ía":."El úlltáiino elmlo":. "Feili»pe 
mayoría de los individuos una despro 
porción o deoequilibrio entre sus mus 
culos y sus nervios que apareja una 
serie de enfermedades terribles. 
Semejantes ejercicios forman, asn 
parte de casi todos los cursos de estudio 
profesionales. 
En el colegio farmacéutico de Pila-
delfia, donde 'por cierto hay un buen, 
número de muchachas mal i-ieuladas, 
entre otros ejercicios se practica, con 
éxito indiscutible, el paso de las cuer-
das resistentes. 
Después de una continua práctica es 
sorprendente la cantidad de funza 
muscular que se desarrolla y la incal-
culable tonicidad nerviosa que se ad-
quiere. Al principio, casi todos los pa-
santes efectúan el ejercicio material-
mente colgados; pero después de algu-
nos ensayos, tan pronto como el ejer-
cicio se ha repetido, las personas pasai} 
en pie sobre la cuerda inferior y agá 
rradas a la de arriba, que sirve senci-
llamente de pasamanos. 
E l ejercicio es excelente para las en-
fermedades medulares y para las aue 
mias del cerebro. 
En los primeros momentos su prác-
tica parece dificilísima, pero después 
se encuentra casi la más cómoda y rá-
¡uda para salvar una distancia. La ira 
plantación de esta práctica se ha debi-
do a las curaciones nerviosas d.j ios 
arregladoras de teléfonos y telégrafos, ¡ 
que en cierto modo, por deberes de su 
oficio, tienen que hacer ese trabajo, y 
se han visto curados de su doleiicia a 
muchos de ellos. 
sALliAM BRA.—Tandas : " Diana 
en Ja Corte": "Los caprichos del 
sultán": " L a supresión de la zona." 
MOLINO ROJO.—A las dos y me-
dia: " L a .Toímada de diez horas: " E l 
mono de la señora." 
Xoche, tandas :"€uba en los Esta-
dos Unidos".-. "-La joTmda de ditez 
horas": " L a reina de la sicalipsis." 




P l a z a - G r t n 
Restaurant. Habitaciones con rista 
ai Prado y Malecón. 23 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit g?««e, 
Bohemia. ÍV fsirven a dtmricnio. 
4 216 D-l 
T E A T R O V f t i E R E D I A " 
PRADO Y ANIíVAS 
Compañía de Zarzuelas y GorvieUfas Et-
parolas.—Función diaria.—Los domín» 
qos y días festivos, matiné*. 
Palcos con oatraaas ? .-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entradn a tertulia 05 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, &. 
A U P E T I T P A R I S . 
Se acaban de recibir las últimas novedades de sombreros 
VESTIDOS, VESTIDOS ESTILO SASTRE 
BLUSAS, - CORSES - Y - F L O R E S 
O b i s p o 9 8 . - T e l é f o n o A . 3 1 2 4 
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a 
.-as condi'.ior. es <̂ »•, tiempo en la 
Remana pasada han siio iss propias 
cb la estación; pues los <lías J'neron 
templados y las noches generalmente 
frescas, sin que cayeiran más que llu-
vias muy ligeras, o solamente lloviz-
nas en algnnos que otros lugares de 
la .República, reinamdo seca en la ma-
yoría de todia ella; y hay varias lo-
calidajd'es en que ya hacen falta llu-
vias para el desarrollo de las plantas 
en cultivo. 
La nebulosádad fué variaMe, si 
¡bien preckxrninó la atmósfera gene-
raímente de despejada o nublada en 
parte; y los vientos, que reinaron por 
lo regular del primer cuadrante, fue-
ron frescos en muchos días, en sus ho-
ras medias, por todia la costa de la 
Isla. 
En algunas mañanas ocurrieron ne-
blinas, así como rocío por las noches; 
y hubo bruma en alguno que otro 
día. 
Solo en la provincia de Oriente, en 
pocos lugares, y en el N. E. de la de 
íSanta Clara, cayeron lluvias en re-
gular eantidad en uno o dos días. 
La caña, como ee ha expresado en 
revistas anteriores, se halla en buenas 
condiciones en las provincias de Pi-
nar dlel (Río y Oriente, y en algunos 
itigares de las restantes ; pero no ha 
llegado a su desarrollo normal en el 
SE de la de la Habana, centro y SE 
de la de Matanzas, por toda la región 
del N . y E. de la de Santa iGlara, y 
por la occidental de la de iCamaguey; 
ocurriendo que, tanto por los expre-
sados lugares de la primera de estas 
provincias, como ipor el término de 
ÍBemedios, se ven ya muchos güines; 
y en esta última localidad no tiene la 
caña este año la ' 'hijería^ que de-
biera, por halberle faltado las lluvias 
en los meses de A'gosto y Septiembre f 
en el extremo SE. de la, provincia de 
'Matanzas está muy verde el cogollo, 
pero la planta está §oco desarrolla-
da. Se han continuado preparando 
terrenos para nuevas siemibras de 
ella, y se .efectuaron algunas en la 
semana. tA su terminación estaban 
moliendo cinco ingenios, que tenían 
elalboradas 3.7*89 toneladas de azúcar. 
En la provincia de Pinar del Río 
se han iheciio bastantes siembras de 
taibaco en muahos lugares en que son 
apropiadas las condiciones del terre-
no, por contener la humedad necesa-
ria: pero en otros hacen falta llu-
vias. Se siguen preparando terrenos 
en dicha ¡provincia, para continuad 
las siem}bras d© la planta, así como 
formándose nuevos semilleroB; y to-
das las siembras ¡hechas se van des-
arrollando en "buenas condiciones. 
Las posturas en estado de trasplan-
tarlas, no abundan, sin que por ello 
O V O M A L T I N E 
AUMENTO SUIZO NATUBAL, sin drogas 
Si desea Vd. retratarse 
: e n la Fotografía de:: 
C o l o m i n a s y C o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde OH 
PESO la media doce-
: ; na en adelante:: 
facemos varias pruebas para 
eiegir. Agradeceremos una visita, 
4186 D-l 
estén caras, ipues se están ivenxüendo 
de sesenta centavos a $1.20 el millar; 
y si cayesen algunas lluvias en estos 
días, habrá pronto posturas en abun-
dancia. En las zonas tabacaleras de 
]a provincia de la ¡Habana se han des-
arrollado notablemente las posturas, 
y se hacen ibuenas siemibras; las que 
se siguen en la zona de Manicaragua, 
así como en 'Remedios, en donde los 
semilleros van muy bien; en este úl-
timo punto solo están sembrando al-
gunos vegueros, mientras que otros 
no han concluido aun d'e prepnrnT oí 
terreno para las vegas, en or 1 
bajo siguen ocupados. En Ma 
han empezado las siembra5;, p* Las 
que son magníficas las con daciones del 
tiempo. 
Es satisfactorio en todas partes el 
estado en quie se encuentran los cul-
tivos menores; cuya producción es 
generalmente ¡buena, aunque de Pi-
nar del Río se nos informa que es 
algo escasa para las necesiidades del 
consumo eu algunos lugares de la pro-
vincia. En el barrio de Viñas, del tér-
mino de Remedios, se vende a 30 cen-
tavos' la arroba de boniatos, e igual 
precio tiene la yuca, y escasea la ma-
langa; y en el térináno de Songo, aun-
que aibunda la generalidad de los fru-
tos del país, escasea la hortaliza, de 
la que solo hay allí lecíhugas, pimien-
tos y tomates, aunque estos últimos 
escasos; la producción de la hortaliza 
es de regular a escasa en Pinar del 
Río; y se siguen haciendo siembras de 
ella en varios lugares de la Repúbli-
ca, así como de otros varios frutos. 
La exportación de piñas y de frutas 
útrieas para los mercados de los Es-
tados Unidos, se continúa en buenas 
cantidades, y con buen resultado en 
general, estando ya al terminar la 
eosedha de limones dulces en el dis-
trito de Baliía Honda. Los plátanos 
abundan. En los cafetales de las lo-
mas de Taco-Taco se está terminan-
do la recolección de la cosecha del 
café que, como se ha expresado en re-
vistas/anteriores, resulta buena. En 
esos cafetales están ibrotando muchos 
capullos en los nuevos cuadros de ca-
fetos. 
Los potreros tienen buenos pastes y 
aguadas; y el ganado vacuno se halla 
generalmente en buen estado sanita-
rio, aunque en la provincia de Piuar 
del Río ocurren algunos casos de car-
bunclo, enfermedad que también ha 
aparecido en los temeros en el térmi-
no del Caney, en la provincia de 
Oriente; en cuyos lugares se la mm-
ibate con la aplicación de la vacuna 
preventiva; notándose en el término 
de Bahía Honda que después de las 
abundantes lluvias de los últimos 
días x de Octubre y primeros de No-
viembre ha disminuido allí mudho esa 
enfermedad. En los ganados de cerda 
y caballar no ocurre novedad digna 
de mención. El primero de 'estos dos 
abunda en el término de 'Batabanó. 
En el de Songo escasea ya la leche 
de vaca, así como las aves de corral 
y sus productos. 
De Manioaragua se han mandado 
para el matadero de esta capital al-
gunas partidas de reses vacunas, que 
obtienen buenos precios. 
L O N G I N E S 
FIJOS CÍ^MO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
DE CANDELARIA 
Ddcienibre 1. 
Acompañando al juzgado en mi carác-
ter de médico municlpaJl y de una pareja 
de la Guardia Rural, salimos a las doce 
de la nocihe a la finca "Mereles," Iwrlo 
de LomaB, por haJber tenido noticias de 
Ihaber un íierldo grave en dietha finca. 
Acaibamos de llegar a las nueve y me-
dia de la mañana a la finca "Mereles;" 
el iherido es eíl veertno señor Paulino Ga-
lairza, ique con Intención de sulcidairse 
se infirió con un cuchillo «na lesión gra-
ve «n la región precordial. Su estado es 
grave, pues da herida penetró en la cavi-
dad. Esta tarde y por una pareja de la 
Guardia (Rural, serán conducidos ante el 
juez de instrucción de San Cristóbal los 
dos ¡brujos detenidos por el cabo Suri, en 




D é b i l e s Hombres 
ü A Q U I T E N E I S L O Q U E B U S C A B A I S ! ! 
L A M E D I C I N A q u e o s d a r á N U E V A F U E R Z A Y V I G O R r e s -
t a u r a n d o l o s t e j i d o s y m ú s c u l o s g a s t a d o s . C o n s i g a n s i n d e m o r a l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S y p r o n t o r e c u p e r a r e i s e l v i g o r p e r d i d o . 
R E M E D I O U N I C O O E R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
V E N T A : e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , D E P O S I T O : " E l C r i s o l " N e p l o n o 9 ! , O a b a n a , C u b a 




Sociedad gallega de instrucción, 
que celebra el domingo 14 del actual 
una gran romería y una gran verbe-
na en la encantadora quinta del Obis-
po, en el Cerro. 
He aquí su admirable programa: 
lo. E l sábado 13, víspera de la fies-
ta, se anunciará ésta por dos carros 
eléctricos que recorrerán la ciudad y 
en los que se presentará por primera 
vez una banda de música formada 
exclusivamente por sus socios, que 
ejecutarán varias piezas de aires re-
gionales de su extenso repertorio. 
2o. E l -día 14, a las once de la ma-
ñana, saldrá de la Secretaría, Monte 
123, esquina a Angeles, la Comisiói] 
de Festejos con la Directiva y demás 
personas invitadas, para la Quinta 
del Obispo. 
3o. La nueva banda recibirá a la 
entrada de la Quinta a los invitados 
y Directiva con el pasodoble ' * Acción 
Oallega"; seguidamente se dará co-
mienzo a la Romería. A esta ihora em-
pezarán a funcionar la ola giratoria, 
canal, tiro al blanco y otras diversio-
nes lícitas. También quedarán abier-
tos para servicio de los concurrentes 
todos los restaurants, cantinas, kios-
cos de tabacos, puestos de rosquillas, 
etc. etc. 
A las doce almuerzo campestre, pa-
ra cuyo efecto ha dispuesto la Comi-
sión que haya un buen servicio de 
restaurants y cantinas, para que los 
romeros puedan ' 'xantar" a preci'ós 
muy económicos. 
A la una, después del almuerzo, da-
rán comienzo los bailes ejecutados 
por la nueva banda de la Sociedad 
bajo la dirección de E. E, y por la or-
questa, con el siguiente programa: 
A s o c i a c i ó n d e Dependientes 
Comercio de la Habana 
Sección de Rerceo y Adorno 
Sancionado por la Junta Directiva 
el acuerdo de esta Sección el próxi-
mo día ocho tendrá lugar en los sa-
lones de esta Asociación una velada 
lírica musical en la que el cuadro ar-
tístico recientemente formado llevar-
rá a la escena la representación do 
la Zarzuela en dos actos "Marina" y 
la comedia "Los Meritorios" rigien-
do para esta velada las siguientes 
prescripcipaies. lo. Las puertas se 
franquearán a las siete p. m. dando 
comienzo la velada a las ocho siendo 
requisito indispensiaible la presenta-
ción del recibo del mes en curso a 
la comisión de puertas. 2o. Las comi-
siones y Vocales dentro de la mayor 
correcoión rechazarán primero o re-
tirarán después del local a toda per-
sona o personas que a ello dieren lu-
gar sin dar por ello explicaciones de 
ningún género. 3o. No se dan invita-
ciones. 
Haíbana 6 de Diciembre de 1913. 
Constanitino Veiga, Secretario. 
C 431,-) 3t 5 id-S 
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F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en d/a crece /a producción y la venta de "LA C U B A N A " lo cual demuestra e l creciente favor 
que en e l público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestras, encantan la vista, por la multitud y variedad de d ibu¡os y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
L A D I S L A O DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3635 
«-4 
Por la banda: 
Primera parte: Pasodoble Miontero-
so, Antas y Palas de Rey; Vals Noche 
de Amor; Jota La Baturra; Muiñeira 
Viva Mouterroso; Polka La ¡Simpa-
tía; Mazurka Sevilla; Muiñeira ^la-
ruxiña; Habanera de salón. 
Segunda parte: Pasodoble Gallito 
•Chico; Vals Herminia, E. E.; Albora-
da Gallega; Vals Piachete; Muiñeira 
Noite K-ua, E. E.; Pasodoble Alma 
Andaluza; Jota Emilia, E. E.; Haba-
nera Un refresco. 
Por la orquesta: 
Primera parte: Danzón La Gaita; 
Danzón La Ley de fuga 5 Two step 
Palace of glori; Danzón El barbero 
de Sevilla; Danzón Los Filarmónicos; 
Habanera; Danzón iSanguera; Dan-
zón Log ojos de María. 
^unda parte: Danzón E l bombín 
de Barrete; Danzón Mlarruecos; Tan-
da de Lanceros; Danzón Los Indíge-
nas; Danzón Sombrero Favorito; 
Chotis; Vals Strauss; Danzón La Ca-
sita criolla. 
Las gaitas alternarán ejecutando 
preciososo aires d'a terriña, 
VERBENA 
La Quinta se hallará adornada con 
multitud de farolitos formando capri-
chosas figuras y banderas de diferen-
tes colores. 
Varios focos eléctricos con las lu-
ces de los farolillos iluminarán por la 
noche toda la finca. 
Entrada para caballero»: 60 centa-
vos. 
No se dan contraseñas. 
Nota: Los precios de lag comidas y 
bebidas no podrán alterarse, siendo 
los siguientes: 
'Lacón con papas 25 cts.; Pulpo a la 
gallega 30; Pollo§ asados, uno $1; 
Chorizos gallegos 10 ¡ Empanadas 75; 
Rosquilla^ el par, 5; Vino gallego le-
gítimo, botella, 40; Vermouth, copa, 
15; Laguer, media botella, 15; Sidra, 
media botella, 40. 
E l " T t i a n k s g i v i n g D a y " 
c a t ó l i c o e n W a s h i n g t o n 
y hacemos observar qul esa tentativa 
es opuesta a las' tradiciones y al espí-
ritu del pueblo americano. 
Deseamos hacemos intérpretes de la 
indignación que alientan millones de 
protestantes de América, contra los es-
fuerzos de la imprenta y del clero ca-
tólicos en jugar de tal modo con el 
equívoco, pretendiendo suponer que la 
presencia del Jefe de la Nación en la 
Misa del "Pan-American Thánksgi-
ving" como celebración oficial de nues-
tra fiesta de gracias al Señor, es con 
el propósito de glorificar el romanis-
mo en este país. 
El clero de la Reforma puede gritar 
cuanto quiera y en todo el país; más 
no podrá detener el movimiento que 
conduce a la mayoría de sus habitantes 
al seno de la Iglesia Católica. 
Es un movimiento que se acentúa e 
intensifica cada año que pasa; porque 
es el movimiento irresistible hacia la 
unidad y la estabilidad de la Doctrina 
religiosa hacia una autoridad sólida y 
única que a la vuelta de los siglos no 
ha podido evitarse, hacia un dogmatis-
mo cuya masa granítica no ha podido 
romper el rudo e impotente golpe de 
."racionalismo y del materialismo cientí-
fico. 
El pueblo americano obsorbido en los 
negocios cotidianos, enredado en vérti-
go de la producción, apenas ha tenido 
tiempo y voluntad para reflexionar y 
escoger entre las varias iglesias que se 
disputan el monopolio de la verdad re-
ligiosa y metafísica; y acepta de buen 
grado una doctrina que como la cató-
lica-romana ha permanecido inmutable 
en sus dogmas fundamentales, que ha-
b̂la con la entereza del que posee la 
verdad dirigiéndose al pueblo por bo-
ca de un Jefe supremo y único, cabe-
r a de la Iglesia y venerado por doscien-
tos millojiís de fieles; una doctrina, en 
suma, que con el culto a María perso-
nificando la virtud de la mujer y la 
santidad de la famüia; y con el culto 
a los santos dignmea y eleva el co-
razón del pueblo y le abre un camino 
de esperanza a los desheredados de la 
fortuna y de la sociedad. 
E l clero protestante protesta contra el 
gobierno americano por haber dado 
carácter oficial a la Iglesia Católica. 
Traducimos del periódico E l Progre-
sso Italo-americano, en New York, es 
tas n.-!as, sobre la fiesta en "Día de 
gracias" en los Estados Unidos. 
Washitigtan, 19 Noviembre, 1913.— 
El clero protestante de la capital ha 
lanzado una protesta contra el "carác-
ter de oficialidad" que se quiere dar 
al Catolicismo en la solemne misa 
anual que se celebra en la iglesia de 
San Patricio por el "Pan-American 
Thanksgiving Day." 
Generalmente asisten a la misa el 
Presidente de la República de los Es-
tados Unidos, los miembros del Gabi 
nete federal, los magistrados de la Cor-
te Suprema, el Cuerpo Diplomático j 
otras dignidades. 
El Presidente Mr. Wilson ha acep 
,tado la invitación, y por consiguiente 
.como otros años la ceremonia católios 
del ' "Pan-American Thanksgiving'' 
tendrá el aspecto y el carácter de una 
ceremonia oficial. 
* El reverendo doctor R. H. McKim 
ex-presidente de la "Episcopal House 
of Deputies" y el autor de la orden del 
día adoptada por el ministro de la 
Iglesia Episcopal, Luterana, Bautista 
y de los discípulos de Cristo, han lan-
zado un grito de alarma en nombre 
del clero de la Reforma contra eso que 
llaman ' * el peligro del romanismo.'' 
La protesta contenida en la orden 
del día es como sigue: 
" L a presencia del Jefe del Estado 
y de los miembros del gabinete cada 
año en la celebración del "PanAmeri-
can Thanksgiving" va siendo materia 
de explotación en favor de los intere-
sados por parte del clero católico en 
que esta celebración del Thanksgiving 
tenga carácter oficial en la capital de 
la Nación. 
El objeto que se propone el clero 
católico es dar a la Iglesia Romana 
de los Estados Unidos cierto prestigio 
y predominio sobre las otras iglesias 
cristianas. 
Nosotros protestamos contra la ten-
tativa de convertir nuestro "Thanksgi-
ving Day" en una celebración católica 
PAGO ée MACHAR NU 001 f 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
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Brie lers i 
rSYRGOSOLl 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número, 
Y C u r a P r o n t o 
S i n que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Deposttarloat 
Sarré, Johnson, Taqueehel, 
González y MaJ6 Colomar. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z - H a b a 
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D e c e n a r i o 
L a Universidad Popular coruñesa.— 
Opera gallega.—El Ferrocarril de 
la Costa.—Otras noticias de interés. 
—No hablemos del Van-der-Goes qoe 
acaba de emigrar de Monforte, dejan-
do millón y medio de marcos en maaos 
de la fundación del Duque de Alba. 
—No, efee ya es asunto paaado e 
"histórico." Ahora lo único que resta, 
debemos desear: Que los milloncejos 
resulten beneficiosos para la ciudad 
monfortina. 
—Ya veremos... y a otras cosas, 
i Qué me dice us|;ed de la excursión de 
la Universidad PopuJar coruñesa; de 
la ópera gallega que va a estrenarse en 
Madrid; de la Asamblea de Ribadavia; 
del Ferrocarril de la Costa, y del nue-
intento de resurrección del Teatro 
Oallego? 
—Vaya una ligera charla sobre to-
dos estos temas, que constituyen nues-
tra suprema actualidad. 
—Pues diga usted... 
—Digo, que la Universidad Popu-
lar, de La Coruña, esta institución tan 
simpática, tan modesta, que labora de 
onlniario del modo más silencioso que 
cuadra a todas las entidades oultnra-
Kv-;—cuando sus profesores dan confe-
rencias y esto sucede muy amenudo, no 
se 'reseñan en los periódicos por acuer-
do fundamental—ahora acaba de lle-
var a la práctica la segunda jira cien-
tífica a territorios extraños a la región 
gallega. 
A PLAZOS 
Le vendemos un solar y le fabrica-
mos la oasa a pagar en plazos cómo-
dos y si tiene usted una casa vieja se 
la redificamog o le echamos alto. La i llamar de "doble filo?" 
El año pasado, unos setenta indivi-
duos del grupo excursionista de la 
misma, en su mayoría obreros, fueron 
a Bilbao, Santander y San Sebastián. 
Este año otros tantos miembros de la 
Universidad Popular, a los cuales se 
sumó un grupo de su hijuela ferrola-
na, andan a la hora de ahora instru-
yéndose en Madrid, Barcelona, Zara-
goza, Toledo y Burgos. Tales son los 
lugares del itinerario designado. En 
todas esas poblaciones hay mucho dig-
no de conooerse, como nadie ignora i los 
Museos, los fábricas, los talleres, las 
bibliotecas, los progresos urbanos, los 
monumentos.,. 
—¿De modo que. actualmente, el 
nombre de La Coruña, y por ende el 
de Galicia, anda gien'do honrado por 
las primeras urbes de España? 
—Exactísimo. /¡No leyó usted las 
reseñas de los recibimientos entusias-
tas que en todas partes se les tributa-
ron a los excursionistas? 
—Sí los he leído, como me enteré 
tambión de las salutaciones Llenas de 
amor a nuestra región que les dirigie-
ron alcaldes, prensa-y entidades de re-
lieve. 
—Pues bien: esta labor de la Uni-
versidad Popular coruñesa es doble-
mente útil: por lo que aprenden sus 
alumnos, por los "aires de afuera" 
que respiran y porque realizan una 
propaganda seria de nuestras cosas. 
Cada excursionista lleva números ex-
traordinarios del Portfolio de Galkia. 
con interesant'is vistas de paisajes y 
monumentos de la región, para repar-
tir entre cuantos les rodeen, i No es 
esta una hermosa obra, que podríamos 
paga en plazos sumamente fáciles 
Calle Colón 13, antiguo. 
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—Hermosa, amigo mío, hermosa. 
—Pues bien, ya que usted comparte 
conmigo sus optimismos, pasemos a otro 
" I W I O T T " LOZA LAVABO 
" 3 
Aparatos sanitarios modernos y toda clase de materiales 
de fabricación. . 
POKS y C a , S. en C , Egido 4 y 6, Teléfono A-4296,-llabana, 
C 4271 alt. 
K A R A N A 
cura las neuraSgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
deba siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
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asunto que no dejará de entusiasmar-
le, asimismo. 
—Veamos a que se refiere. 
—Me refiero a la ópera gallega en 
nn acto, euyo estreno en el teatro do la 
zarzuela de Madrid, se anuncia para 
ílneá del presente mes. 
—Ah, sí, algo nos dijo de ella 'Confi-
dencialmente Pérez Lugín. Y me pla-
ce. 
—Claro. Es fruto de los viajes orga-
nizados por "La Tribuna" a La Coru-
ña. En el ''tren de la alegría" del 
pasado verano vino a nuestra tierra el 
autor del libro de la opereta popular 
"Molinos de.Viento." 
— i Luis Pascual Prutus? 
—El mismo. Se enamoró de las co-
sas de nuestra tierra, y su entusiasmo 
lo reflejó en mi asunto teatralizado al 
que Vives acaba de "musicalizar." 
Vives, ya sabe usted que es el maestro 
compositor más culto de España y uno 
de los más inspirados. Sin haber esta-
do nunca en Galicia siente verdadera 
admiración por nuestra música-, conoce 
esta como pocos; posee una de las me-
jores coleoeáones de cantos gallegos, 
tanto es así que, al oír hace poco en 
Mádíid el famoso coro "Aires d'a té-
rra" que dirige don Perfecto Feijóo, 
lo ha demostrado cumplidamente. Vi-
ves, por lo mismo, ha podido escribxi 
pura L a Maruxa—este es el título du 
la nueva ópera—una partitura apro-
piad,;, .'on carácter, con alma. 
—¿bc-rá, pues, un acontecimiento 
ese estreno? 
—;Jin duda: tantj más, cuanto qw 
acaso un notable literato dé 'Una con-
íerencia sobre música gallega antes de 
comenzar la representación de L a Ma-
ruxa en el teatro de la Zarzuela. 
—¿Y no puede ser un estímulo para 
producciones sucesivas de mayor em-
peño esa ópera? 
—A eso vamos. Eso es lo interesan-
te. Galicia con ser uno de los países 
de España más ricos en cantos inspi-
rados, resulta aportando menos músi-
•ca que ninguno al acerbo dd teatro lí-
rico. Nosotros que tanto hemos predi-
icado sobre ello ¿no hemos de sentir 
ahora un profundo regocijo? ¡Bendito 
el maestro Vives, catalán, que no pisó 
nunca tierra gallega y sin embargo nos 
da una lección soberbia que puede re-
sultar fecundísima. 
—Ya que de arte hablamos. Decía 
usted del teatro gallegq.,. 
—¡Ah! Que Sánchez Miño un joven 
actor residente en Ferrol acaba de fun-
dar una sociedad y una compañía cu-
yo objeto es representar nuestros dra-
mas regionales, primero en las priuci 
pales poblarñones de Galicia, y luego 
en América. Ya comenzaron los ensa-
yos. . . Ya se pintó el decorado. Hasta 
ahora se repartieron papeles de las 
obras dramáticas de Lugris, de Galo 
Salinas, de don Francisco de la Igle-
sia, de Villar Ponte.., 
—Me place esto. Demuestra que Ga-
licia resurge^ en todas las manifesta-
ciones propias de un país que tiene es-
piritualidad autónoma bien definMa. 
—Así es, en efecto. Cultivamos el 
arte; nos entregamos al estudio y al 
propio tiempo nuestra labor en pro de 
los intereses materiales no se abando-
na/sino que se acrecienta y se agu-
diza. • 
—¿Alude usted a la quinta Asam-
blea Agraria que dentro de pocos días 
se celebrará en Ribadavia? 
—Sí, señor. En esa Asamblea, sobre 
la cual charlaremos todo lo convenien-
te, una vez más la Galicia trabajadora 
y honrada, «con profundo conocimien-
to de los problemas que la afectan, da-
rá soluciones a los gobiernos para que 
puedan favorecerla. En Riljftdavia se 
construirá una vez más el plano espi-
ritual de nuestra liberación económica 
y política o político-económica. Por-
que libertad y miseria son incompati-
ble*. Ya lo dijo Costa: " E l que tiene 
la llave del cat/miago, tiene la llave de 
la ooncien-cia." 
—¿Y del Ferrocarril de la Costa, 
no iba usted también a decirme algo ? 
—Efectivamente. Ya sabe usted, co-
mo saben todos los gallegos, lo nece-
sario que es. Tanto se escribió sobro el 
tema, qiue nada nuevo podríamos apor-
tar con nuestras palabras. Con decir 
que ha de unir a Ferrol—ciudad de-
partamental de primer orden—con Gi-
jón y con Trubia—fábrica de armas 
nacional—está manifestado todo. Si 
añadimos que esa línea es la única que 
resta llevar a ̂ abo para que el turismo 
extranjero pueda favorecernos, toda 
vez que nos conducirá a Francia en 
po'cas horas... En una palabra, es la 
vía más útil de España: la que todos 
los Gobiernos consideraron estratégi-
ca... 
—pSin perjuicio de invertir el dine-
ro necesario para su construcción en 
ferrocarriles africanos! 
—Bueno. Sin coméntanos. El hecho 
es fpie don Rafael Calzada, el ilustre 
español residente en la Argentina, pu-
blicó on artículo en un diario de Bue 
nos Aires diciendo—esta es la síntesis 
interesante: i 
"¿Por qué no hemos de promovei* 
aquí los naturales de aquellas provin-
cias, especialmente las de Oviedo, Lu-
go y Coruña, un movimiento de opi-
nión que secunde y aliente el de nues-
tros conterráneos? Saben el Gobierno 
español y España entera que los espa-
ñoles de Ameri'ca. prontos siempre a la 
dádiva, jamás pedimos cosa alguna que 
no sea patriótica y bien intenciona-
da; y podría suceder que tuviésemos 
la suerte de que se nos escuchase. 
"Por de pronto, qD solo hecho de que 
aquí nos agitemos en ese sentido—agi-
tación que podríamos extender al Uru-
guay, a Chile, a Cuba, a Méjico—acaso 
lleve al ánimo de nuestros gobernan-
tes el convencimiento de toda la gra-
vedad que entraña el poquísimo apre-
cio en que tiene los intereses de pror 
viudas como las nuestras, que figuran 
entre las más castigadas por los t r i -
butos de hombres y de dinero con que 
contribuyen al sostenimiento de Has 
cargas del Estado. 
"Sería, por lo mismo, obra patrióti-
ca, que tanto las sociedades como las 
publicaciones resionales de aquellas 
provincias, dándose cuenta de la ex-
cepcional importancia de este asimto, 
se preocupasen de constituir una co-
misión qu ese ocupase de él con verda-
dero empeño • y yo entiendo que sin 
necesidad de ningún esfuerzo extraor-
dinario, y hasta sin ninguna otorga-
eión. podría hacerse mu'cho. 
"Por de pronto, podría promoverse 
la celebración de una asamblea marma 
de los infinitos conterráneos interesa-
dos en la construcción del ferrocarril: 
podrí» hacerse una solicitud, suscrita 
por muchos millares de firmas, que se 
elevaría al gobierno por conducto de 
nuestra leoración; podría nombrarse 
una comisión de compatriotas influ-
yentes, con residencia en Madrid, pa-
ra que secundase nuestros propósitos; 
podría, en suma, interesarse .a muchos 
indiferentes en el sentido de que nues-
tra rica, nuestra bella costa cantábrica; 
sea dotada de una vía de comunica-
ción que tanto necesita y a la cual tie-
ne derecho indiscutible." 
—Buena idea. Merece apoyo re^Mci-
to y decidido. 
—Resulta simp/ilico que los compa-
triotas emigrados presten su concurso 
entusiasta a, los de aquí. 
—Simpiático y útil. Vea usted a los 
gallegos y españoles de Lisboa. Ahora 
acaban de fundar allí un periódi 'o ór-
gano de la colnia. Además la '•.luv. n-
tud de Galicia" proyecta la or^aui/.M-
ción de-una colectividad artística que 
en el próximo verano visitará toflai las 
poblaciones de la reíjión. Mientras tan-
to el notable coro "Aires d'a té r ra" de 
Pontevedra, se dispone para marchar 
contratado a la Argentina. 
—Muy bien, muy bien; el movimien-
to es vida. 
PARA EL MAUSOLEO 
DE CURROS 
Dice una nota oficiosa que se publi-
có en los periódicos de La Coruña i 
"Desde Junio del año 3909, se ha-
llan depositadas en la Sucursal del 
Banco de España en esta plaza 
15,019'65 pesetas, importe do lo recau-
dado entre la colonia gallega residen-
te en Buenos Aires con destino al mo-
numento que se proyecta construir en 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o lo d iga a 
nadie , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R 1 N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s in i n y e c c i o n e s . 
C 4016 30-17 N. 
CALZADO ESPAÑOL 
ti ¡ S E Ñ O R A ! ! 
VEA Vd. este modelo en 
los cuales tenemos cha-
rol, charol y mate y gla-
cé en negro y color con 
hebillas de fantasía, úni-
ca casa que los recibe. 
Muralla y Villega 
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liopor del inmortal vate Curros Enrí-
quez. 
Esa cantidad no devengaba interés 
alguno, y por tanto se. han perdido en 
ese lapso de tiempo más de tres mil 
pesetas. ' 
Y, en el deseo de que no siga Im-
productiva tal suma, la comisión en 
cargada de la suscripción respectiva 
en la capital de la Argentina, ha pen-
sado en retirar el depósito de la sucur -
sal citada, para icolocarla en otro cen-
tro bancario que rinda interés. 
D. Julio Dávila, nuestro estimado 
convecino, recibió las correspondientes 
instrucciones a tal fin, de la Comisión 
de referencia, constituida por los dis-
tinguidos coruñeses don Leopoldo Bal-
sa y don Adolfo Rey, el entusiasta de-
fensor 'de los intereses gallegos don 
Martín Eehcgaray. don Bernardo Ro-
dríguez, don Eica'Ho Conde Salgado y 
don Francisco Santos Díaz. 
Visitó, en su consecuencia, el señor 
Dávila al all-alde señor Folla, oon obje-
to de hacerle presente, en nombre de 
la ComisKÍn citada, que queda faculta-
do para retirar de la Sucursal del Ban-
co de España la cantidad de que que-
da hecha mención y se colocarla en 
Ja del Hunco del Río de la Plata que 
ofrece, por tratarse de un fin tan nobV 
y levantado, el cinco por ciento de in-
terés anual. 
• Este interés representa una canti-
dad dfl 7 5 0 ' 9 8 pesetas al año. 
Como el mausoleo a Curros Enrique,-; 
no ser/l construido por ahora, y â asc 
se tardo en realizar eso proyecto algu-
nos años, pue-;to que es-o monumento 
funerario ha de ser erigido dentro del 
proyectado grupo escolar que llevará 
el nombre del vate insigne, el interés 
que se obtendrá de la repetida canti-
dad hará crecer ésta en unos miles dt 
pt'-si'las." 
Es, pues, altamente plausible la de-
terminación adoptada. 
a. VILLAR PONTE. 
La Coruña, Noviembre 21. 
ACADEMIA MARTÍ 
CORTE Y COSTURA 
D i r e c t o r a S r a , G i r a L j 
Fundadora dt-
este sistema en 
" £, la Habana, con 
p Medalla de oro 
primer premio 
de la Central 
Martí y la Cre-
encial que me 
autoriza para 
preparar alum-
nas para el pro-
fesorado C o B 
opción al tituiip 
de Barcelona. Ü 
La alumna después del primer mes, 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alterua: 
$ 3 al mes. 
Animas 39, esquina a Amistad. 
CORTIWHHUM 
í i i f R T ! 
13591 alt. 12-1 
OVOMALTIH 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
PLANOS, ETC. 
A los constructores por un módisp 
precio le hacemos de un día para otro 
planos, proyectos, memorias, estudios, 
etc. Colón 13, anticuo. 
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MINAS 
Compro en cualquier provincia REI-
NAS de oro, plata, cobre, hiero, man¿ra 
ganeso, asfalto, petróleo, carbonea 
nafta, ©te. etc. Informan Industria £ si 
Colón, oficina. 
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Emulsión Creosotada de RABEL í m m B US CRFERMEBAIES DEL PECHO 
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NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS! 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J . GARDANO 
Comunica a lea BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, Invariable, briilanf 
como oi—.r** 2 ae«os estuche. Dr. J. Cardano. Belasooain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas de crédit». 
^ X T M X D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A , D I C I E M B R E 6 D E 1913. 
T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Películas Parlantes 
Con este señor García Sola, Juez co-
lecciona! de la Segunda Sección" no 
ves posible andar con trápalas y menti-
'pras. Hace unas preguntas tai; enre-
vesadas y capciosas, que el atollamien-
Vto llega'hasta el acusador falso que 
Lestó más sobre sí mismo, resplande-
ciendo la verdad al fin del interroga-
torio. Y'éase la clase. 
José Inés acusa a Maximiliano, a 
f Egidio y otros individuos que coitipo-
ínen la Directiva#de una Sociedad de 
^recreo, de infracción del artículo 41 
*de la orden 213; es decir, de que r i -
ííaban objetos sin la debida autoriza-
ición, por lo cual Hamó a la policía en-
¡señándole diferentes papeletas que ha-
tUó en determinados lugares, amén de 
í otras que traía consigo. 
1 En el acto del juicio, el referido se-
;ñor Juez García Sola puso en claro 
iliabiuidosamente, que el José Inés, re-
i sentido con los acusados por no haber-
He permitido exhibir sus habilidades 
'• en la Sociedad como prestidigitador, 
i hipnotizador, etcétera, etcétera, hizo 
l̂as papeletas, el muy pillín, colocán-
dolas luego en diferentes lugares, que 
: él solo conocía, para luego hacer la de-
nuncia. 
E l sefior Juez le mandó escribir nom-
S bres y hacer números, al mencionado 
| José Inés, y números y letras se pare-
cen como un "huevo a otro a los que 
aparecen en las papeletas de la rifa. 
De modo que al caer en su propia 
trampa quedó convertido de acusador 
en acusado, condenándole a treinta y 
un pesos de multa, y siendo absueltos 
los acusados Maximiliano e Higinio. 
Son dos Marías con alias, de la aris-
tocracia que empieza por la cola. 
Dice la primera, que la segunda la 
acometió con la fusta de un cochero, 
a trallazo limpio; y afirma la segun-
da que la primera la obsequió gratui-
tamente con las palabras más finas y 
escogidas de su repertorio. 
Ambas tienen su mansión señorial 
en el exbarrio del Santo labrador. 
Como la acusación no pudo ser pre-
lada, y por otra parte el juez suele 
guardar a las damas y damitas ciertas 
consideraciones, fueron absueltas, pero 
no sin.oir cariñosa admonición respec-
to a que se cuidaran mucho de volver 
al Juzgado... porque entonces no sal 
drían tan complacidas y satisfechas. 
T como no hay otros asuntos de que 
tratar, levanto la sesión. 
C ^ 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, .pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
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Los asesinos del 
niño jOnelio 
Viene de la primera. 
lestá cm Pedro Betamcourt diedicaid»,— 
jtafatíigable y oeílosannente—a investí,-
^gar el suceso (de la desapa/rición del 
Jfcmño OnelLo García. 
Manuel Díaz fué conducido a la 
Reárese!. La dietenicáón se «feíctuó en 
tPedro Betamicourt. 
Es mi amomio alto, más flaco quie 
•^ruesio, de edad anjadura, con Üa cara 
filena de " pasas/* 
' E l señor Meaioochiná lo puso con 
^•írtiros indáviduos ante el acusador, Pa-
Vblo Rodríguez. 
! — i Hay entre estos alguno de ios 
.tres sugetos que uslbed vio cuando 
íi'ba por la línea del ferrocarril el día 
táe la desapariici^n del náño Onielio? 
Pablo inmedáataimíente lo señaló: 
,'. —Sí, señor: este, 
í Voivdió el juego a repetirsie. Manuel 
í Díaz fué dos veces vestido con ropa 
[ nueva y mezclado con otros ocho de 
\su raza. 
T las otras dos veces fué señalado 
/por Pablo Rodríguez como el segundo 
>de los tres individujos vistos por él en 
| la vía, 
• Manuel Díaz fué el que le respon»-
| 'd ió : 
—Yo no folmjo. Masco tabaco. 
T parece que ef ectivamente es así. 
Hablamos con Manuel Díaz, 
i Djice que Pablo Rodríguez y el no 
se conocieran nunca; este dato^ de ser 
cierto, le perjuldcaría mucho, aunque 
él no lo cree así. Resultaría entonces 
inexplíJcable la acusación y el recono-
cimiento, tan rápido, tan seguro y re-
petido, si la acusación no fuera exac-
ta, i 
Mas parece que el dato no es cier-
to : "y entoracíes lo que perjudica a Ma-
nuel Díaz es la mentira en que imcu-
rre, porque es también una prueba de 
que tenue alguna cosa. 
Pablo Rodríguez se comípromtete a 
demostrar que Manuel Díaz no dice 
la verdad: que Manuel Díaz y é\ ya 
se conocían antes de que ocurriera el 
encuientro, aunque ounca se trataren. 
Habían trabajado juntos en el Cen-
tral San Antonio, hoy demoilMo. 
Y para hacer ver que fué así, Pa-
blo Rodríguez, a pie, encaminóse a 
Navajas, donde hay otro itídíviduo 
que en aquel mismo táempio traiba jó en 
el mismo Central. 
Manuel Díaz se defiende. 
Manuel Díaz niega en redondo que 
él haya tenido participajeión de niín>-
guna clase en la desaparóción del ni-
ño Oneüo. 
—Yo soy un homjbire honrado—nos 
decáa.—Y ahora viene ese idividuo, y 
sin conocerme me trae a la cárcel. 
—Pero él no cuenta lo mismo. El 
dice que usted íe conoce. 
—No es cierto. 
—¿Ha trabajado usted quizás en el 
Central San Antonio? 
—Sí, señor. 
—Pues (entonces, recuerde usted 
bien.. . Porque él ha trabajado cuan-
do usted en ese mismo Central 
—Puede ser, pero no nos eooioce-
C 4393 alt 8-<¡ 
mos... Yo trabajaba en el campo 
Yo no sé nada de máquinas . . . 
Parece, pues, que es exacto qu» Pa-
blo Rodríguez conocía a Manuel Díaz, 
aunque no lo trató nunca. 
Otro argumento de Díaz. 
—Cuando ocurió la desapa¡ricá<5n del 
^iño Onelio, yo trabajaba en la pañe-
ría de los señores Loinaz Hermanos. 
Fuimos a la paüería. 
Los señores Loinaz HenmAnos nos 
recibieron atenitísimamente. 
El dato de Manuel Díaz, es exacto, 
pero no demuestra nada. 
Consta, efectivamtente, que comen-
zó a trabajar el día 20 de marzo, en 
el importante establecimiento de los 
Hermanos I/oonaz. 
En Junio, 12, pMdó $8.00. 
En Junio, 17.—2. 
En Junio 20,-1.60. 
El día 23 de Junio presentó un va-
le, que le dieron por chapear caña, 
y que in^portaba $10.50. Solamente 
alcanzaba $1.50, y pidió que le die-
s€n $2.50. 
El día 26 presentó un nuevo vale, 
de $3.40. 
Y el día 3 de Julio se nuarché d)e la 
pasa. 
. Volvió el día 24, y pidió $0.70. No 
yolvió anás hasta octubre. 
La desaparición del niño Onelio 
García se efectuó el día 20 de Junio, 
en que aparece Manuel Díaz pidien-
do 1.60. 
Y este dtetaUe no dice nada a su fa-
^vor, primeramente, porque él no tra-
bajaba en el establecimiento, sino en 
el campo: se dedicaba al chapeo: no 
¡tenía horas fíjas que le sujetaracn a un 
jlugar donde se conociera su presen-
icia. 
' Y la distancia entre Pedro Betan-
fcourt, dómele se encontraba él, y el lu-
¡gar en que residía el padre del niño 
Onelio, es cuestión de poca cosa: ho-
rra y media o poco más. 
Y si se conociera ia hora fija en que 
Manuel Díaz presentó su vale, el día 
20, quizás el dato no le favorecería 
nada: porque podría creerse que el 
1.60 que pidió eran los gastos de via-
je. 
Volvenuos a la cárcel otra vez, y 
habíannos nuevamente con.1 el hcwníbre. 
—¿'Conoce usted quizá a FrancisitíO 
Herrera? 
—No, señor, no lo conoaco. 
Luego piensa y rectifica: 
—Sí, señor: conozco a un Francisco 
Herrera. 
— De dónde? 
—De ia finca Maravilla.. . 'AHÍ le 
conocí hace tres añios.... 
Francisco Herrera en escena. 
Este es el curandero de loe bregoe 
que Pablo Rodríguez señaló como tal 
en la cárcel de Colón, donde se hailla. 
El residía en Pedro Betanoourt, ca-
lle de Colón número 63. 
Allí se emcuenitra su madre. 
Su maldre no sabe nada de lo que 
híao su hijo. 
—El fué una noche a la calle del 
Sol, casa de Francisca Aragón, y allí 
lo detuvieron... A l otro día me di-
jeron las vecánias: 
—Avelina^ ¿no sabe que su hijo eŝ  
tá en la cárcel? 
—No sé m á s . . . — 
Framcdsoo Herrera dice lo mismo: 
no sabe nada tamipoco. Está en la 
cáncel sin saber por q u é . . . 
—í Usted es curandero? 
—No, señor. 
Yamos por otro camino: 
—;,De dónde es ustted? 1 " \ 
•—Soy de Guamuta. 
—/.Qué edad tüCno? 
—No 'lo sé. i ' 1 
—/,Quiém lo detuvo? 
—Me detuvo Morejón; yo fuá a bus 
car una muda a casa de Francisca 
Aragón, con quien tengo relaciones; 
ella me dijo:—Siéntate, que ensegui-
da ateabo...—En esto llegó More jón 
y me condujo a la. 'cárcel. 
—Y diga usted... ¿Cuando le da 
a usted el santo, qué es 5o que sien-
t e . . . . ? 
—A mff no me da el santo. 
—Dicen que sí, que le da..., . 
—Yo no sé lo que es eso... 
— i Conoce usted a Manuel Díaz, nn 
moreno de estas señas . . . ? 
—No, Señor. . . 
—El idiiee que le oonoció a usted en 
la finca Maravilla. 
—Yo no he estado nunca en Mara-
villa. 
Cada respuesta de Francisco Herre-
ra, un negro recio, fuerte, hosco, ex-
vesivamente negro, es una falsedad. 
Hoy se celebrará, un careo entre él 
v Manuel Díaz en la cárcel de Colón. 
Cupones y Libretas de Ahorros 
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¡Mientras los biógrafos de Sorolla se 
limitan a decimos cómo pinta el artis-
ta, cómo fpasó sus primeros afíos, y 
cuales son sus principales obras, justo 
es que nosotros le dediquemos algu-
nas líneas a sus precursores, los que 
renovaron el arte moderno, ios que for-
maron una e&euela hermana de aquella 
del Greco, Velázquez y Alberto Dure-
ro, como fueron Millét, Zom, Bastien-
Lepage y el gran Corot 
Ellos indudablemente, con su culto 
al natural, con su realismo, impresio-
naron a Sorolla haciéndole evolucionar 
de sus primeros cuadros E l teso de 1-a 
reliquia,^ Otra Margarita, Triste liereiv. 
da j Aún dicen que el pescado es caro, 
obras de tesis moral, de asunto y color 
local, óleos de encargos, más convencio-
nales que sinceros a sus magistrales 
lienzos ''Grupa Valenciana,,, "Barcas 
en la arena," "Alegría del agua" y 
otros muchísimoB, pues solo en el Pa-
ilacio-Museo de la Rispamic Soúety 
había catalogado más de doscientos 
cuadros, todos admirables por el domi-
nio absoluto de su técnica. 
Bastien-Lepage el malogrado pintor 
francés, decía: 
"La pintura, tiene que interpretar 
a la nataraleza de un modo franco, 
sincero y real." 
ÜVfes tarde Sorolla s© expresaba en 
estos términos: 
" M i único afán, desde que ingresé 
en ia escuela de pintura, fué crear una 
pintura franca, una pántum que inter-
pretase la naturaleza tal como es ver-
daderamente, tal como debe verse... 
y creo que he conseguido lo que me 
propuse"... 
¿No hay evidentemente, idénticas 
•maneras, entre ellos de pensar 1 
Pues también en interpretar, logra-
ron asemejarse. Los dos pintan la »a-
turaleza directamente. Amibos tienen 
muchos puntos de oontaerto con el-gran 
Velázquez, maravillosos en la técnica y 
fieles siempre al realismo, jamás se do-
jan seducir por influencias arcaicas. 
¿ Si al cuadro del "Museo de Luxem-
burgo" del francés Lepage "Les 
Foins" se le cambiara la firma por la 
de Sorella habría alguno que dudara 
qu© estaba pintado por este último? 
i No hay Jas mismas valentías de 
concepto y procedimiento, sin abjurai' 
de ia sencillez? 
Si grande fué ia impresión que le 
causó Lepage, no fué menor la que le 
produjo el autor de L'Angelus, 
Millet se nos ofrece en sus produccio* 
nes, como correcto dibujante y valien-
te colorista, mas no como un simple 
prosélito del naturalismo, sino acom-i 
panado de un sentimiento poético muy' 
penetrante, más vir i l que en "Alma' 
Tadema" muy de otro modo expresivo 
que en Corot, su naturalismo, tan ro-
busto como el de Lepage, es acaso te-i 
davía más verdadero, más franco y' 
más espontáneo. 
•Corot sobresale por estudiar profun-
damente la naturaleza y un modo env 
iberamente personal de percibir. En sus 
cuadros todo es silencio, tranquilidad, 
poesía. 
"Le Valion," " E l vallecito" en es-! 
te paisaje el colorido no puede ser de 
más riqueza y dibujo más firme. 
E i fondo del cuadro los juzgaríais 
hermosísimo: parece escucharse el ta-
ñido de ias campanas de las lejanas er-: 
mitas. ¡Qué realismo unido a tanta 
poesía! El tostado de los árboles, es 
oro puro, verdosamente azulados en 
los últimos términos del horizonte. Es 
en una palabra una bella obra má? 
que agregar a la lista de las que nos 
dejaron los maestros Millet, Lepage y 
Corot. 
N i c o l á s RITERO Y ALONSO. 
Dureza de tamaño natural, grueso 6 
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Use este callicida que es infalible. 
Nunca Haca. 
NO C A U S A DOLOR. 
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El fleñor Maroochini 10 ha dispuesto, 
e hizo bien. * 
Las falsedades de Herrera. Lo que di-
ce el Galleguitio. 
Esteban Fuentes —el Galegruóto 
raes hombre die unos cuarenta y dos 
años. Habla con sequedad- Se cree 
seguro. Tatmibién está detenido en la 
cáítoel de Colón. 
Xos manifiesta que reaáldie en ia fin-
ca de I/uciaina. 
—La finca Maravilla ¿ dista muidlo 
de la finca Imeianja? 
—Xa, señor: ooantoi um knlámietro. 
—Y ¿ usted ha -visto a EVanciscio He-
rrera por la fínica Inuciana ? 
•—Sí, señor. 
—¿Cuántas yietees? 
—Una Tez.. . . , 
Una vez es imJposible, 'porque—co-
mo se veffá—con una voz no se explica 
la amistad "de Hesrirera y Fuentes, 
—¿Y ouánido fué cuando Herrera 
apareció por Lmeiana? 
—Próximamente.. . hacia el 3 d!e 
junio. 
—¿Do qué do toomoce aisfeeid? 
—De que fué a curar a Bartola Oli-
Tcra, la esposa de Fefeiano Oliva, que 
residía en la fímea Luciana. 
No se equivocó, pues, Pablo Rodirí-
gmez ouatído afírmó rotundamente 
que conocía a Pablo Herrera como cu-
randero. 
El GaMioguito fué sargento de la 
igulerra de Ha Inidepeudencia. Es tam-
bién persona áspera. 
Una reunión en que a Herrera "le dió 
el santo." 
En la cárcel de Colón está tamibién 
detenido Feliciano Oliva, do canouem-
ta y tres años, blanco, vecino de la 
fínica liudóana. 
Es el marido de Bartola Olivera. 
Bartola hace ya nnioho que está 
mal. Feliciano se cansó dte llevársela 
a los médicos. Tena—dice él—"un ai-
re viejo" que en ocasáomes ia do ja co-
rmo baldada. 
El último mledico que la vió le dijo 
que ya no tenía remodio. 
Y entonces, fué un día a verle el 
Galileguito, que es vecino suyo. El se 
dedicó a llevar a su esposa para dis-
traerla, a las casas de sus hijas, y 
tuna de ellas resie en la fineta Laiciama. 
El Galleguito dijo a Fefliciano: 
—¿Que es lo que tiene Bartola? 
•—No lo sé: hay quien dice que tie-
ne brujería, pero yo no creo en eso. 
—Pues yo sé como Bartola se cura-
ría fácilmente. 
—¿Con qué? 
—Con un remledáo que tienes en tu 
casa. 
—Pues si me la curases, yo te da-
ría una "regal ía ." 
A los dios o tres días se presentó el 
Galleguito con Francisco Herrera en 
casa do Feliciano. Era la fecha el cin-
co o ol seis de Junio. 
Lilevaban, un "burujón." 
E l Calleguito dijo Feliciano: 
—Aquí tiene a Fnancisoo Hoirecra. 
que le curará a Bartob--
Y comonzaron el acto. 
Herrea empozó a cantar. Y do pron-
to "ie dió el santa", "osa colsa,, que 
él ángénuo de él "nuncia supo lo que 
era.''' 
' Se quedó como traspuesto. ¡Gayó en 
©1 suolo y ''con voz afligida" dijo: 
—Feliciano, su mujer está muy 
¡mala. . . ! Yo necesito para curarla 
cuarenta pesoa... I 
Pelicano respondió qn- no» podía 
©níregárseljj: que él e n mjy pobre, 
y que no tenía ese dineral. 
Hespondió canees lierrara, siem-
pre en éxtasis: 
—Pues entonces, págame la mitad: 
.veinte pesos. 
Feliciano respondió t 
—Tampoco puedo. 
Pero el Galleguito tuvo un rasgo 
de abnegación: sacó un peso de su 
bolsillo, y dijo que él lo ofrecía pa-
ra curar a Bartola. 
Entonces, las personas presentes 
prometieron dar algo,... Y de pala-
bra se reunieron diez y siete pesos. 
Con el del Galleguito, diez y ocho. 
Herrera se conformó. 
Pero como quería el dinero pron-
to, al día siguiente por la mañana 
Feliciano turo que i r a la finca en 
que trabajaban sus hijos. 
—¿Cuántos hijos tiene usted? 
—Tengo cuatro. 
—.Se sabe que dos de ellos trabaja-
ban en la misma finca de que era 
colono el padre del niño Onelio. 
—^í, señor. En la finoa Sardiña. 
—¿Cómo se llaman sus ihijost 
—/Uno Jacinto Olivera, de veinti-
séis años de edad y otro Salomé ÓÜ-
•vera. de veintitrés. 
—Y se Cice que tilos conocían mu-
cho al niño Onelio y le halblaban con 
frecuencia. 
—Eso no lo sé...., 
Feliciano continúa tfu relato. 
A i día siguiente, fué a ver a sus hi íj 
jos a la finca Sardina para decirles1 
lo que pedía el brujo. 
Y sus hijos le dieron cinco pesos. 
Entonces aparecieron Herrera y el 
Galleguito; cogieron una lata vacía;: 
ia llenaron do agua; arrancaron en 
la manigua varias raíces, y las echa-j 
ron en la lata. La pusieron a hervir., 
Y la mandaron bañar tres o cuatro 
dias a la enferma en la misma lata 
y en la misma agua. 
Luego se marchó Herrera y dejó 
encargado al Galleguito de continuaí 
la cura. 
Cuando la enferma se bañó lo sañ-
cáente, ei Galleguito fué a decir don-i 
de había que botar el agua. Y él mis^ 
mo, ceremoniosamente, la botó. 
Se repitió ia cura: otra lata con 
agua y hojas de Ceiba. Y el Galle-
guito no pareció más. 
Un detalle: antes de los baños, hu-
bo que hacer " la limpieza" a Barto-j 
la: el negro mandó coger un podo 
"jabado;" se lo pasó por ol cuerpo 
a la enferma; lo abrió luego: le echó, 
dentro maíz y coco, y ordenó que lo1 
tirasen con una sálbana blanca y otra 
punzó. 
Preguntamos a Feliciano: 
—Y sangre ¿no pidió el negro? 
—No, señor; no pidió sangre... 
En nuestro número do mañana con-
tinuaremos exponiendo el resultado1 
de las últimas averiguaciones acerca 
de este sensacional crimen do'la bru-
jería. 
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